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Suomen ympäristökeskuksen monistamo 
Helsinki 1996 
4 SUOMEN YMPÄRJSTñKESKUS 
Helsinki 	1.2.1996 
Nro 
Viite 	SYKE:n kirje 25.9.1995 	
Alueelliset ympäristökeskukset 
Asia 	Alueellisten ympäristökeskusten 
kunnossapidettävät vesistörakenteet 
Suomen ympäristökeskus lähettää oheisena aluekeskusten ja ministeriöi-
den käyttöön alueellisten ympäristökeskusten kunnossapidettävistä vesis-
törakenteista laaditun monisteen. Moniste on kaksiosainen. Osa A sisäl-
tää hankekohtaiset perustiedot ja kunnossapidettävien rakenteiden tekniset 
nykyarvot sekä vuotuiset kunnossapitotarpeet markkoina. Osassa B on 
hankkeiden yleistiedot sisältävät muistiot. Kaikki monisteessa esitetyt 
tiedot ovat aluekeskusten tarkistamia ja hyväksymiä. Monisteessa käytet-
tyjen lyhenteiden selitykset on esitetty monisteen lopussa. 
Nyt lähetettävä moniste on tilanteen 1.1.1996 mukaisesti päivitetty tulos-
te atk-muodossa olevasta kunnossapitorekisteristä. Rekisteriin on sisäl-
lytetty kaikki ne hankkeet, joissa ympäristöhallinto on valtion puolesta 
luvanhaltijana ja joihin sisältyy kunnossapitovelvoite. Näiden lisäksi 
rekisteriin on sisällytetty sellaiset hankkeet, joiden kunnossapito on sopi-
muksen tai muun asiakirjan perusteella siirtynyt osaksi tai kokonaan 
ympäristöhallinnolle. Suuressa osassa niistä rekisteriin sisältyvistä hank-
keista, joissa ympäristöhallinto on luvanhaltijana, kunnossapito on siir-
retty osaksi tai kokonaan hyödynsaajille luovutuskokouksen tai vesioi-
keudellisen päätöksen nojalla tai sopimukseen perustuen. Näidenkin 
hankkeiden osalta ympäristöhallinnolla saattaa olla luvanhaltija-asemasta 
johtuvia velvoitteita. 
Kunnossapitorekisteriin sisältyy yhteensä 243 hanketta. Ympäristöhallin-
non kunnossapidettävänä oleviin hankkeisiin sisältyvien rakenteiden yh-
teenlaskettu tekninen nykyarvo on n.1,2 miljardia markkaa. Kunnossapi-
dettävien rakenteiden vuotuinen määrärahatarve (ilman arvonlisäveroa) 
on yhteensä 11,8 mmk, josta kunnossapidon osuus on 4,8 mmk ja perus-
parannuskorjausten osuus 7,0 mmk. Markkamäärät ovat hintatasossa 
Postiosoite 	 Käyntiosoite 	 Puhelin 	Telefax 	Telex 
PL 140 Kesäkatu 6 Vaihde (90) 4030 0190 126086 vyh sf 
00251 Helsinki 	 00260 Helsinki 	 (90) 403 000 
1/96. Kunnossapidettävät hankkeet kuuluvat pääosin maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalalle. 
Kunnossapitorekisteriä ylläpidetään Suomen ympäristökeskuksessa. Re-
kisteriä koskevat muutos- ja täydennystarpeet pyydetään ilmoittamaan 
insinööri Heikki Pajulalle (puh. 40 300 506). Hankekohtaiset perustiedot 
on nähtävissä hakemiston VYR:<KUNNPITO> tiedostossa 'hankkeet.-
w52'. Muistiot ovat samassa hakemistossa jaoteltuina aluekeskuksittain. 








LIITE 	Moniste, Alueellisten ympäristökeskusten kunnossapidettävät vesistöra- 
kenteet, osat A ja B 




Postiosoite 	 Käyntiosoite 	 Puhelin 	Telefax 	Telex 
PL 140 Kesäkatu 6 Vaihde (90) 4030 0190 126086 vyh sf 








Pvm 	 Laatija/yksikkö 





Kunta 	 Nimi 	nro 
Kiijavajärven pengerrys 
	
Vihti 	 Karjaanjoki 23.09 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri ja vesipiiri toteuttivat hankkeen vuosina 1960 - 1981 kokonaan valtion 
varoin. Hankkeen luovutusvuosi on 1978. 
Hankkeessa kuivatettiin Kirjavanjärven vesijättöalue alentamalla sen vedenkorkeutta 3,3 m (HW) 
- 2,7 m (MW). Hankkeessa kaivettiin Vihtijoelle uutta uomaa 2,3 kilometriä, perattiin ojia 4,0 
kilometriä ja rakennettiin penkereitä 3,5 kilometriä sekä tehtiin pumppuamo. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään, että peratut vesiväylät, penkereet, pumppulaitos ja 
muut pengerryshankkeeseen kuuluvat laitteet pidetään pengerryssuurmitelman edellyttämässä 
kunnossa. Vesistötoimikunta ei nimennyt kunnossapitäjää. Luovutuskokouksessa merkittiin työ 
luovutetuksi pengerrysyhtiön hoitoon ja kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 21.2.1953 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 
Vt 26.3.1959 





Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Koverojärven ja Pitkäjärven 	Mäntsälä 	 Mustijoki 	19.03 
laskeminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1957 - 1958 maanviljelysinsinööripiirin toimesta kokonaan valtion 
varoin. Hankkeen luovutusvuosi on 1958. 
Hanke käsitti Pitkäjärvestä laskevan ojan, järvien välisen ojan ja Koverojärveen laskevien ojien 
perkaamista yhteensä 5,5 kilometrin matkalla. Hankkeessa alennettiin kummankin järven 
vedenpintoja noin 0,5 ni. 
Vesistötoimikunnan päätöksessä määrättiin kunnossapitäjäksi laskuyhtiö. Loppukokouksessa työ 
siirtyi osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole oj lut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Koveronjärven ympäristön kuivatus 
Edellä selostetun laskemistyön seurauksen Koveronjärvestä muodostui pensoittunut ja rämettynyt 
järvijättö, joka tulvi aluetta ympäröiville viljelyksille. Tilanteen parantamiseksi piirissä laadittiin 
hakemuksesta otsikossa mainittu kuivatussuunnitelma ja pidettiin hanketta koskeva ojitustoimitus, 
jossa annettiin päätös 11.2.1987. Vesi- ja ympäristöpiiri aloitti hankkeen toteutuksen valtion 
varoin v.1990 ja työ valmistui v.1993. 
Hanke sisältää ojien perkaamista noin 4,2 km ja kahdella pumpulla varustelun betonirakenteisen 
pumppuamon rakentamisen sekä pumppuamon penkereen tekemisen. 
Perustettu Koveronjärven ojitusyhtiö vastaa hanld<een kunnossapidosta ojitustoimituksen 
päätöksen mukaisesti. Koveronjärven ympäristön kuivatushankkeen alueen ulkopuolella ovat 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 






Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Espoonjoen perkaus 	 Espoo 	 Suomen- 	81.051 
lahden- 
ranni !do alue 
Yleistiedot 
Tie- ja vesirakennushallitus on toteuttanut hankkeen Tarvontien rakentamisen yhteydessä. 
Perkauksella alennettiin Espoon Kirkkojärven vedenpintaa 0,7 m (HW) - 0,95 m (MNW), jolloin 
painuvalle maalle rakennetun tiepenkereen tasausviivaa voitiin alentaa ja pienentää sen rakenta-
miskustannuksia. Hankkeessa perattiin Espoonjokea 6,4 kilometrin matkalla. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään peratun vesiväylän pidettäväksi suunnitelman edellyttä-
mässä kunnossa, mutta ei määrännyt kunnossapitäjää. Asian luonteesta johtuen kunnossapitovas-
tuu kuuluu tienpitäjille (tielaitos). 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 14.2.1959 	 tie- ja vesirakennushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
4 	 24.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lohilammen laskeminen ja 	Sammatti 	 Kiskonjoki- 24 
Lohilammenojan perkaus Perniönjoki Perniönjoki 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1961 - 1963 kokonaan valtion varoin. 
Hankkeen luovutusvuosi on 1963. 
Hankkeessa laskettiin Lohilammen vedenpintaa 0,5 m (HW) - 0,25 m (MNW) perkaamalla Lohi-
lanlmenojaa 2,1 kilometrin matkalla. Muita ojia perattiin hankkeessa 6,1 km. Lohilamenojan 
luusuan lähelle rakennettiin vahvistettu kynnys. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään peratut vesiväylät ja kynnyksen pidettäväksi suunni-
telman mukaisessa kunnossa, mutta ei määrännyt kunnossapitäjää. Luovutuskokouksessa työn 
todettiin siirtyvän osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Osakkaiden kesken syntyi kuivlossapidosta v. 1983 erimielisyyttä, jonka johdosta pidettiin 
ojitustoimitus. Toimitusmiehet antoivat asiassa 3.10.1984 päätöksensä, joka noudatti alkuperäistä 
kustannustenjakoa. 















Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Lohja 	 Karjaanjoki 23.02 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1962 - 1963 kokonaan valtion varoin. Hank-
keen luovutusvuosi on 1963. 
Hankkeessa laskettiin Hiukoonlammen vedenpintaa noin 0,4 metrillä ja perattiin ojia noin 3,2 
kilometrin matkalla. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään, että hakijan on pidettävä kunnossa peratut vesiväylät, 
laskuojaan paalulle 2390/1 rakennettava vahvistettu kynnys ja Hiukoonlammen länsirantaan 
rakennettava vesiasteikko. Loppukouksessa työn todettiin siirtyvän osakkaiden kunnossapidettä-
väksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 12.7.1961 	 asutushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS Pvm Laatija/yksikkö 
18.2.1992 RA/Hevy 
6 24.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 




Helsingin vesipiirin vesitoimisto toteutti hankkeen vuosina 1980 -1986 kokonaan valtion varoin. 
Hankkeessa perattiin Forsbynjokea noin 12 kilometrin matkalla, joessa olevia sivu-uomia 0,3 
kilometriä, jokeen laskevia ojia ja uomia 7,9 kilometriä ja Sävträsk-järven ympärille reunaojia 
noin 3 kilometriä. Vesistöön rakennettiin Hammarkosken pohjapato, Hammarkosken tulvaojan 
pohjakynnys, Kuuskosken pato, Sävträskin pohjapato, Sävträskin Kvarnforsin sivu-uoman 
pohjapato ja Käkikosken pohjapato sekä vesiasteikko Kuuskosken padon yläpuolelle. Hankkeessa 
vedenpii-man korkeus laski Kuuskoskiträsketissä noin 1,0 m - 1,2 m, Sävträskissä noin 0.7 in -
0,8 m ja Valkeapäänlammessa 0,9 m -1,3 ni. 
Uudenmaan ympäristökeskuksella on velvollisuus tarkkailla yrityksen vaikutuksia vesistöön, 
veden laatuun, kalastoon, rapukantaan ja kalastukseen. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 24.4.1980 	 vesihallitus 
KHO 2.10.1980 
LSVEO 23.3.1984 




Kuuskosken pato 	 paclotusoikeuden haltija 
muut tehdyt rakenteet 
	 ympäristökeskus 






Pvm 	 Laatija/yksikkö 

















Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri on aloittanut hankkeen toteuttamisen vuonna 1989 ja se valmis-
tunee vuonna 1996. Hanke toteutetaan valtion varoilla. 
Hankkeessa perataan Taasianjokea 38,9 kilometrin matkalla, rakennetaan 10 pohjakynnystä _ja 
kunnostetaan 4 koskea. 
Vesioikeuden lupapäätöksen mukaan luvan saajaa on pidettävä uoma ja pohjakynnykset 
toteutetun suunnitelman edellyttämässä kunnossa. Kunnossapitäjänä toimii siis Uudenmaan 
ympäristökeskus. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 3.3.1988 	 vesi- ja ympäristöhallitus 





Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
24.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 
	
Nimi 	nro 
Keravanjoen tulvasuojelu 	 Vantaa 	 Vantaa 	21.09 
Sipoo 
Yleistiedot 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri aloitti hankkeen toteuttamisen yhteistyössä Vantaan kaupungin 
ja Sipoon kululan kanssa v.1991 ja se on valmistunut v.1993. Hanke toteutettiin osaksi valtion 
varoin. 
Hankkeessa perattiin Keravanjokea Matarinkoskesta ylävirtaan päin Jokivarren sillalle asti 2,6 
kilometrin matkalla. Hankkeen hyötyalue, joka ulottuu Leppäkorventien sillalle asti, on noin 93 
ha. Matarinkosken riskalle (n. pi 149) rakennettiin pohjapato uudeksi koskenniskaksi. Padon 
kynnyksen pituus on b=41 m ja korkeus k=29,3 (+0,2 m sivuilla). 
Kunnat toteuttavat muita hankkeeseen liittyviä töitä. Vesi- ja ympäTistöpiiri on tehnyt valtion 
varoilla osan niistä töistä, joiden avulla Päijänne-tunnelista johdetaan vettä Keravanjokeen. 
Vesioikeuden antamassa lupapäätöksessä määrrätään, että luvan saajan on pidettävä uoma ja 
Matarinkosken pohjapato suunnitelman edellyttämässä kunnossa. Lupapäätöksessä todetaan 
edelleen. että kunnossapidosta on tehty sopimus hakijan, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan 
kesken. 
Hankkeen kunnossapito kuuluu 30.10.1987 tehdyn sopimuksen mukaan Vantaan kaupungille ja 
Sipoon kunnalle. Valtiolle ei kuulu mitään kunnossapitovelvoitetta. 
Lupapäätös 	 Luva~isaaja 
LSVEO 30.5.1991 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Uudenmaan ymparistökeskus. 
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pvm 	 Laatija/yksikkö 








Ehtojen vahvistaminen Kokemäen- Kokemäki 
	
Kokemäen- 35.12 
joen perkaamista varten Harolan- 	Huittinen jo kl 
kosken yläpuolelta Meskalankos- 	Keikyä 
ken alapuolelle 
Yleistiedot 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2.Vt 19.7.1937 	 tie- ja vesirakennushallitus 
Vt 16.12.1948 
Vt 5.5.1958 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
2 	 11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta Nimi 	nro 
Ylis- ja Alesjärven veden- 	 Muurla Kiskonjoki- 	24 
korkeuksien laskeminen Perniö Perniönjoki 
Uskela 
Yleistiedot 
Ylis- ja Alesjärvien vedenkorkeuksia säännöstellään betonirakenteisella säännöstelypadolla. 
Hanke on luovutetau maanomistajille vuonna 1971. Perkausyfhtiö hoitaa kunnossapidon. 
Ympäristökeskuksella ei ole mitään velvoitteita hanketta kohtaan. 
Lupapiilitös 	 [.rivausaa ja 
Vt 15.2.1952 	 asutwshallitus 
Vi 22.7.1961 
VYO 26.4.1973 
LSVEO 31.12.1973, korvaukset 
LSVEO 26.5.1978 





KUN NOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Köyliönjoen alajuoksun ja 	 Kiukainen 	 Eurajoki 	34.02 
Eurajoen keskiosan perkaus 34.05 
Yleistiedot 
Hankkeeseen kuuluu pohjapato. 
Hanke on luovutettu maanomistajille vuonna 1962. Ympäristökeskuksella ei ole mitään 
velvoitteita lhanketta kohtaan. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 18.12.1952 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKK/HAM 
4 	 26.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Inhottu- ym. järvien 	 Noormarkku 	 Karvian- 	36.01 
vesistön järjestely ym. 	 joki 	36.02 
36.09 
Yleistiedot 
Hanke on pääosiltaan toteutettu vuosina 1959-1972 Tampereen vesipiirin/maanviljelysinsinööri-
piirin toimesta. Rakennustyöt rahoitettiin kokonaan valtion varoin. Valtionapuehtojen mukaan 
korvaukset jäivät järjestely-yhtiön vastuulle, mutta osa korvauksista on maksettu valtion vuoden 
1974 tulo- ja menoarvioon sisältyneellä määrärahalla. Hanke on luovutettu yhtiölle 1983. 
Työn aikana perattiin Ahlaisten-/Etelä-/Noormarkunjoki, Pomarkunjoki, Kynäsjoki ja Lassilanjoki 
sekä muutama sivu-uoma yhteispituudeltaan 90 km. Inhottu-, Riutta-, Kynäs- ja Karhijärven 
tulvakorkeuksia alennettiin 0,7-2,8 m. Maa- ja Alajärveä laskettiin ja rakennettiin 17 km tietä, 17 
siltaa ja 5 säärmöstelypatoa, joihin jokaiseen kuuluu myös silta. Lisäksi Pomarkunjoessa uusittiin 
silta ja pato yksityisen vesilaitoksen tarpeisiin. 
Inhottu-, Kynäs- ja Karhijärven säännöstelymääräykset on uusittu Inhotun vesistön jäijestely-
yhtiön hakemuksesta vuonna 1987. 
Säännöstelypadot on ajanmukaistettu ja peruskoijattu vuosina 1990 - 1995. 
Hanle siirtyi vuonna 1995 Hämeen ympäristökeskukselta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 
aluerajojen muutolksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 27.9.1956 	 Inhotun vesistön 
LSVEO 3.9.1987 järjestely-yhtiö 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
säännöstelypadot ja niihin 	 ympäristökeskus 
välittömästi liittyvät 
laitteet ja rakennelmat 
peratut uomat 	 järjestely-yhtiö 
tiet 	 tieiipitäjät 
yksityiset sillat ja pato 	 käyttäjät 
Peruste 
VYH:n ja jäijestely-




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RKJLOS 
5 	 11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Ahlnasveden laskeminen 	 Lokalahti 	 Saaristo- 	82.064 
Vehmaa meren 
Taivassalo 	 rannikkoalue 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu 50-luvulla. 
Hanke on luovutettu maanomistajien hoidettavaksi ja kunnossapidettävälcsi vuonna 1962. 
Ympäristökeskuksella ei ole mitään velvoitteita hanketta kohtaan. 
Lupapäåtös 	 Luvansaaja 
Vt 20.6.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
1 1.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Pertteli 	 Kiskonjoki- 24 
Muurla Perniönjoki 
Yleistiedot 
Kurkijoen asutusalueen kuivatukseen kuuluu maapato ja puurakenteinen settipato. 
Hanke on luovutettu maanomistaj ille vuonna 1959. Perkausyhtiö hoitaa kunnossapidon. 
Ympäristökeskuksella ei ole mitään velvoitteita hanketta kohtaan. 
Lupapäätös 	 Luva1iNaaja 
2. Vt 28.9.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
7 	 11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Viljaisten asutusalueen 	 Vehmaa 	 Saaristo- 	82.060 
kuivatus 	 meren 
rannikkoalue 
Yleistiedot 
Hanke ori toteutettu 50-luvulla. Sen luovutusvuosi ori 1959. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 21.11.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKK/HAM 
8 	 26.10.1995 N1H/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Karvianjoen Saarikosken ja 	Honkajoki 	 Karvian- 	36.03 
Leppäkosken perkaus ja joki 
Pukaralammen lasku 
Yleistiedot 
Saari- ym. koskien perkaus ja Pukaralammen laskutyö on toteutettu Tampereen maanviljelysin-
sinööripiirin toimesta vuosina 1962-1965 valtion varoin (Mhl tilat 100%, vanhat 60% + 40 %). 
Hankkeen luovutusvuosi on 1965. 
Hankkeen yhteydessä perattiin Karvianjokea 2,7 km ja Pukaranjokea 7,1 km. Pukaralammen 
vedenpinta laski noin 0,5 m. 
Osakkaat ovat hyväksyneet valtionapuehdot 3.8.1961 ja valtioneuvoston 5.9.1946 antaman 
valtionapuehtoja koskevan päätöksen mukaisesti kunnossapito on siirtynyt järjestely-yhtiölle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi vuonna 1995 Hämeen ympäristökeskukselta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 






maataloLusministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RIDLOS 
9 	 11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Piilijärven asutusalueen 	 Muurla 	 Kiskonjoki- 24 
kuivatus, Iso-Rytkönjärven Pertteli Perniönjoki 
ja Piilijärven lasku 
Yleistiedot 
Hankkeeseen kuuluu betonirakenteinen säännöstelypato. 
Hanke on luovutettu maanornistajille. Perkausyhtiö hoitaa hankkeen kunnossapidon. Ympäristö-
keskuksella ei ole mitään velvoitteita hanketta kohtaan. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 8.12.1958 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
10 	 11.10.1995 MH/V YR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pyhäjärven säännöstely, 	 Säkylä 	 Eurajoki 	34.03 
limnigrafiasema ja tiedon- Yläne 34.04 
siirtolaitteisto, Pyhäjoen ja 
Yläneenjoen mittapadot ja 
limnigrafit 
V leis tiedot 
Hankkeeseen kuuluu säännöstelypato, limnigrafiasema, joka on varustettu automaattisella 
mittaustiedon siirrolla (Proco.l), Pyhäjoen mittapato ja limnigrafi sekä Yläneenjoen mittapato ja 
limnigrafi. 




LSVEO 23.4.1970, Yläneenjoki 
	








YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RIDLOS 
11 	 11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kullaanjoen järjestely sekä 	 Kulloo 	 Kokemäen- 35.14 
Palusjärven ja Joutsijärven ym. joki 
säännöstely 
Yleistiedot 
Palusjärven säännöstelyyn kuuluu säännöstelypato, pengertä 7532 m ja kaksi pumppuamoa. 
Joutsijärven säännöstelyyn kuuluu kaksi säännöstelypatoa. 
Nämä rakenteet on luovutettu Porin kaupungin hoitoon. 
Kullaanjoen järjestelyyn kuuluvat kaksi säännöstelypatoa ovat Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen hallinnassa ja kunnossapidettävänä. Ne on tarkoitus siirtää Kulloon kunnan kunnossapide-
ttäväksi vuonna 1996. 




LSVEO 27.11.1975, aloit.lupa 	vesihallitus 
LSVEO 28.2.1977, I ja II vaihe 
LSVEO 6.6.1977, al. ennen lainvoim. 
LSVEO 27.7.1979, III vaiheen aloit. 
LSVEO 27.7.1979, muutos 
LSVEO 28.9.1981, III vaiheen lupaehd. 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Eurajoen yläjuoksun perkaus 	Eura 	 Eurajoki 	34 
Kiukainen 
Yleistiedot 
Hankkeeseen kuuluu kivi/betonipato, joka on uusittu. 
Hanke on luovutettu maanomistajille vuonna 1978. Ympäristökeskuksella ei ole mitään 
velvoitteita hanketta kohtaan. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 20.6.1977 	 maataloushallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kokemäenjoen suuosan pengen- 	Pori 	 Kokemäen- 35.11 
täminen ja ruoppaaminen 	 joki 
Yleistiedot 
Hankkeeseen kuuluu penkereitä ja pumppuamoja. 
Hanke on luovutettu Porin kaupungille. Ympäristökeskuksella ei ole mitään velvoitteita hanketta 
kohtaan. 
Lupapä itös 	 Luvansaaja 
LSVEO 27.7.1979 	 vesihallitus 
LSVEO 10.5.1982 
LSVEO 9.3.1984 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 RK/LOS 
11.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Pori 	 Karvian- 	36.01 
joki 
Yleistiedot 
YmpäristökeskukselIa ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Hämeen ympäristökeskukselta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 7.1.1983 	 vesihallitus 









Pvm 	 Laatija/yksikkö 
31.3.1993 	 ES/Revy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nioni 	nro 
Liesjärven laskeminen 	 Tammela 	 Kokemäen- 35.93 
joki 
Yleistiedot 
Hankkeen toteutuksesta ei ole kirjallista tietoa. Kesällä 1992 tehdyssä maastotarkastuksessa 
todettiin, että laskuojaa on järven luusuan alapuolella perattu, minkä seurauksena järvi on 
todennäköisesti laskenut. Suunnitelman mukaan oli laskuojaa tarkoitus perata noin 300 metrin 
matkalla, jolloin järven vedenpinta alenisi noin 0,23 m -0,28 m. 
Lupapäätöksessään vesistötoimikunta määräsi, että kaivetut vesiuomat vastaisuudessa pidetään 
suunnitelman edellyttämässä kunnossa. Kunnossapitovastuu kuuluu asiallisesti ottaen hankkeen 
nykyisille hyödynsaajille ja siten suureksi osaksi Mustialan - Kutisen Yhteismetsälle. 
Liesjärven laskuojan voisi jättää periaatteessa silleen. Kivikkoiseen maaperään kaivettu oja pysyy 
likimain muuttumattomana. Ajoittain tulisi ainoastaan raivata uomasta kaatuneet ja kasvavat puut 
ja pensaat. 
Hämeen ympäristökeskuksella ei ole mitään syytä varautua minkäänlaisiin Liesjärven laskuojan 
kunnossapitotoimenpiteisiin. Oja voidaan jättää silleen ja antaa paikallisten maanomistajien 
hoitaa oman harkintansa mukaan puuston raivaus ojasta. 









YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.9.1992 	 ES/Hevy 







Salois-, Kuiva-, Valid- ja Kyy- 	Tammela 	 Kokemäen- 35.97 
näräjärvien sekä Iso- ja Vähä- joki 
Pakonen niinisten lampien 
laskeminen 
Yleistiedot 
Ympäristökeskuksella ja sen edeltäjillä ei ole tarkkaa tietoa työstä eikä sen suoritusajasta. 
Suunnitelman mukaan järviä ja lampia oli tarkoitus laskea 0,39 m - 0,54 m perkaamalla järvien 
ja lampien laskuojia yhteensä noin 1,9 kilometrin matkalla. Suunnitelman mukaan oli laskuojista 
perattava maamäärä yhteensä noin 2390 m3. 
Mustialan metsäalueen toimesta alueella perattiin sitten järvien laskupuroja ja laskettiin järviä. 
Maastotarkastuksen (RA/9.6.1992) mukaan alueella on laskettu Sa!oistenjärvei, Kyynäräjärveä ja 
Kuivajärveä. Laskemistyötä ei ole tehty täysin vesistötoimikunnan päätöksen mukaisesti. 
Järvien ympärillä olevat Mustialan metsäalueen metsät luovutettiin 1950-luvulla Mustialan - 
Kutisen Yhteismetsälle. Ainoastaan Saloistenjärven ympäristö sekä sen ja Kyynäräjärven välinen 
kannas jäivät Mustialan metsäalueen omistukseen. 
Lupapäätöksessä vesistötoimikunta määräsi, että kaivetut vesiväylät vastaisuudessa pidetään 
suunnitelman edellyttämässä kunnossa. Hankkeen kunnossapito jakautuu todennäköisesti 
Mustialan maatalousoppilaitoksen ja Mustialan-Kutisen Yhteismetsän kesken. Uudenmaan 
ympäristökeskuksella ei ole mitään aihetta tai velvollisuutta ryhtyä mihinkään kunnossapito-
toimenpiteisiin laskemishankkeessa toteutetuilla tai toteuttamattomilla osilla. 











pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKK/HAM 
24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kovesjoen perkaus 	 Ikaalinen 	 Kokemäen- 35.55 
Parkano joki 
Yleistiedot 
Kovesjoen perkaus on toteutettu Tampereen maanviljelysinsinööripiirin toimesta vuosina 1953-
1955 valtion varoilla (50% + 50%). 
Hankkeen yhteydessä perattiin Kovesjokea 0,13 km ja sivuojaa 0,2 km. 
Hanke luovutettiin osakkaille 29.11.1955, jolloin osakkaat hyväksyivät työn ja ottivat sen 
vastaan. 
Rahoitusehtojen mukaisesti (Vn päätös 5.9.1946) hankkeen kunnossapito siirtyi 14.12.1951 
perustetulle perkausyhtiölle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 8.12.1952 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
4 	 24.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Päijänteen säännöstely, 	 Asikkala 	 Kymijoki 	14.21 
Kalkkistenkosken säännöstelypato 
Yleistiedot 
Tie- ja vesirakennushallitus on rakentanut 1969 - 1970 kallioon perustetun betonisen padon, 
jossa on kaksi 6,0 metriä leveätä aukkoa. Vesihallitus peruskorjasi padon vuonna 1982. Padon 
sulkurakenteina ovat nykyään sähkövoimalla liikuteltavat tasoluukut. 
Pato on patoturvallisuusohjeissa tarkoitettu N-pato. Patorakenteiden kuntoa tarkkaillaan 
patoturvallisuuskansion tarkkailuohjelman mukaan huoltokäyntien yhteydessä noin kaksi kertaa 
kuukaudessa. Vedenalaisia rakenteita tarkastetaan vain silloin, kun siihen on erityistä syytä tai 
kun vesitiet ovat muusta syystä kuivina. 
Padon kunnossapitovastuu kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, mutta sitä hoitaa Hämeen 
ympäristökeskus. Päijänteen säännöstelystä hyötyä saavat yhtiöt maksavat säännöstelyn 
kustannukset maksuperustelain perusteella 14.1.1983 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 2.2.1953 	 tie- ja vesirakennushallitus 
ISVEO 10.2.1969 
Nykyinen luvanhaltija on maa- ja metsätalousministeriö. 
37 
KUNNOSSAPITOHANKI EEN MUISTIO 
HÄMEEN 
YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
5 	 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Oimajärven ja Kyynäräjärven 	Lammi 	 Kokemäen- 35.79 
laskeminen 	 Tuulos joki 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1954 - 1956 kokonaan valtion varoin. 
Hankkeen luovutusvuosi on 1956. 
Hankkeessa laskettiin vedenpintaa Ormajärvessä 0,8 m ja Kyynäräjärvessä 1,2 m (MW) - 0,7 in 
(MHW). Hankkeessa perattiin lasku-uomia 5,0 km ja sivuojia 2,7 km. 
Vesistötoimikunta määräsi lupapäätöksessään kaivetut vesiväylät pidettäväksi vastaisuudessa 
kunnossa, mutta ei määrännyt kunnossapitäjää. Loppukokouksessa työ siirtyi osakkaiden haltuun. 
Kunnossapitovastuu kuuluu sen mukaan osakkaille. 
Loppukokouksen pöytäkirjassa mainitaan järven luusuaan tehdystä pohjapadosta. Suunnitelmasta 
ei kuitenkaan käy ilmi mitään tietoja padosta. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 







maataloushallituksen asutusasiain osasto 






Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pukalojärven lasku 	 Hollola 	 Kymijoki 	14.24 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti vuosina 1954 - 1955 hankkeesta kuivatuskunnan Kl kokonaan 
valtion varoin. Hankkeen luovutusvuosi on 1955. 
Han keessa laskettiin Pukalojärven vedenpintaa hieman yli yhdellä metrillä perkaamalla lasku-
ojaa 1,1 kilometrin matkalla. 
Vesistötoimikunnan lupapäätöksessä peratut vesiväylät on määrätty pidettäväksi kunnossa, mutta 
siinä ei ole määrätty kL7nossapitäjää. Loppukokouksessa osakkaat vastaanottivat työn. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta I-Iämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 L,uvaiisaa. ja 
2. Vt 9.2.1954 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





Hiusjoen perkaus sekä Hahma-




pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKI /HAM 
30.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Mouhijärvi 	 Kokemäen- 35.16 
joki 
Hiusjoen perkaus sekä Hahma- ja Lamminjärvien laskemissuunnitelma on toteutettu Tampereen 
maanviljelysinsinööripiirin toimesta vuosina 1957-1958 valtion varoilla (Mhl tilat 100%, vanhat 
40% + 60%). 
Hankkeen yhteydessä laskettiin Hahmajärveä 0,9 m ja Lamminjärveä 1,1 m sekä kaivettiin 
laskuojia 2,83 km. Työ luovutettiin osakkaille 13.1 1.1958, jolloin osakkaat hyväksyivät työn ja 
suostuivat ottamaan sen vastaan. 
Rahoitusehtojen (Vn päätös 5.9.1946) ja vesistötoimikunnan päätöksen 8.12.1956 mukaisesti 
kunnossapito kuuluu 1.3.1956 perustetulle järjestely-yhtiölle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 8.12.1956 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS Pvm Laatija/yksikkö 
18.2.1992 RA/Hevy 
8 25.8.1995 NIH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Kona-, Vuoli- ja Valkjärven Hauho Kokemäen- 	35.77 
lasku Pälkäne joki 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1957 - 1960 kokonaan valtion varoin. 
Hankkeen luovutusvuosi on 1960. 
Hanlciceessa laskettiin vedenpintaa Konajärvessä 0,35 in (MHW) 0,63 m (MNW), Vuolijärvessä 
0,5 m ja Valkjärvessä 0,55 in (HW) - 0,4 in (NW). Hankkeessa perattiin laskuojia 5,1 km ja 
muita ojia 1,0 km. Valkjärven luusuaan rakennettiin betoninen sääruiöstelvpato. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään peratut vesiväylät ja padon pidettäväksi suunnitelman 
edellyttämässä kunnossa, mutta ei määrännyt kunnossapitäjää. Loppukokouksessa työn todettiin 
siirtyvän osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
P,upapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 13.2.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 La a tij a/yksikkö 
23.10.1995 	 HKI /HAM 
9 	 24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Iso-Venesjärven ja Vähä- 	 Parkano 	 Kokemäen- 35.56 
Venesjärven lasku ja 	 joki 
Venesjoen perkaus 
Yleistiedot 
Iso-Venesjärven alueen kuivatus on toteutettu vuosina 1957-1959 Tampereen maanviljelysin-
sinööripiirin toimesta valtion varoilla (Mhl tilat 100%, vanhat 60% + 40%). 
Hankkeen yhteydessä laskettiin Iso-Venesjärveä ja Vähä-Venesjärveä noin 0,7 m ja perattiin 
laskupuroja 5,24 km. 
Työ luovutettiin osakkaille 28.10.1959, jolloin osakkaat hyväksyivät työn. 
Rahoitusehtojen mukaisesti (Vn päätös 5.9.1946) hankkeen kunnossapito siirtyi vuosina 1952 ja 
1955 perustetulle ojitusyhtiölle. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKK/HAM 
10 	 24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Palojärven ojan perkaus, 	 Kuru 	 Kokemäen- 35.34 
Palojärven lasku 	 Ylöjärvi joki 
Viljaldala 
Yleistiedot 
Palojärven ojan perkaushanke (K2) on toteutettu Tampereen maanviljelysinsinööripiirin toimesta 
vuosina 1958-1960 valtion varoilla (Mh1 tila 100%, vanhat 50% + 50%). 
Hankkeen yhteydessä laskettiin Palojärveä noin 1,1 m ja perattiin laskuojaa 1,834 km. 
Työ luovutettiin osakkaille 7.12.1960, jolloin osakkaat hyväksyivät työn ja ottivat sen vastaan. 
Rahoitusehtojen mukaisesti (Vn päätös 5.9.1946) hankkeen kunnossapito siirtyi 18.5.1955 
perustetulle o_jitusyhtiölle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupap,,i:itös 	 Luvansaa ja 
Vt 18.5.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKIUHAM 
11 	 24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vanajaveden ja Pyhäjärven 	 Lempäälä 	 Kokemäen- 35.21 
säännöstely, 	 ym. 	 joki 	35.22 
Herralanvirran pato 	 35.23 
Yleistiedot 
Säännöstely aloitettiin vuonna 1962. Tavoitteina olivat tulvahuippujen alentaminen, loppukesän 
ja alkusyksyn vedenkorkeuksien nostaminen ja talvikauden virtaamien lisääminen. Hyötyä sään-
nöstelystä koitui maataloudelle, vesiliikenteelle ja voimataloudelle. 
Säännöstelykanavan (mukaanluettuna su1kulaitteet) sekä perkausten ja ruoppausten kunnossapi-
dosta vastaa merenkulkuhallitus. Näidenkin kunnossapidosta vastaa Hämeen ympäristökeskus 
siitä osin, kuin yksittäisen kunnossapitokohteen kulloinenkin kunnostustarve johtuu säännöstelys-
tä juoksutuksineen. Vanhaan luonnonuomaan rakennetun Herralanvirran padon kunnossapidosta 
vastaa Hämeen ympäristökeskus. 
Pyhäjärveä säännöstellään Melon vesivoimalaitoksen patorakenteilla, joista vastaa voimayhtiö. 
Kuuden limnigrafiasteikon, joiden yhteyteen oli asennettava myös kiinteät vedenkorkeusasteikot, 
kunnossapidosta vastaa Hämeen ympäristökeskus. 
Lempäälän säännöstelykanavaan on asennettu turvallisuusvälppä vuonna 1990. Näppilän 
limnigrafi on uuden tiepenkereen rakentamisen vuoksi siirretty n. 50 m etelään ja varustettu 
Procol-laitteistolla vuonna 1995. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 13.1.1958 	 tie- ja vesirakennushallitus 
LSVEO 13.10.1962 
LSVEO 18.3.1971 




YMPÄRISTÖKESKUS Pvm Laatija/yksikkö 
18.2.1992 RA/Hevy 
12 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Ilmotunjärven lasku ja Hollola Kymijoki 	14.24 
Haritunjoen perkaus 
Yleistiedot 
Maanviljelysiasinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1959 - 1960 kokonaan valtion varoin. 
Hankkeen luovutusvuosi on 1960. 
Hankkeessa laskettiin Ilmotunjärven vedenpintaa lähes yhdellä metrillä. Järvenlaskuun liityviä 
ojia perattiin 4,0 km. Tämän lisäksi koko hankkeessa perattiin muita ojia 6,3 km. 
Vesistötoimikunta määräsi järvenlaskua koskevassa lupapäätöksessään peratut vesiväylät 
pidettäväksi kunnossa, mutta ei määrännyt kunnossapitäjää. Loppukokouksessa koko työ siirtyi 
osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 30.10.1958 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
13 	 24.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Sylvöjärven laskeminen 	 Nastola 	 Kymijoki 	14.16 
Iitti 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1959 - 1961 maanviljelysinsinööripiirin toimesta kokonaan valtion 
varoin. Hankkeen luovutusvuosi on 1961. 
Hanke käsitti Sylvöjärven lasku-uomassa Arrajoessa olevan matalan Arrakosken perkaamisen 
noin 100 in matkalla, jolloin Sylvöjärvessä laskivat ylimmät vedenkorkeudet noin 0,5 m. Tämän 
lisäksi jälven eteläpäähän laskevaa ojastoa perattiin noin 4,4 km. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
rnuutolcsien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 24.1.1959 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 















Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Alajärven ja Iso- ja Pikku- 	 Hattula 	 Kokemäen- 35.89 
Munakasjärvien laskeminen Hämeenlinna 	 joki 
Janakkala 
Yleistiedot 
Helsingin maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1959-1961 kokonaan valtion 
varoin. Hankkeen luovutusvuosi on 1961. 
Hankkeessa perattiin järvien lasku-uomia noin 4,8 km ja ojia 3,2 km sekä uusittiin Katiskosken 
säännöstelypato. 
Toinen vesistötoimikunta määräsi lupapäätöksessään asutushallituksen pitämään kunnossa peratut 
vesiväylät ja Katiskosken vesilaitoksen padon siinä olevine vedenkorkeusasteikkoineen. 
Hankkeen luovutuskokouksen pöytäkirjassa todettiin työn siirtyvän osakkaiden kunnossapidettä-
väksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime aikoina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hämeenlinnan kaupunki sai 23.5.1975 Länsi-Suomen vesioikeudelta luvan johtaa Alajärven vettä 
Ahveniston pohjavesialueelle imeytettäväksi. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvanhaltija 
2. Vt 26.5.1959 	 asutushallitus 
LSVEO 23.5.1975 






Hämeenlinnan kaupunki LSVEO 23.5.1975 







Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kinnaskosken perkaus 	 Lampni 	 Kokemäen- 35.78 
joki 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1959 - 1961 kokonaan valtion varoin. 
Hankkeen luovutusvuosi on 1961. 
Hankkeessa perattiin ja oikaistiin Evojokea 3,4 kilometrin matkalla ja muita ojia 1,3 kilometrin 
matkalla. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään peratut vesiväylät pidettäväksi suunnitelman mukaisessa 
kunnossa, mutta ei määrännyt l:unnossapitäjää. Loppukokouksessa työn todettiin siirtyvän osak-
kaiden kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 












YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
16 	 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vuolujoen perkaus ja 	 Hauho 	 Kokemäen- 35.77 
Eteläistenjärven järjestely 	 joki 
Yleistiedot 
Maanviljelysinsinööripiiri toteutti hankkeen vuosina 1 96 1 - 1965 kokonaan valtion varoin. Hank-
keen luovutusvuosi on 1963. 
Hankkeessa perattiin Vuolujokea 7,4 kilometrin matkalla, jolloin Eteläistenjärven vedenpinta 
aleni 0,9 m (HW) - 0,3 m (MNW). Eteläistenjärven alapuolelle rakennettiin tilustiesillan yhtey-
teen jäijestelypato ja järven rantaan tehtiin vedenl<orkeusasteikko. Hankkeessa pelattiin lisäksi 
muita ojia 6,0 kilometrin matkalla. 
Vesistötoimikunta määräsi päätöksessään peratut vesiväylät ja järjestelypadon sulkulaitteineen 
sekä vesiasteikon pidettäväksi suunnitelman mukaisessa kunnossa, mutta ei määrännyt kunnossa-
pitäjää. Loppukokouksessa työn todettiin siirtyvän osakkaiden kunnossapidettäväksi. 














pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKKJHAM 
24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lontilanjoen perkaus 	 Toijala 	 Kokemäen- 35.27 




Maatalousministeriö sai hankkeen aloitusluvan ja määrärahan 19.3.1964. Hankkeen luovu-
tuskokous pidettiin 17.12.1968. 
Hankkeessa perattiin uomaa noin 37 km, josta Lontilanjokea noin 20 km (paaluvälit 0-181 ja 
216-238), rakennettiin pohjapatoja 2 kpl, katusiltoja 3 kpl ja yksityistiesiltoja 10 kpl sekä 
yksityistierumpuja 5 kpl. Massoja kaivettiin noin 550 000 m3. Hankkeen hyötyalue on 704,2 ha, 
256,4 mha. 
Hankkeen lcunnossapito on rahoituslain säädösten perusteella ojitusyhtiöllä, paitsi siltojen ja 
rumpujen osalta, joiden kunnossapito kuuluu ao. tien (kadun) haltijalle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 15.9.1962 	 asutushallitus 
KHO 30.8.1963 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKK/HAM 
18 	 24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Maijajärven vesijätön kuivat- 	Kiikoinen 	 Kokemäen- 35.15 
tammen ja Kiikois-, Mouhi- ym. 	ym. 	 joki 
järvien järjestely 
Yleistiedot 
Marjajärven vesijätön kuivattaminen pengertämällä sekä siihen liittyvien Kiikois-, Mouhi-, 
Koura-, Kirkko- ja Koivunieinenjärvien jäijestelyhanke toteutettiin Tampereen maanviljelysin-
sinööripiirin toimesta vuosina 1959-1970. Hankkeen luovutusvuosi on 1972. 
Hankkeen yhteydessä kaivettiin jokiuomaa 12,21 kun, kuivatusojia yli 30 lern, rakennettiin 3 
säännöstelypatoa sekä pumppaamo. 
Hanke luovutettiin 15.11.1976 kolmelle järjestely-yhtiölle. Rahoitusehtojen mukaisesti järjestely-
yhtiöt hoitavat säännöstelyjen hoidon ja rakenteiden kunnossapidon. 
Lupaehtojen kohdan 21) mukaan luvanhaltija eli Hämeen ympäristökeskus on velvollinen 
ryhtymään toimenpiteisiin muutosten saamiseksi vesioikeuden päätökseen, mikäli se saatujen 
kokemusten nojalla osoittautuisi tarpeelliseksi. Muutokset ovat tarpeen ja ympäristökeskus on 
varautunut hakemaan muutosta. Asian vesioikeudellinen käsittely on yhä kesken. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 27.4.1963 	 asutushallitus 




VMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/I-Ievy 
19 	 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Renka- ja Kaartjoen vesistön 	Hattula 	 Kokemäen- 35.88 
uittosäännön kumoaminen, joki 
Katinalan Myllykosken pato 
Yleistiedot 
Vesipiirin vesitoimisto rakensi kivestä Katinalan Myllykosken padon valtion varoilla vuonna 
1982. 
Hanke liittyy osana Vanajan vesistön sivuväylien uittosäännön kumoamiseen Renka- ja Kaartjär-
ven vesistön osalta. 
Vesioikeus määräsi päätöksessään padon pidettäväksi jatkuvasti kunnossa, mutta ei määrännyt 
kunnossapitäjää. Asian luonteesta johtuen kunnossapitovastuu kuuluu Hämeen ympäristökeskuk-
selle. 
Yurpäristökesktiksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta konnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 2.10.1980 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 HKI /HAM 
24.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pääskylänjoen vesistön 	 Längelmäki 	 Kokemäen- 35.76 
uittosäännön kumoaminen joki 
Yleistiedot 
Uittosäännön kumoamiseen liittyen rakennettiin vuonna 1994 Myllykosken betonipadon 
yläpuolelle moreenipohjapato sekä pää- että sivu-uomaan. Tämän jälkeen betonipadon puuraken-
teiset luukut poistettiin. Hanke toteutettiin Pääskylänjoen kalataloudellisen kunnostuksen 
yhteydessä. Vuonna 1995 tehtiin vielä viimeistelytöitä. 
Moreenipohjapatojen kunnossapito kuuluu Hämeen ymparistökeskukselle. Tuleva kunnossapito-
tarve lienee vähäinen. 
Lupapäätös 	 Liivansaajra 
LSVEO 17.10.1980 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
LSVEO 29.3.1989 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
21 	 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Koijärven padottaminen 	 Forssa 	 Kokemäen- 35.96 
Ui fala joki 
Yleistiedot 
Helsingin vesipiirin vesitoimisto toteutti vuosina 1979 -1982 hankkeen kokonaan valtion varoin. 
Hankkeessa perattiin ojia 6,1 kilometrin matkalla ja rakennettiin ojiin 2 pohjakynnystä eli teko-
koskea sekä tehtiin pengertä 1,0 km ja rakennettiin pumppuasema. Tämän lisäksi tehtiin kaksi 
vedenkorkeusasteikkoa. Hankkeella voitiin Koijärven vedenpinnan korkeus säilyttää ennallaan. 
Hevy täydensi hanketta 1993-1994 rakentamalla rantapeltojen kuivatuksen turvaamiseksi 3 
pumppuamoa, 0,9 kin matalaa pengertä sekä kaivamalla siirto- ja kuivatusojaa 2,9 km. Hankkeen 
kustannusarvio oli yht. 580 000 mk. 
Koijärven ympäristön kuivatus perustuu oj itustoimituksen päätökseen, jonka vesioikeus pysytti 
voimassa. Ojitusyhtiöllä on oikeus tekokoskien hoitoon. 
Hanke siirretään Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle sen jälkeen, 
kun se on lopullisesti valmistunut. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 14.6.1988 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Uudenmaan ympäristökeskus. 
Rakenteet 
2,9 km ojia 
6,1 km ojia, 
pohjakynnykset, 












Pvm 	 Laatija/yksikkö 
18.2.1992 	 RA/Hevy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 








Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri rakensi mittapadon ja siihen kuuluvan kaivon, tulo- ja menoput-
ket ja suljetun limnigrafiaseman sekä perkasi mittapadon välittömässä läheisyydessä siihen liitty-
vää vesiuomaa vuonna 1988 ympäristöministeriön myöntämällä määrärahalla. Metsähallitus ra-
kensi mittapadolle johtavan kulkureitin. Piiri on aloittanut myös koordinaatiopisteiden merkitse-
misen alueelle ja työ valmistunee vuonna 1992. 
Mittapadon rakentaminen liittyy osana ympäristöministeriön aloittamaan ympäristön yhdennetyn 
seurannan ohjelmaan, joka perustuu Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmän ehdotukseen 
vuodelta 1981. 
Ympäristöministeriön ja vesi- ja ympäristöhallituksen 5.4.1990 pidetyn kokouksen muistion mu-
kaan Hevy (nykyisin HAM) vastaa padon suunnittelu- ja rakennusvirheiden korjauksista. 
Muistion mukaan padon pitkän aikavälin koijauskustannuksista vastaa ympäristöministeriö 
valtion budjettivaroin. Muistion liitteen mukaan ympäristökeskus huolehtii tarvittavista padon 
korjauksista ja koijauskustannuksista sovitaan erikseen ministeriön kanssa. 
Hanke siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta Hämeen ympäristökeskukselle aluerajojen 
muutoksien myötä. 
Lupapäätös 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kymijoen Laajakosken perkaus 	Kymi 	 Kymijoki 	14.11 
Kotka 
Yleistiedot 
Laajakosken perkaus toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1929-1930, 
kokonaan valtion varoilla. 
Perkauksella saatiin hyötyaluetta 294,63 ha. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
maaherra 6.4.1929 	 tie- ja vesirakennushallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 








Kymijoen Ahvionkoskien ja Hirvi- Kymi 	 Kymijoki 	14.11 
kosken-Pernoonkoskien välisen 	Anjala 
jokiosan perkaaminen 	 Pyhtää 
Yleistiedot 
Työ toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta, kokonaan valtion varoilla vuosina 1931-
1934. 
Hankkeeseen kuului Hirvikosken, Pernoonkoskien Torminvirran, Piuhainkosken, Kultaankosken 
ja Hirvivuolteen perkaus. Työn aikana havaittiin, että Hirvikosken haara tulisi vetämään 
enemmän vettä kuin sille luonnonmukaisesti kuuluisi. Tämän vuoksi Hirvivuolteeseen rakennet-
ti i n väliaikainen järjestelypato vuonna 1933. Lopullinen, nykyisin käytössä oleva pato on valmis-
tunut vuonna 1947 (kts. Hirvivuolteen säännöstelypato). 
Padon käyttö ja kunnossapito kuuluu Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. Ympäristökeskuk-
sella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
maaherra 27.4.1929 	 tie- ja vesirakennushallitus 
KHO 5.2.1930 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kymijoen Anjalankosken ja 	Anjala 	 Kymijoki 	14.11 
Ahvionkosken välisen joki- Kymi 
osan perkaus 
Yleistiedot 
Susikosken ja Ahvionkoskien perkaus toteutettiin vuosina 1931-1933 tie- ja vesirakennushallituk-
sen toimesta kokonaan valtion varoin. 
Perkauksilla saatiin hyötyaluetta 2395,18 ha. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
maaherra 13.12.1929 	 tie- ja vesirakennushallitus 
maaherra 24.4.1933 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
4 	 28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kymijoen Hirvikosken ja 	 Pyhtää 	 Kymijoki 	14.11 
Strömforsin-Kloosarinkosken 	Ruotsinpyhtää 
välisen jokiosan perkaus 	 Elimäki 
Yleistiedot 
Tie- ja vesirakennushallitus toteutti hankkeen valtion varoilla vuosina 1932-1934. 
Perkaushanke käsitti Kloosarinkosken, Hattarvirran, Paaskosken, Suomenkylän kosken ja 
Strömforsin haaran perkauksen sekä Paaskosken järjestelypadon rakentamisen. 
Vuonna 1950 tehdyllä sopimuksella on valtio vapautunut Paaskoskenpadon rakentamis-, 
kunnossapito- ja hoitovelvoitteesta. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
maaherra 4.2.1930 	 tie- ja vesirakennushallitus 




YMPÄIZISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/ylcsilcicö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
5 	 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kymijoen vedenjako Pernoon- 	Pyhtää 	 Kymijoki 	14.11 
haaraan ja Hirvikosken haaraan, 	Ruotsinpyhtää 
Hirvivuolteen säännöstelypato 
Yleistiedot 
Hirvivuolteen säännöstelypato on rakennettu Hirvikosken perkauksesta aiheutuneen veden 
luonnollisessa jakautumisessa tapahtuneen vääristymän korjaamiseksi Kymijoen itä- ja Iänsihaa-
ran välillä. Nykyinen pato on valmistunut vuonna 1947. Pato on rakennettu TVH:n toimesta 
valtion varoilla. Pato ja sen käyttö ja hoito on siirtynyt 1.7.1970 vesihallitukselle. 
Pato on automatisoitu ja automatiikka otettu käyttöön vuonna 1982. Veden jako itä- ja länsihaa-
ran välillä tapahtuu tietokoneohjauksessa. Padolla olevan laitteiston lisäksi järjestelmään kuuluu 
kolme vedenkorkeuden kaukomittausasemaa, Ahvio, Pernoo ja Hirvikoski ja yksi virtaaman 
kaukomittausasema, Anjalankoski. Padon käyttö ja kunnossapito kaikkine laitteineen kuuluu 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 	17.8.1937 	 tie- ja vesirakennushallitus 
ISVEO 12.7.1982 
KHO 18.11.1982 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
6 	 29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 	' 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vuoksen syväpuomi 	 Imatra 	 Vuoksi 	4.191 
Yleistiedot 
Vuoksen syväpuomi sijaitsee Imatran kaupungin alueella Vuoksessa noin puolen kilometrin 
etäisyydellä valtakurulan rajasta. Puomin tarkoituksena on estää roskien ym. irtoaineksen 
joutuminen vieraan valtakunnan alueelle. 
Puomin pitäminen Vuoksessa perustuu Moskovassa 9.12.1948 allekirjoitetun ja 22.4.1949 
annetulla asetuksella voimaansaatetun Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajajärjestyssopimuksen 
13. artiklaan, jonka mukaan sopimuspuolet ovat sitoutuneet mm. huolehtimaan siitä, että 
rajavedet pidetään puhtaina ja ettei niitä liata roskilla. 
Puomi on rakennettu TVH:n toimesta valtion varoilla ja sen hoito ja kunnossapito siirtyi 
1.7.1970 tie- ja vesirakennuslaitokselta vesihallitukselle. Nykyinen kunnossapitäjä on Kaakkois-
Suomen ympäristökeskus. 
Sopimus 	 Sopimuksen tekijä 
Suomen/SNTL raj ajäijestys- 	tie- ja vesirakennushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
7 	 28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Argusjärven lasku 	 Parikkala 	 Hiitolanjoki 3.02 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1947-1950 maanviljelysinsinöoiipiirin toimesta, pääosin valtion 
rahoituksella. Hankkeen luovutusvuosi on 1950. 
Hanke käsitti Argusjärven luoteispäästä lähtevän uuden, n. 700 metriä pitkän laskuojan 
perkauksen avulla toteutetun järven kasvukauden keskivesipinnan laskun 0,96 metrillä. 
Varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita ei hankkeeseen sisälly perattuja ojia lukuunottamatta. 
Hanke on siirtynyt vuonna 1950 valtion rahoitusehtojen mukaisesti osakkaiden kunnossapidettä-
väksi. 






maatalousmini sten iö 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vartusjärven laskeminen 	 Savitaipale 	 Vuoksi 	4.141 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1952-1953 maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion rahoituksen 
turvin. 
Hanke käsitti laskuojaa perkaamalla toteutetun jarven vedenpinnan laskun n. 0,6 metrillä ja ojien 
perkausta 2,6 km. 
Ojaston kunnossapidon lisäksi ei hanke sisällä muita kunnossapitokohteita. Hanke on luovutettu 
31.10.1953 osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 19.3.1951 	 maatalousministeriö 





KU,NNOSSAPI1 OIIANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 












Hanke toteutettiin vuosina 1955-1957 maanviljelysinsinööripiirin toimesta yhdistettynä maanpa-
rannus- ja MHL-työnä. 
Hanke käsitti laskuojaa perkaamalla toteutetun järven vedenpinnan laskun noin 0,8 metrillä ja 
vesiväylien perkausta 4,9 km. 
Ojastojen lisäksi ei alkujaan ole ollut muita kunnossapidettäviä rakenteita. Vuonna 1968 on 
kuiunossapitosiivouksessa taskuoja kaivettu 25 cm ylisyväksi. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri on 
antanut kehoituksen kynnyspadon rakentamiseen pl 12 + 50 korkeuteen 15.10. 
Hanke on luovutettu 15.10.1957 osakkaiden kunnossapidettäväksi. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Säynäjärven lasku 	 Savitaipale 	 Vuoksi 	4.145 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1958-1960 maanviljelysinsinööripiirin toimesta sekahankkeena. 
Hanke käsitti laskuojaa perkaamalla toteutetun järven vedenpinnan laskun noin 0,5 metrillä ja 
ojien perkausta 1,5 km. 
Ojastojen kunnossapidon lisäksi ei hanke sisällä muita kunnossapitokohteita. Hanke on luovutettu 
20.10.1960 osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 24.9.1957 	 maatalousministeriö 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Sompasenjärven laskeminen ja 	Kuusankoski 	 Kymijoki 	14.12 
Myllypuron perkaus 	 Valkeala 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1949-1959 MHL:n toimeenpanoon liittyvänä vapaana työnä, 
maanviljelysinsinööripiirin toimesta. 
Hanke käsitti Sompasenjärven laskun n. 0,5 metrillä ja ojien perkausta 3,68 km. Suunnitelmaan 
ei kuulunut patorakenteita, kuitenkin Sompasen laskuojaan on rakennettu pohjapato paalulle 15 + 
50. 
Hanke on siirtynyt vuonna 1959 valtion rahoitusehtojen mukaisesti osakkaiden kunnossapidettä-
väksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 30.9.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Ruoholammen lasku 	 Lappeenranta 	 Vuoksi 	X1.114 
(Rutola) 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1959-1960 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. 
Hanke käsitti laskuojaa perkaamalla toteutetun jarven vedenpinnan laskun noin 0,7 metrillä ja 
vesiväylien perkausta noin 1,5 km. Hankkeen vaikutusalueen pinta-ala on noin 35 ha. 
Ojastojen lisäksi hanke ei sisältänyt muita kunnossapitokohteita. Valtion avustuksella tehty hanke 
on luovutettu 20.10.1960 rahoitusehtojen mukaisesti osakkaiden kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hankkeen vedenkorkeuksia koskevan valituksen on Itä-Suomen vesioikeus hylännyt päätöksel-
lään 5.10.1970. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 10.12.1958 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 
ISVEO 5.10.1970 








pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Virolahti 	 Vaalirnaan- 10 
joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1959-1961 maanviljelysinsinöoiipiirin toimesta työllisyys-, sekahanke-
ja maanparannustyönä. 
Hanke käsitti Häkälänjäryen keskivedenkorkeuden alentamisen 0,5 metrillä ja ojien perkausta 
4,88 km. Järven alivesikorkeuksien jäijestelemiseksi on rakennettu jaijestelypato. 
Hanke on siirtynyt vuonna 1961 valtion rahoitusehtojen mukaisesti osakkaiden kunnossapidettä-
väksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 18.6.1959 	 asutushallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kollinsuon pengertäminen 	 Kuusankoski 	 Kymijoki 	14.12 
Iitti 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1961-1965 MHL- ja maanparannustyönä sekä osittain työllisyystyönä 
maanviljelysinsinööripiirin toimesta. 
Hanke käsitti penkereitä 2975 ni, kokoojaojia 26080 m, eristysojia 900 m ja yhden pumppaamon, 
jossa oli pumppuja 3 kappaletta, yhteisteholtaan 3,5 m3/s. Pengerryksen vaikutusalueen pinta-ala 
on 1094 ha. 
Hanke on siirtynyt vuonna 1965 kaikkine rakenteineen ja laitteineen osakasten kunnossapidettä-
väksi. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 5.4.1960 	 asutushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
15 	 29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Konninveden ja Ruotsalaisen 	Iitti 	 Kymijoki 	14.13 
järvien säännöstely 	 Heinola 	 14.14 
(Vuolenkosken vi.) yin. 
Yleistiedot 
Valtioneuvosto päätti 3.2.1955, että valtio ryhtyy toimeenpanemaan Konniveden ja Ruotsalaisen-
järven säännöstelyn. Tie- ja vesirakennushallitus valtuutettiin hakemaan luvat säännöstelyn 
toimeenpanemiseen ja Vuolenkoski Oy sai vastata hankkeen kaikista kustannuksista. 
Tie- ja vesirakennushallitus kehoitti kirjeellään 18.7.1963 Myllykosken Paperitehdas Oy:tä Vuo-
lenkoski Oy:n asioiden hoitajana huolehtimaan siitä, että säännöstely toimeenpannaan lupaehto-
jen mukaisesti ja että vahvistetun luvan kaikki määräykset ja ehdot täytetään. 
Säännöstely hoidetaan Vuolenkosken voimalaitoksen padolla. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 20.3.1962 	 tie- ja vesirakennushallitus 
KHO 24.5.1963 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Luumäki 	 Kymijoki 	14.18 
Yleistiedot 
Sairanojaa oli vuosina 1965 ja 1966 perattu ilman vesioikeuden lupaa siten, että Hiijärven 
kasvukauden keskivedenkorkeus oli laskenut noin 0,5 metriä luonnonmukaisesta korkeudestaan. 
Tämän vuoksi vesioikeus velvoitti perkaajat rakentamaan Sairanojan poikki tiiviin padon, jonka 
yläreuna on korkeustasossa +10,65 (=N43+76,295 m). 
Padon kunnossapito kuuluu perkaukseen osallistuneille tiloille ja myös tilojen nykyisille 
omistajille. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 23.9.1968 	 tie- ja vesirakennushallitus/ 
Sakari Koskela 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TMIKyvy 
17 	 29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Pyhäjärven säännöstelyä hoidetaan vesihallituksen hakemuksen ja ISVEO:n 1.4.1977 antaman 
väliaikaisen säännöstelyluvan nojalla. Lopullinen säännöstelyhakemus on toimitettu vesioikeuteen 
18.6.1990. 
Tarkistetun säännöstelysuunnitelman tavoitteena on alentaa tulvakorkeuksia, nostaa alivedenkor-
keuksia ja lisätä Pyhäjärven säännöstelyn käytön joustavuutta. Säännöstelyn onnistuminen 
edellyttää Voikkaan ja Pyhäjärven välisten kapeilekojen perkausta noin 0,7 km:n matkalta. 















pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Untamojärven vedenpinnan 	Rautjärvi 	 Vuoksi 	4.194 
ennalleen palauttaminen 
Yleistiedot 
Vesioikeus velvoitti Untamojärven laskuyhtiön tekemään Hinkanojaan pi 21 + 70 kohdalle tiiviin 
pohjapadon, jonka harjankorkeus on +16,15 m, kynnyskorkeus +15,65 m ja aukon leveys 
kynnyskorkeuden tasossa 20 cm ja harjankorkeuden tasossa 120 cm. 
Untamojärven laskuyhtiön tulee pitää pato kustannuksellaan jatkuvasti kunnossa. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 22.10.1970 	 tie- ja vesirakennushallitus/ 
vesihallitus 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Anjalankoski 	 Summajoki 13 
Sippola 
Yleistiedot 
Summajoen uittolaitteiden poistotyö on toteutettu Kymen vesi- ja ympäristöpiirin toimesta v. 
1977. 
Uittolaitteista jätettiin paikalleen tai kunnostettiin seuraavat laitteet: 
- Koskelankosken vesivoimalaitoksen padon yhteyteen jätettiin 15 metrin pituinen puinen 
pohjalava. 
- Reitkallin eli Ylä-Laurinkosken uittoruuhen kynnys korvattiin 	betonikynnyksellä ja luonnon- 
kivipadolla. 
- Sippolanjoen Suurijärven uittopadon kynnys ja pohjalava. 
Em. laitteiden kunnossapito kuuluu Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 13.1.1977 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 La atij a/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
20 	 28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nio 
Hallikkalanjoen ja Mellon- 	 Imatra 	 Vuoksi 	4.191 
lahden patoaminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin Kymen vesi ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1980-1983. Hankkeen 
luovutusvuosi on 1983. Hankkeen tarkoituksena oli Vuoksen säännöstelyn haittavaikutusten 
toi juurinen. 
Hanke käsittää rantasortumien korjauksen ja rantojen vahvistamisen, rantojen raivauksen sekä 
Hallikkaanjoen ja Mellonlanden patoamisen. Rantavahvistuksiin käytettiin massoja n. 13 000 m3 . 
Ranta-aluetta raivattiin 28,4 km. Hallikkaanjoen patoamiseksi rakennettiin 20 m leveä ylisyöksy-
pato. Mellonlanden penkereeseen käytettiin massoja n. 82 000 m ja rakennettiin patomunkki. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 11.2.1980 	 vesihallitus 
ISVEO 23.1.1981 














pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
28.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Urpalanjoen vesistön Luumäki Urpalan- 	9 
jäi jestely Miehilekälä joki 
Ylämaa 
Yleistiedot 
Hankkeen toteutus aloitettiin Kymen vesi- ja ymparistöpiirin toimesta vuonna 1986. Hanke 
toteutetaan kokonaan valtion varoilla. 
Hanke käsittää Urpalanjoen perkauksen 45 km fl matkalla. Joutsenkosken ja Urpalonjärven 
säännöstelypatojen lisäksi rakennetaan 6 pohjapatoa ja uusitaan 17 siltaa. Tulvahaittoja ehkäis-
tään rakentamalla 7 pengerrystä, joista 5 varustetaan pumppaarnolla. Meritaimenen nousu 
Urpalanjokeen turvataan rakentamalla kalapornas Muurild alan Myllykoskeen. 
Rakenteiden ja laitteistojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset jäävät järjestely-yhtiön 
vastattavaksi. Pengerrysten käytöstä ja kunnossapidosta on tehty erilliset sopimukset hyödynsaaji-
en kanssa. Joutsenkosken säännöstelyn hoito kuuluu voimalaitoksen omistajalle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 19.12.1980 	 vesihallitus 
KHO 10.6.1982 
VYO 11.5.1984 






pvm 	 Laatija/ylcsilckö 
20.1.1992 	 TM/Kyvy 
29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Valkealan reitin uitto- 	 Valkeala 	 Kymijoki 	14.18 
sääntöjen kumoaminen ym. 	 14.19 
Yleistiedot 
Valkealanreitin uittolaitteet on poistettu vuosina 1984-1990 Kymen vesi- ja ympäristöpiirin 
toimesta valtion varoilla. 
Poistettavat laitteet sijaitsivat 113 kin pitkän pääuittoväylän varrella. Poistotyön yhteydessä 
kunnostettiin Kärenlammen uittopadon kynnys betonia käyttäen korkeudelle N43 + 77,50. 
Kärenlammen uittopadon kynnyksen kunnossapito kuuluu Kaaldcois-Suomen ympäristökeskuksel-
le. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 8.4.1983 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
20.1.1992 TM/Kyvy 
23 29.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Siikalanden kunnostus Parikkala Hiitolan- 	3.031 
joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin piirin toimesta vuosina 1986-1988 kokonaan valtion varoilla. 
Hankkeen tarkoituksena oli Siikalanden noin 270 ha:n alueelle syntyneen kosteikon umpeenkas-
vun estäminen. Hanke käsittää vedenkorkeuden nostamisen patopenkereellä, jossa on pato ja 
kalaporras. Kosteikko on eristetty peltoalueesta penkerein ja ympärysojin, joita on 9 km. Ympä-
rysojien kuivatus hoidetaan neljällä pumppaamolla, joista kaksi on varustettu kahdella pumpulla. 
Pengertietä on rakennettu 1,12 km. 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus huolehtii kustannuksellaan rakenteiden ja laitteiden kunnossa-
pidosta sekä kaikista pumppauskustannuksista (Simpeleen korkeudesta riippuvaan rajaan asti), 
samoin kuin Kaukolan patotien mahdollisten routa- ja painurnavaurioiden korjaamisesta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 8.4.1986 	 vesihallitus 
KHO 9.9.1987 









Valvatusjärven ja siihen Laske-





pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OIUMivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Joroinen 	 Vuoksi 	4.21 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Savon nmaanviljelysinsinööripiirin toimesta vuosina 1949-1953 kokonaan 
valtion varoin. 
Lasku-uomaa perkaamalla on Valvatuksen HW:tä laskettu 57 cm ja MW:tä 120 cm. 
Perattujen vesiväylien kunnossapito on 3.10.1952 luovutettu ao. laskuyhtiölle. 
Itä-Suomen vesioikeus antoi 21.10.1988 laskuyhtiölle luvan eräisiin lasku-uoman kunnostustoi-
menpiteisiin. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 












pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OK/Mivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Ristiina 	 Vuoksi 	4.11 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1950-1951 Kymen maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion 
rahoitustuella (A + 60 % B). 
Suojärvenjokea perkaamalla on Suojärven tulvakorkeutta laskettu 65 cm ja aLivedenpintaa 80 cm. 
Perattujen uomien kunnossapito on luovutettu ao. laskuyhtiölle 10.10.1951. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvasisaaja 
Vt- 19.10.1949 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OK/Mivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Haukivuori 	 Vuoksi 	4.25 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1952-1954 Kymen maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion 
rahoitustuen turvin (A + 50 % B). 
Välijokea ja Tylösjokea perkaamalla on kyseisiä järviä laskettu seuraavasti: 
Aleneminen 
MHW MW,g NW 
Pien-Tylöslampi 	 0,2 	0,3 	0,2 
Iso-Tylöslampi 0,3 0,3 0,5 
Perattujen uomien kunnossapito on luovutettu ao. laskuyhtiölle 24.9.1954. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 25.10.1952 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OI /Mivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Heiniönjärven lasku 	 Pieksämäki 	 Kymijoki 	14.93 
mlk 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1955-1959 Savon maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion 
rahoitustuen turvin (A + 50 % B). 
Heiniönjokea perkaamalla on Heiniönjärveä laskettu MHW:n aikana 0,4 m ja MNW:n aikana 0,6 
M. 
Työn valmistumisen aikoihin on todennäköisesti Savon maanviljelysinsinööripiirin toimesta 
rakennettu Heiniönjärven luusuaan pato, jolla järven vedenpinnat palautettiin likimain ennen 
laskua vallinneelle tasolle. 
Perattujen uomien kunnossapito on luovutettu ao. laslcuyhtiölle 6.10.1959. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 14.10.1954 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OIUMivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Iso- ja Vähä-Suojärvien 	 Hartola 	 Kymijoki 	14.82 
laskeminen 	 Pertunmaa 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1959-1960 Kymen maanvil.jelysinsinööripiirin toimesta valtion 
rahoitustuen turvin (A + 40 % B). 
Iso- ja Vähä-Suojärven välistä uomaa ja Vähä-Suojärven lasku-uomaa, Suojokea, perkaamalla on 
kyseisiä järviä laskettu seuraavasti: 
Aleneminen 
HW MHW MW,eg MNW 
Iso-Suojärvi 	 0,8 	0,8 	0,7 	0,7 
Vähä-Suojärvi 0,9 0,9 0,6 0,5 
Perattujen uomien kunnossapito on luovutettu ao. laskuyhtiölle 18.10.1960. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 21.11.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 








Levänomaisen järven ja Yhelmys- 	Juva 
ja Luhjuslampien laskeminen sekä 
Leväjoki, Koloppajoki, Akkajoki 




Hanke on toteutettu vuosina 1959-1960 Kymen maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion 
rahoitustuella (A + 60 % B). 
Lasku-uomia perkaamalla suunnitelmaan kuuluvia järviä on laskettu seuraavasti: 
Aleneminen 
MI-LW 	MW,.ee 
Levänomainen 	 1,0 	1,2 
Yhelmyslampi 0,9 1,0 
Luhjuslampi 	 1,1 	1,1 
Perattujen uomien kunnossapito on luovutettu ao. laskuyhtiölle 14.10.1960. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 25.5.1959 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OK/Mivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vestjärven lasku 	 Mikkeli mlk 	 Vuoksi 	4.16 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1959-1961 Mikkelin maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion 
rahoitustuen turvin (A + 50 % B). 
Vestjärven laskuojaa perkaamalla on Vestjärveä laskettu MHW:n aikana 0,7 m ja MNW:n aikana 
0,66 m. 
Perattujen uomien kunnossapito on luovutettu ao. laskuyhtiölle 16.10.1961. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 25.5.1959 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 oKUMivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Jukajärven, Kuhalammen ja 	Juva 	 Vuoksi 	4.17 
Valkialammen laskeminen 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1962-1964 Mikkelin maanviljelysinsinööripiirin toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Lasku-uomaa perkaarnalla Jukajärven MHW:tä on laskettu 0,6 m ja MNW:tä 0,7 m. 
Perattujen uomien ja säännöstelypadon kunnossapito on luovutettu ao. laskuyhtiölle 1.10.1964. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapiiäitös 	 Luvausaaja 
Vt 15.3.1961 	 asutushallitus 





Syysjärvestä Sulasalmen ym. 





pvm 	 Laatija/yksikkö 
4.10.1995 	 TR/ESA 
13.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Anttola 	 Vuoksi 	4.16 
Yleistiedot 
Vesioikeuden päätöksessä mainitut työt on suoritettu vuonna 1978. 
Ympäristökeskus on kunnostanut osittain sortuneen kivipadon syksyllä 1995. Kustannukset olivat 
8 000 mk. 
Lupap,iätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 29.11.1976 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OIUMivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vuokalanjoen vesistön ja 	 Savonranta 	 Vuoksi 	4.23 
Savokaidan Lieviskän vesistön 
uittosäännön kumoaminen 
Yleistiedot 
Vesioikeuden päätöksessä mainitut poistotyöt on suoritettu vuonna 1979. 
Vesioikeuden päätöksen mukaan Etelä-Savon ympäristökeskuksen on pidettävä kunnossa 
Vuokalanjärven luusuassa oleva betoninen säästöpato. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 27.4.1979 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
20.2.1992 	 OKIMivy 
8.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Koikkalan vesistön 	 Juva 	 Vuoksi 	4.11 
uittosäännön kumoaminen 
Yleistiedot 
Vesioikeuden päätöksessä mainitut poisto- ja kunnostustyöt on suoritettu vuonna 1985. 
Vesioikeuden päätöksen mukaan Etelä-Savon ympäristökeskuksen on pidettävä kunnossa 
Ohmonlammen luusuassa oleva Huosiosjoen uittopato. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 19.4.1985 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
4.10.1995 	 TR/ESA 
13.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Ala-Räävelin vesistön 	 Heinolan 	 Kymijoki 	14.17 
uittosäännön kumoaminen 	 mlk 
Yleistiedot 
Vesioikeuden päätöksessä mainitut poisto- ja kunnostusvelvoitteet on suoritettu vuonna 1993. 
Vesioikeuden päätöksen mukaan Etelä-Savon ympäristökeskuksen on seurattava uittolaitteiden 
poistamisen vaikutusta Ala-Rievelin vedenkorkeuksiin ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin 
vedenkorkeuksien säilyttämiseksi ennallaan. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvaiisaaja 
ISVEO 22.3.1991 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
4.10.1995 	 TR/ESA 
13.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pyhäkosken uittosäännön 	 Mäntyhaiju 	 Kymijoki 	14.97 
kumoaminen 
Yleistiedot 
Vesioikeuden päätöksessä mainitut poisto- ja rakentamisvelvoitteet on suoritettu vuosina 1993-
1994. 
Vesioikeuden päätöksen mukaan Etelä-Savon ymparistökeskuksen on pidettävä kunnossa 
Pyhäkosken uittokanava ja siinä oleva pato sekä luonnonuomaan rakennettava pohjapato. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 10.7.1991 	 vesi- ja ympäristöhallitus 










pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EIUPSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Nerohvirran säännöstelypato rakennettiin vuosina 1949-1950. 
Patoon tehtiin viisi tulva-aukkoa, joiden kunkin leveys oli 13 m. Lisäksi patoon rakennettiin 10 
m leveä uittoaukko sekä 1,5 in leveä kalaporrasaukko. Vuonna 1980 entiset aukot korvattiin 12 
luukuilla suljettavalla aukolla. 
Padon hoito ja kunnossapito kuuluu Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 22.12.1941 	 Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Viannankosken säännöstelypato on rakennettu vuosina 1947-1948 maanviljelysinsinooripiirin 
toimesta. 
Pato oli alunperin ns. neulapato, jossa oli kaksi tulva-aukkoa (kummankin leveys 25 m), 
uittoauld<o (2,5 m) ja kalaporrasaukko (1,5 m) sekä padon molemmissa päissä vesilaitosaukko 
(kumpikin 3,5 m). Padon muutostyö valmistui vuonna 1977, jolloin neula-aukot korvattiin 
kahdeksalla luukulla suljettavalla autiolla. 
Padon hoito ja kunnossapito kuuluu Pohjois-Savon ympäristökeskukselle 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 22.12.1941 	 Vesivoimatoimikunta/Vvt 





I(UNNOSSAPItO1-1A?lKKLEN i\åi 1 1ST1O 
1)VIn 	 Laatija/yksikkö 





K ii ta 
	
Nimi 	oro 
Iso-Lampaanjärven sekä Pien- ja 	Pielavesi 	 Kymijoki 	14.74 
Iso-Kiukaistenjärvien laskeminen 	Iisalmi 
sekä Lampaanjoen ja sen sivuhaa-
rojen perkaus 
yleistiedot 
Hanke on saatu valmiiksi 26.10.1953 maanviljelysinsinööripiii•in toimesta. Rahoitus tapahtui 
maataloushallituksen rahoituspäätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Paasi- ja Saarikosken tulva-aukkojen kynnyskorkeuksien alentamisen. Ko. järvien 
vedenpintoja alennettiin siten, että Iso-Lampaanjärvi aleni 0,1 m, Pieni-Kiukoinen 0,5 m, Iso-
Kiukoinen 0,5 m ja Sarvijärvi 1,0 m. Perkauksia hankkeeseen kuului 33 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. Patojen rakentamista ja käyttöä koskevat 
määräykset on luvassa annettu patojen omistajille. 
Liipapäätös 
	
I.i va itsaa ja 
Vt 8.3.1949 
	
maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Heinäjärven, Vääräjärven ja 	Tuusniemi 	 Vuoksi 	4.71 
Kalettornan laskeminen 
Yleistiedot 
Työ on saatu valmiiksi 20.12.1956 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen päätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti järvien vesipintojen alentamisen siten,että Heinäjärvi aleni 0,9 m, Vääräjärvi 0,4 m 
ja Kaleton 0,8 m. Ojan perkausta hankkeeseen sisältyi 1,5 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lul~al~liätös 	 I.L~valisai~~ja 
Vt 22.9.1949 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Savon ympäristökeskus. 
POI1JOIS-SAVON 





li UNNip AI1TOi-IAiNKI EFh1 MUISTIO 
l vm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EIUPSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Imata 	 Nimi 	nro 
Nluuru\esi 	 Vuoksi 	4.61 
Vleistiedot 
Työ on saatu valmiiksi 12.11.1959 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen rahoituspäätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Pyöräkönjärve.n vedenpinnan alentamisen 0,7 m sekä ojan perkausta 3,0 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
I.upapä:i tös 	 Lug .ia.sac j a 
2. Vt 15.3.1950 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





KUNNOSSAPITOII ANK li CIF MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Ylä-Viitajärven, Ala-Viitajärven 	Vebmersalmi 	 Vuoksi 	4.69 
ja Särkijärven laskeminen 	 Tuusniemi 
Yleistiedot 
Työ on saatu valmiiksi 20.11.1952 maanvilje[ysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen rahoituspäätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti järvien vedenpintojen alentamisen siten, että Ala-Viitajärvi aleni noin 0,4 m, Ylä-
Viitajärvi noin 0,3 m, mutta Särkijärven vedenpinnan alenemisen suuruudesta ei ole selvää 
tietoa. Ojien perkauksia suoritettiin 2,5 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 22.4.1950 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





KUNNOSSAPI'l'O11AN1 KlELN -NIUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MII/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nio 
Osmanki- ja Paloisjärvien 	 Kiuruvesi 	 Vuoksi 	4.56 
laskeminen 
Yleistiedot 
Hanke on saatu valmiiksi 17.10.1958 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Rahoitus tapahtui 
maataloushallituksen rahoituspäätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti järvien vedenpintojen alentamisen siten, että Paloisjärvi aleni 0,5 m ja Osmangin-
järvi 0,2 m. Hankkeeseen kuului perkauksia 3,7 [an. 
Pölhönjoen padon kunnossapito kuuluu yhtiösopimuksen (21.3.1952) mukaan järjestely-yhtiölle 
sekä Koskenjoen padon hoito- ja kunnossapito joen rannalla aikoinaan olleen myllyn omistajalle. 
Lähivuosina (1990-luvun loppupuoli) toteutettavan Osmanginjärven kunnostuksen yhteydessä 
uusitaan patorakenteita, jolloin kunnossapito siirretään Kiuruveden kaupungille. 
Lupapäätös 	 Luvaiisasa,ja 
2. Vt 13.3.1954 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EIUPSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Monninjärven lasku 	 Kuopio mlk 	 Vuoksi 	4.28 
Yleistiedot 
Työ valmistui 10.12.1957 maanvil.jelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin maataloushalli-
tuksen päätöksen mukaan valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Monninjärven vedenpinnan laskun noin 0,3 m ja ojien perkausta 3,6 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kuimossapidettäviä rakenteita. 
i upapiiiitös 	 Luvarzsaaja 
2. Vt 7.10.1954 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





}i lJ:NNOSSA1'IT1'OJIANKK1E;IE;N MUISTIO 
horn 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MI-I/VYR 
Vesistöalue 
U ariIce 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pitkä-, Petäisen-, Vää rä- ja 	 Kuopio mlk 	 Vuoksi 	4.28 
Asumajärvien laskeminen 
Vleistiedot 
Työ on tehty loppuun 10.10.1957 maanviljelysinsinooFipiirin toimesta. Hanke rahoitettiin maata-
loushatlitulcsen päätöksen mukaan valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke ]cäsitti seuraavien järvien vedenpinnan laskemisen: Pien-Petäinen 0,5 m, Suur-Petäinen 0,5 
ni, Piticä-Petäinen 0,5 m, Pyörtyneenlampi 0,4 m, Vääräjärvi 0,6 m ja Asumajärvi 0,8 m. Lisäksi 
hankkeeseen kuului ojien perkausta 5,7 km. 
I-Ianklceeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvausnaja 
2. Vt 14.10.1954 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EI /PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kotvakonjoen Saunakosken ja 	Vieremä 	 Vuoksi 	4.53 




Työ on saatu valmiiksi 7.11 .1962 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen päätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Saunakosken uittopadon poistamisen sekä joen ja puron perkausta 5,9 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 6.9.1956 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





Petäjäjoen perkaus ja Iso-
Paasonen ja Pien-Paasonen 
sekä Petäjä- ym. järvien 
laskeminen 
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KUNNOSSAPITOI IANKI(EI;N M U [STIO 
pvm 	 laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Mini 	nro 
Sonkajärvi 	 Vuoksi 	4.58 
Yleistiedot 
Työ on saatu valmiiksi vuonna 1960 maanviljelysinsinööripiirin toimesta valtion varoin. 
Hanke käitti yksitoista järveä, joiden vedenpintoja laskettiin 0,4-1,2 In. Hankkeeseen kuului 
uomien perkausta 22 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. Oikeus patojen rakentamiseen ja patojen 
kunnossapito on luvassa määrätty uittajille. 
Lupapäätös 	 Luvansaaj 
2. Vt 3.10.1956 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄBJSTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EI /PSA 
12 	 26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Juohtanuslammen lasku 	 Kiuruvesi 	 Vuoksi 	4.56 
Yleistiedot 
Työ on saatu valmiiksi 27.10.1960 rnaanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen päätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti perkaamalla toteutetun lammen vedenpinnan laskemisen 0,5 m sekä ojan perkausta 
3,8 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 uvansaaja 
2. Vt 5.11.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





K (JiNrNOSSAf ITOI IANKKEEN MUISTIO 
pv'rl} 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 LK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
1l,1nke 	 Kiunta 	 Nimmmi 	nro 
Vääränlammen laskeminen ja 	Leppävirta 	 Vuoksi 	4.27 
Nukuranpuron perkaus 
Yleistiedot 
Työ saatiin valmiiksi 13.10.1959 maanviljelysisinöouipiirin toimesta. Hanke rahoitettiin maata-
loushallituksen rahoituspäätökse.n mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Vääränlammen vedenpinnan laskun noin 0,8 in sekä Nukuranpuron ja muiden ojien 
perkausta noin 7,1 kin. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
I,upapäätös 	 1,1wansaaja 
2. Vt 21.1.1958 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Keitele 	 Kymijoki 	14.74 
Pielavesi 
Yleistiedot 
Työ on saatu valmiiksi 26.10.1960 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen rahoituspäätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Korpijärven vedenpinnan alentamisen 0,5 m sekä ojien perkaamista 4,2 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 22.2.1958 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EI IPSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Työ on saatu valmiiksi 22.11.1960 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen päätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti järvien vedenpintojen alentamisen siten, että Keihäsjärvi laski 0,7 m, Luvejärvi 0,2 
m, Pitkäjärvi 0,5 m, Pohjoisjärvi 0,7 m ja Itälampi 0,6 m. Ojia perattiin 12 km. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 22.11.1958 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
16 	 26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Hirvi-, Ahvenisen- ja Kallio- 	Karttula 	 Kymijoki 	14.77 
järven laskeminen 	 Tervo 
(Haringanpato) 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1959-1962 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Rahoitus tapahtui 
maataloushallituksen rahoituspäätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Hirvi-, Ahvenisen- ja Kalliojärven vedenpintojen alentamisen noin 0,4 m. Ojien 
perkausta hankkeeseen sisältyi 12 km. Hankkeen yhteydessä tehtiin Haringan yläkoskeen 
säännöstelypato. 
Lupapäätöksen mukaan vesiväylät, Haringan pato ja vedenkorkeusasteikko on pidettävä suunni-
telman mukaisessa kunnossa. Yhtiösopimuksen (5.7.1957) mukaan järjestely-yhtiö sitoutuu kun-
nossapitämään peratut ja kaivetut vesiväylät sekä työhön kuuluvat muut laitteet. Padon ym. ra-
kenteiden kunnossapito ja säännöstelyn hoito olisi tarkoituksenmukaista siirtää ympäristöhallin-
nolle säännöstelymääräysten ja rakenteiden uusimisen yhteydessä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 13.6.1959 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Harvanjärven ja Vääräjärven 	Sonkajärvi 	 Vuoksi 	4.58 
laskeminen 
Yleistiedot 
Työ on tehty vuosina 1961-1971 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen päätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti Vääräjärven vedenpinnan laskemisen 0,2 m ja Harvanjärven laskemisen 0,4 m. 
Ojan perkausta hankkeeseen sisältyi 3,6 km. 
Hankkeeseen ei sisälly konnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 8.10.1960 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EIUPSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Suuren- ja Pienen-Ahmojärven 	Iisalmi 	 Vuoksi 	4.51 
lasku 
Yleistiedot 
Työ on tehty vuosina 1960-1966 maanviljelysinsinööripiirin toimesta. Hanke rahoitettiin 
maataloushallituksen päätöksen mukaisesti valtion avustuksella ja lainalla. 
Hanke käsitti perkaamalla toteutetut järvien vedenpintojen laskut siten, että Pieni-Ahmojärvi 
aleni 0,9 m ja Suuri-Ahmojärvi 0,2 ni. Purojen ja ojien peikausta hankkeeseen sisältyi 5,5 km. 
Välipuroon rakennettiin pato (putousporras), jonka kunnossapito kuuluu yhtiösopimuksen 
(13.5.1955) mukaan järjestely-yhtiölle. 
Ahmo- ja Kirmajärvien kunnostus toteutetaan vuosina 1995 - 1997. Iisalmen kaupungin antaman 
sitoumuksen (11.11.1993) mukaan töiden valmistuttua rakenteet luovutetaan kaupungin hoitoon 
ja kunnossapidettäviksi. 
Ympäristökeskuksen kuri ossapidettäväksi ei jää rakenteita. 
Lupapäitös 	 Luvansaaja 
Vt 29.12.1960 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 
ISVEO 15.12.1992 	 Iisalmen kaupunki 
VYO 8.10.1993 (luvat koskevat Ahmo- ja Kirma järvien kunnostusta) 











pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EIUPSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Iisalmi 	 Vuoksi 	4.52 
Yleistiedot 
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1969-1970 toteutettu hanke käsitti kolmiaukkoi-
sen (3 x 12 m = 36 m) neulapadon rakentamisen Kiuruveden säännöstelemiseksi. Tämän padon 
vieressä on ollut vanha pato vuodesta 1906 saakka. Kahden aukon neulat on korvattu luukuilla 
1 970-luvun lopussa. 
Padon hoito ja kunnossapito kuuluu Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 25.5.1970 	 tie- ja vesirakennushallitus 
ISVEO 2.3.1979 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EK/PSA 
26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Hanke toteutettiin Kuopion vesipiirin toimesta vuonna 1971. 
Hanke käsitti kaksiaukkoisen säännöstelypadon rakentamisen sekä padon molemminpuolisen 
vesiväylän syventämisen. 
Säännöstelypadon sekä sen yhteydessä olevien maapenkereiden kunnossapito kuuluu Pohjois-
Savon ympäristökeskukselle. 
]Lupa päätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 28.10.1971 	 vesihallitus 
ISVEO 20.6.1972 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 
15.9.1995 
21 	 26.9.1995 
Hanke 	 Kunta 
Unnukan ja Kai laveden sään- 	Varkaus 
nöstely, Ämmälcoslcen perkaus 








Ämmäkosken perkaus käsitti Ämmäkosken säännöstelypadon yläpuolisen koskiosan syventämi-
sen (n. l0 000 m') sekä syväpuomin rakentamisen. Perkaus lisäsi Ämmäkosken virtaamia, jolloin 
Taipaleen vesiliikennekanavan käyttöä tulvajuoksutuksiin voitiin vähentää. Työ valmistui 
14.12.1993. 
Virtaaman lisäys puolestaan aiheutti Ämmäkosken alaosassa eroosiovaurioita. Vaurioiden 
estämiseksi ja korjaamiseksi perattiin alapuolen itäistä uomaa sekä kivettiin syöpyneitä rantoja 
talvella 1995. Syksyllä 1995 korotettiin eräitä luontopolkuja. Lisäksi ympäristökeskus osallistui 
Ämmäkosken alapuolelle rakennetun kevyen liikenteen sillan rakentamiskustannuksiin. 
Siltaa ja luontopolkuja lukuunottamatta perkaukset ja rakenteet jäävät Pohjois-Savon ympäris-
tökeskuksen hoitoon ja kunnossapidettävälcsi. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 6.9.1991 	 Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
15.9.1995 	 EI /PSA 
22 	 26.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Onki- ja Poroveden säännös- 	Maaninka 	 Vuoksi 	4.51 
tely, Ahkiolanden kanavan 
turvalaitteet 
Yleistiedot 
Onki- ja Poroveden säännöstelyn tarkistamista koskeva vesioikeuden päätös antoi luvan käyttää 
Ahkiolanden vesiliikennekanavaa tulvajuoksutuksiin. Samalla päätös velvoitti rakentamaan 
kanavaan vesiliikenteen vaatimat turvalaitteet. Ahkiolanden kanavan turvalaitteet valmistuivat 
siten, että ne olivat ensimmäisen kerran käytössä kevään 1995 tulvajuoksutuksissa. Turvalaitteet 
käsittävät toisesta päästä sähköinoottorilla liikuteltavan teräsrakenteisen puomin, jonka toiminta 
voidaan ohjata kanavan valvomosta käsin, sekä valo-opasteet, puhelinyhteydet ja odotuslaiturin. 
Ahkiolanden kanavan turvalaitteiden hoidosta ja kunnossapidosta vastaa Pohjois-Savon ympäris-
tökeskus. 
1Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVED 14.6.1993 	 Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Savon ympa istökeskus. 
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pvm 	 Laatija/yksikkö 
12.9.1994 	 ES/PKvy 
13.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kuhnustanjärven laskeminen 	Juuka 	 Vuoksi 	4.85 
Yleistiedot 
Lupapäätöksessä määrätään, että peratut vesiväylät on pidettävä suunnitelman mukaisessa 
kunnossa. Hankkeen kunnossapitovelvoite siirtyi 28.10.1959 pidetyssä loppukokouksessa 
osakkaille. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kuiinossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 19.9.1953 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 





Ruld o- ja Lahnajärven lasku 
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KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksiklkö 
12.9.1994 	 ES/PKvy 
13.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Polvijärvi 	 Vuoksi 	4.35 
Yleistiedot 
Lupapäätöksessä määrätään, että peratut vesiväylät on pidettävä suunnitelman mukaisessa 
kunnossa. Hankkeen kunnossapitovelvoite siirtyi 27.10.1955 pidetyssä luovutuskokouksessa 
osakkaille. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 16.12.1954 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
12.9.1994 	 ES/PKvy 
13.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Karjaportin sahin perkaaminen 	Nurmes 	 Vuoksi 	4.47 
Saramojoessa 
Yleistiedot 
Lupapäätöksessä määrätään, että peratut vesiväylät on pidettävä suunnitelman mukaisessa 
kunnossa. Hankkeen kunnossapitovelvoite siirtyi 27.9.1955 pidetyssä loppukokouksessa 
osakkaille. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 20.12.1955 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






Pvm 	 Laatija/yksikkö 
1.4.1992 	 ES/PKvy 
24.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Koitajoen Lylykosken 	 Ilomantsi 	 Vuoksi 	4.92 
pohjapato 
Yleistiedot 
Vesistötoimikunnan luvan perusteella oli tie- ja vesirakennuslaitos rakentanut sillan Lylykoskeen 
ja koskessa oli suoritettu myös perkaus, jonka oli todettu alentaneen yläpuolisia vedenkorkeuksia 
Jotta perkauksen haitalliset vaikutukset poistuisivat, rakennettiin Lylykoskeen pohjapato. 
Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaisesti pohjapadon kunnossapidosta huolehtii Pohjois-
Kai jalan ympäristökeskus. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 16.11.1978 	 vesihallitus 






Pvm 	 Laatija/yksikkö 
1.4.1992 	 ES/PKvy 
25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lieksanjokeen laskevien vesistö- 	Lieksa 	 Vuoksi 	4.44 
jen uittosäännön kumoaminen, 
Alannelammen säästöpato 
Yleistiedot 
Jongunjokeen rakennettu Alannelammen säästöpato on betonia. Padon puuosat on purettu. 
Siinä on 4 ja 6 m aukot ja kävelysilta 2,7 m, joka palvelee lähinnä jalankulkuliikennettä. Padon 
molemmissa päissä on 140 m mittaiset maapadot. 
Itä-Suomen vesioikeuden antaman lupapäätöksen mukaisesti padon kunnossapito jää Pohjois-
Karjalan ympäristökeskukselle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 23.9.1988 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 Pvm 	 Laatija/yksikkö 
1.4.1992 	 ES/PKvy 
6 	 25.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Käenkosken säästöpato on kaksiaukkoinen betonipato, josta vedensäännöstelylaitteet on purettu 
pois. 
Itä-Suomen vesioikeuden lupapäätöksen mukaisesti jää Käenkosken yläpato Pohjois-Kaijalan 
ympäristökeskuksen kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 8.2.1990 	 vesi- ja ympäristöhallitus 










Niiden ehtojen vahvistaminen, 





















Lapuanjokea on tie- ja vesirakennushallituksen toimesta perattu ennen vuotta 1935 seuraavasti: 
- Vuosina 1867-1868 Alahär.mässä perattiin Pappilankaria. Ruissaaren ja Nukalan koskia sekä 
alennettiin Mattilankoskessa oleva myllypato. 
- Vuosina 1894-1895 perattiin Pappilankaria, Mäenpäänkaria, Nukalankoskea, Mattilankoskea, 
Knuuttilan- ja Kojolankareja, kaikki Alahärmän pitäjässä sekä Jepuan pitäjässä Jungarånkoskessa, 
Sippolankaria, Välikaria ja Keponkaria. 
- Vuosina 1910-1927 toteutettiin vuonna 1908 hyväksytty uusi suunnitelma Keponsaari - Alahär-
män kirkko perkaamalla lisää edellä mainittuja koskia ja kareja sekä niiden yläpuolisia suvantoja. 
Arkistoista ei ole löytynyt kuvernöörin lupapäätöstä vuodelta 1899. 
- Vuosina 1928-1935 toteutettiin insinööri R. Gyllingin vuonna 1923 laatima suunnitelma 
Lapuanjoen perkaamiseksi Filppulankarin ja Lapuan keskustan välillä. 
Massamäärät olivat näissä hankkeissa kaikkiaan noin 900 000 m3. 
Varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeisiin ei sisälly. Hankkeista ei aiheudu peruskor-





kuvernööri 14.1 L1899 
	
tie- ja vesirakennushallitus 
maaherra 12,3.1931 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
2 	 7.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Seinäjoen ja sen lisäjoen 	 Ilmajoki 	 Kyrönjoki 	42.07 
Kihniönjoen järjestely- ja Seinäjoki 
perkaustyö sekä Karvasten- 	Peräseinäjoki 
nevan oj ittaminen 
Yleistiedot 
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus aloitti työt Seinäjoen alaosalla tammikuussa vuonna 1910. 
Sataman- ja Haijankosken välisellä jokialueella perattiin useita koskia. Työtä jatkettiin uuden, 
korjatun suunnitelman mukaisesti (ruoppaukset jäivät pois) vuosina 1911 ja 1912, jolloin 
Haijankoski sekä sen ja Jouttivuolteen välinen suvanto perattiin ja Jouttivuolteen alaosa 
oikaistiin. Perkausta ei suoritettu vuosina 1913-1916. Uudelleen tarkistetun ja laajennetun 
suunnitelman mukaisesti perattiin vuonna 1917 lisää Satamarikoskea, Vuorikoskea sekä ns. 
Saarenjuopaa. Vuosina 1918-1926 perkausta jatkettiin kutakin vuotta varten myönnetyllä määrä-
rahalla. Vuosina 1925-1926 suoritettiin jään patoutumista aiheuttavien kivien poistoa uomasta. 
Karvasteinlevan laskuoja kaivettiin vuonna 1932. Kihniönjoen yläjuoksun perkaus Kihniönjärven 
ja Mäntykosken välillä suoritettiin loppuun vuonna 1932. Kihniönjoen keskiosa ja alaosa 
perattiin vuosina 1939-1952 vesistötoimikunnan luvalla vuodelta 1938. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
kuvernööri 2.1 1.1908 	 tie- ja vesirakennushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KS/Vavy 
3 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vöyrinjoen alaosan perkaus 	Vöyri 	 Perämeren 84.009 
rann ikkoalue 
Yleistiedot 
Vöyrinjoen alaosan perkausluvan on antanut Kuvernööri 31.3.1900. Keisarillinen senaatti on 
18.6.1902 antamallaan päätöksellä määrännyt, että em. perkaustyöt tehdään valtion varoin. 
Tie- ja vesirakennushallitus on suorittanut kunnossapitotöitä mm. vuosina 1926-1927, 1933 ja 
1939. Vuonna 1946 laaditun suunnitelman mukaan jokea on perattu ply 0 - 121 vuosina 1954-
1955, 1960 ja 1963. Viimeksi jokea on perattu Pohjanmaan jokisuunnittelutoimiston laatiman 
suunnitelman mukaisesti ply 0 - 47 + 65 vuosina 1969-1971. Vuosien 1926-1971 perkausmassat 
ovat yhteensä noin 115 000 m'. 
Keisarillisen senaatin päätöksen mukaan kunnossapito kuuluu tie- ja vesirakennushallitukselle. 
Nykyisin kunnossapidosta huolehtii Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Keisarillinen Senaatti 	 tie- ja vesirakennushallitus 
4.12.1908 






pvm 	 Laatija/yksikkö 














Kuvernöörin myöntämän luvan mukaiset perkaustyöt tehtiin vasta vuosina 1924-1930 tie- ja 
vesirakennushallituksen toimesta. Perkaustyö edellytti uutta lupaa. 
Hankkeessa suoritettiin pienehköjä perkaus- ja räjäytystöitä Lapväärtinjoen Pärusforsissa ja sen 
yläpuolella, Holmforsin alapuolella sekä Sandgrundforsin yli johtavan sillan alapuolella. Näiden 
töiden pääasiallisena tarkoituksena oli estää ja vähentää jääpatojen muodostumista yllämainituissa 
kohteissa. 
Hankkeeseen ei sisälly varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita. Hankkeesta ei aiheudu 







tie- ja vesirakennushallitus 
maaherra 8.4.1925 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
5 	 7.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta 	 Nimi 	nro 
Niiden ehtojen vahvistaminen, Maksamaa 	 Kyrönjoki 	42.01 
joita tulee noudattaa Kyrön- Koivulahti 
joen suiston ja keskiosan per- Vähäkyrö 
kaustyössä Isokyrö 
Yleistiedot 
Kyrönjoen suiston perkaustyö aloitettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuonna 1929. 
Työ käsitti uoman haarojen avaamisen ja oikomisen ketjukauharuoppaajalla Korsån nimisestä 
haarautumispaikasta Vassorinlandelle Maksamaan ja Koivulanden pitäjissä. Työ saatiin päätök-
seen vuonna 1933. Perkausmassoja kertyi yhteensä 946 000 m'. 
Keskiosalla perattiin Kruunuvuolteen, Konttasaaren ja Perttilän kosket vuosina 1932-1933. Per-
kausmassat olivat yhteensä noin 8 000 m3 . 
Edellä mainitut työt perustuivat insinööri O. Martikaisen suunnitelmaan vuodelta 1915. Hankkee-
seen ei sisälly varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita. Hankkeesta ei aiheudu peruskorjaus- tai 
kunnossapitotarvetta luvanhaltijalle. Hank keen on muutoinkin katsottava palautuneen luonnonti-
laan. 
Lupap iätös 	 Luvansaaja 
maaherra 20.10.1927 	 tie- ja vesirakennushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
10.3.1992 KS/Vavy 
6 7.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Niiden ehtojen vahvistaminen, Ylistaro Kyrönjoki 	42.02 
joita tulee noudattaa Kyrön- Nurmo 42.03 
joen yläosan perkaustyössä Seinäjoki 42.07 
Ilmajoki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1930-1939 kokonaan valtion 
varoin. 
Hankkeessa perattiin Kyrönjokea Kylänpäänkoskesta 14 lun ylöspäin Naarminkiviin asti. 
Kylänpäänkosken putous pieneni 1,9 m. Pienemmistä koskista putous hävisi lähes kokonaan. 
Perkausroassoja kertyi yhteensä 275 000 ni'. Perkaus laski Kyrönjoen alivesipintaa; Hanhi-
koskella n. 2,4 m, Munakasta n. 1,3 m ja Nikkolassa n. 0,8 ni. Perkauksen vaikutusta tulvakor-
keuksiin ei ole voitu yksiselitteisesti todeta, mutta hydrologisten havaintojen mukaan vuotuisten 
tulvapäivien lukumäärä laski merkittävästi 1930-luvulla. Insinööri 0. Martikaisen suunnitelma 
vuodelta 1915 käsitti myös Naarminkivien ja Seinäjoensuun välisen 25 km:n jokiosan perkauk-
sen, mihin ei sodan vuoksi voitu ryhtyä. Hankkeen lopputarkastus pidettiin vasta vuonna 1946. 
Hankkeeseen ei sisälly varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita. Hankkeesta ei aiheudu 
harkinnanvaraistakaan peruskorjaus- tai kunnossapitotarvetta luvanhaltijalle. Hankkeen on 
muutoinkin katsottava palautuneen luonnontilaan. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
maaherra 18.7.1929 	 tie- ja vesirakennushallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
7 	 6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kuortaneenjärven vedenpinnan 	Kuortane 	 Lapuan- 	44.04 
laskeminen ja säännöstely 	 Lapua joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1936-1940. 
Hanke käsittää viisiaukkoisen, neuloilla suljettavan säännöstelypadon rakentamisen Lapuanjokeen 
Kuortaneenjärven alapuolelle ja Lapuanjoen perkausta noin 3 km:n matkalla. Perkaus on alkanut 
noin kilometri Karan sillan alapuolelta ja ulottunut noin kilometrin säännöstelypadon yläpuolelle. 
Kuortaneenjärven säännöstelypato on kunnostettu vuosina 1990-1991, jolloin se on varustettu 
kolmella säännöstelyluukulla. 
Säännöstelypadon kunnossapito kuuluu Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. Kuortaneenjärven 





mh 9.1.1935 	 tie- ja vesirakennushallitus 
Vt 19.12.1940, väliaik. korotus 
Vt 3.5.1945, väliaik. korotus 
LSVEO 15.11.1990, muutos 
VYO 13.6.1991, muutos 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 KS/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta Nimi 	nro 




Jokea on perattu 1930-luvulla välillä Jeusgrynnan - Patokoski ja 1950-luvulla välillä Nylands-
fors - Klockansgrynnan sekä joen alaosalta maanviljelysinsinööripiirin toimesta. 
Hankkeen on katsottava kunnossapitomielessä palautuneen luonnontilaan eikä siitä aiheudu 
luvanhaltijalle harkinnanvaraistakaan kunnossapitotarvetta. 
Hanke siirtyi Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselta Länsi-Suomen ympäristökeskukselle 
aluerajojen muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvanhaltija 
Vt 12.7.1937 	 tie- ja vesirakennushallitus 
Vt 18.3.1953 maataloushallitus 








9 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kärppä- ja Karsinakoskien per- 	Alavus 	 Lapuan- 	44.05 
kaus ja Kirkkojärven laskeminen joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1953-1959 rnaanviljelysinsinööripiirin toimesta. I-Iankkeelle on myön-
netty valtion lainaa ja avustusta ja se on luovutettu hyödynsaajille 20.10.1959. 
Hanke käsittää Kirkkojärven säännöstelypadon rakentamisen sekä alapuolisessa Lapuanjoessa 
olevien Kärppä- ja Karsinakoskien perkaamisen. Hyötyalueen suuruus on 199 ha. 
Kirkkojärven säännöstelypato on nykyisin jäänyt pois käytöstä. Kirkkojärveä säännöstellään sen 
alapuolelle Vähäjärveen rakennetulla säännöstelypadolla. Säännöstelypadon kunnossapito kuuluu 
Alavuden kaupungille. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 11.6.1949 	 maataloushallituksen asutusasiain osasto 
Vt 18.8.1956, muutos 
LSVEO 29.6.1990 	 Alavuden kaupunki 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi -Suomen ympäristökeskus. Kirkkojärven säännöstelyluvan 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KS/LSU 
10 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lappajärven ja Evijärven 	 Lappajärvi 	 Ähtävän- 	47.02 
säännöstely 	 Evijärvi joki 	47.03 
Vimpeli 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin pääosin vuosina 1954-1961 maanviljelysinsinooripiirin toimesta. 
Hankkeeseen kuuluu noin 13 km jokiperkauksia sekä Kaarenhaaran ja Niskan säännöstelypadot, 
joilla säännöstellään Evijärveä ja Lappajärveä. Lisäksi Vaasan vesipiirin ja sittemmin Vaasan 
vesi- ja ympäristöpiirin toimesta on vuosina 1978, 1985 ja 1990 toteutettu seuraavat lupaehtojen 
edellyttämät työt: 
- Vimpelinjoen alajuoksun perkaus noin 3 km:n pituudelta 
- Kurejoen alajuoksun perkaus noin 5 km:n pituudelta 
- Kärnänsalmen veneväylän perkaus 
- Lappajärven kunnantoimiston veneväylän perkaus ja 
- Lappajärven kirkonkylän (Hissin) venelaiturin penkereen rakentaminen 
Kaarenhaaran ja Niskan säännöstelypatojen käytöstä ja kunnossapidosta huolehtii Länsi-Suomen 
ympäristökeskus. Välijoen jokiperkaukset ovat kunnossapitomielessä palautuneet luonnontilaan 
eivätkä aiheuta kunnossapitotarvetta. Perkausmaiden maisemoinnista on tehty 15.8.1986 päivätty 
suunnitelma. 
Lupapäätös 
Vt 17.12.1949, Välijoen perk. 
Vt 3.9.1953, padotusvah.korv. 
Vt 4.4.1954, työlupa 
2. Vt 15.11.1954 
LSVEO 24.1.1974 
LSVEO 24.5.1974, säänn.poik.lupa 
KHO 	13.3.1975, 
LSVEO 9.6.1978, 	-" 
KHO 	30.11.1978, 
LSVEO 28.5.1978, virka-apuhak. 
LSVEO 16.11.1979, väliaik.muutos 
LSVEO 2.12.1981, 	-"- 
LSVEO 9.2.1984, jatkoaika 
LSVEO 26.6.1981, kaFaistutusvelvoite 
KHO 	20.8.1982, 	-"- 
Luvansaaja 
tie- ja vesirakennushallitus 
vesihallitus 
LSVEO 6.11.1981, säänn.poik.lupa 
LSVEO 21.5.1982, 
LSVEO 28.10.1982, Nissin laituri 
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LSVEO 23.12.1986, säänn.poik.lupa 
LSVEO 08.08.1987, kalakorvaukset 
KHO 23.05.1988, 
VYO 14.06.1990, 
LSVEO 23.08.1988, rapukorvaus 
VYO 14.06.1990, -"- 
LSVEO 14.12.1990, säänn.poik.lupa 
LSVEO 10.10.1991 
V YO 16.4.1993 
KHO 13.4.1995 
vesi- _ja ympäristöhallitus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
















pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KS/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Seinäjärven säännöstely 	 Virrat 	 Kyrönjoki 	42.07 
Alavus 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1955-1957 
Hanke käsittää säännöstelypadon rakentamisen Seinäjoen yläosaan ja Seinäjoen perkaamisen 
Seinäjärvestä lähtien noin 2 km:n pituudelta. 
Rakenteiden ja perattujen väylien kunnossapito kuuluu Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. 
Seinäjärven säännöstelyä hoitaa 10.3.1953 antamansa sitoumuksen perusteella Seinäjoen 
kaupunki. 
Lupapäätös 	 Luvaiisa~~.ja 
2. Vt 10.4.1952, työlupa 	 tie- ja vesirakennushallitus 
2. Vt 19.7.1952 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
7.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Töysän- ja Alajoen perkaus 	Töysä 	 Lapuan- 	44.08 
sekä Ponnejärven lasku 	 joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1956-1960 maanviljelysinsinooripiirin toimesta. Hankkeelle on 
myönnetty valtion lainaa ja avustusta ja se on luovutettu hyödynsaajille 8.11.1960. 
Hanke käsittää Ponnejärven säännöstelypadon rakentamisen sekäTöysänjoen, Alajoen, Hakojoen 
ja niiden sivu-uomien perkauksen, yhteensä noin 16,2 km:n matkalla. Hyötyalueen suuruus on 
296 ha. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 23.9.1953 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 
13/1 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lapuan- ja Nurmonjoen järjes- 	Lapua 	 Lapuan- 	44.09 
telyn I vaihe, Lapuan Alajoen 	Nurmo joki 	44.02 
itäpuolen pengerrys 	 Alavus 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin MH:n toimesta vuosina 1959-1967. Lapuanjoen lisäperkaus ja penkereen koro-
tus toteutettiin vesihallituksen toimesta vuosina 1977-1978 (IV vaihe ja III vaiheen muutos). 
Hanke käsittää mm. Lapuanjoen tulvasuojeluun kuuluvan 1748 ha:n Itäpuolen pengerryksen. 
Pengerrysalueen kohdalla on Lapuanjokea porattu ja pengerretty 12 km, erityisojaa pengerretty 4 
lu-n, kaivettu eristys- ja kuivatusojastoja 70 km sekä rakennettu kaksi kuivatuspumppaamoa. 
Lupapäätös 
2. Vt 25.4.1958, työlupa 
2. Vt 13.12.1958, työlupa 
2. Vt 31.3.1962, työlupa 
LSVEO 24.10.1964 
LSVEO 18.8.1965, työlupa 
KHO 11.3.1966 
LSVEO 15.2.1974, muutos 
LSVEO 12.9.1975, muutos 
Luvansaaja 
maataloushallitus 













pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lapuan- ja Nurmonjoen järjes- 	Lapua 	 Lapuan- 	44.09 
telyn I vaihe, Nurmonjoen 	 Nurmo joki 	44.02 
perkaus ja latvajärvien sään- Alavus 
nöstely 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu MH:n/vesihallituksen toimesta vuosina 1963-1975. 
Hanke käsittää Lapuanjoen tulvasuojelun toteuttamiseksi mm. kahdeksan Nurmonjoen latvajärven 
säännöstelyn sekä Nurmonjoen perkauksen 15 km:n matkalta. Järvien säännöstelemiseksi on 
rakennettu maapatoa yhteensä 3,0 km, 9 säännöstelypatoa sekä kaivettu ja perattu uomia 31,5 km 
sekä rakennettu 23 siltaa. Nurmonjoen perkauksen yhteydessä on rakennettu 5 siltaa sekä 2 
pohjapatoa. 
Lupapäätös 
2. Vt 25.4.1958, työlupa 
2. Vt 13.12.1958, työlupa 
2. Vt 31.3.1962, työlupa 
LSVEO 24.10.1964 
LSVEO 18.8.1965, työlupa 
KHO 11.3.1966 
LSVEO 15.2.1974, muutos 
LSVEO 12.9.1975, muutos 
Luvansaaja 
maataloushallitus 






Nurmonjoen ja Kuorasluoman ala- 	ojitusyhtiö 
osan (rautatiehen saakka) perkaus, 
vesiväylä 4 ja Kivijärvenojan 
alaosa 
Nurmonjoen latvajärvien sään- 	Lapuan Sähkö Oy 








YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
13/3 	 6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Lapuan- ja Nurmonjoen jäijes- Lapua Lapuan- 	44.09 
telyn I vaihe, Varpulan allas Nurmo joki 	44.02 
Alavus 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1961-1964 MH:n toimesta. Allasta on korotettu vuosina 1973-1976 
vesihallituksen toimesta (IV vaihe ja III vaiheen muutos). 
Hanke käsittää Lapuanjoen tulvasuojelun toteuttamiseksi Varpulan tekoaltaan rakentamisen. 
Altaan länsi- ja pohjoispuolelle on rakennettu kaikkiaan 4,8 km maapatoa ja sen yhteyteen 
säännöstelypato. Täyttöuomaa on kaivettu 12 km. Vesi altaasta johdetaan säännöstelypadon 
kautta Hirvijärven tekoaltaaseen. 
Lupapäätös 
2. Vt 25.4.1958, työlupa 
2. Vt 13.12.1958, työlupa 
2. Vt 31.3.1962, työlupa 
LSVEO 24.10.1964 
LSVEO 18.8.1965, työlupa 
KHO 11.3.1966 
LSVEO 15.2.1974, muutos 
LSVEO 12.9.1975; muutos 
Luvansaaja 
maataloushallitus 




säännöstelypadon luukut ja 
	
Lapuanjoen Sähkö Oy 	sopimus 7.6.1989 
näiden pielirakenteet ja 
säätölaitteet 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 KS/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Välijoen alaosan perkaus 	 Evijärvi 	 Ähtävän- 	47.02 
joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin maanviljelysinsinooripiirin toimesta valtion varoin. 
Hanke käsitti joen perkausta 3,3 km:n matkalla ja kahden sillan rakentamisen. 
Jokiuorna on kunnossapitomielessä palautunut luonnontilaan ja sil lat on luovutettu tienpitäjien 
kunnossapidettäviksi. Perkausmaiden asianmukainen sopeuttaminen ympäröivän maaston 
korkeussuhteisiin oli jäänyt rakennusaikana tekemättä. Työt on kuitenkin toteutettu vuosina 
1 970-1 978 ja luovutettu maanornistajille 15.10.1980. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselta Länsi-Suomen ympäristökeskukselle 
aluerajojen muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 7.12.1963 	 tie- ja vesirakennushallitus 
LSVEO 30.12.1976 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kyrönjoen järjestelyn I1-vai- 	Jalasjärvi 	 Kyrönjoki 	42.07 
heeseen kuuluvan Liikapuron Peräseinäjoki 
altaan rakentaminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin maataloushallituksen toimesta vuosina 1965-1967. 
Hanke käsittää Liikapuron säännöstelyaltaan rakentamisen. Tekoaltaan pohjoispuolelle on raken-
nettu kaikkiaan 1,6 lim maapatoa ja sen yhteyteen säännöstelypato. Altaasta vesi johdetaan sään-
nöstelypadon kautta noin 100 m:n mittaista tyhjennysuomaa pitkin takaisin Liikapuroon. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 9.2.1965 	 maataloushallitus 








altaalle johtava huoltotie 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lapuanjoen järjestelyn V vaihe, 	Kauhava 	 Lapuanjoki 	44.06 
Kauhavanjoen yläosan järjestely 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin MH:n / VH:n toimesta vuosina 1965 - 1978. 
Hanke käsittää Kauhavanjoen varrella tulvien poistamista sekä viljelyä haittaavan vedenkorkeu-
den alentamista perkaamalla Kauhavanjokea 20 km:n matkalla. Lisäksi hankkeessa rakennettiin 
aliveden haitallisen alentumisen estämiseksi 4 pohjapatoa. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 3.5.1965 	 järjestely-yhtiö 
LSVEO 20.3.1980, muutos 	vesihallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 	Peruste 
pohjapadot 	 ympäristökeskus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lapuan- ja Nurmonjoen järjestelyn 	Lehtimäki 	 Lapuanjoki 	44.09 
II vaihe, Kätkänjärven säännöstely 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin MH:n toimesta vuosina 1968-1971. Hankkeen luovutusvuosi on 1971. 
Hanke käsittää Lapuanjoen tulvasuojelun toteuttamiseksi Kätkänjärven säännöstelyn. Hankkee-
seen kuuluu säännöstelypato, 650 m maapatoa/pengertä, joen perkausta 350 m sekä tien 
korotusta 1 km:n matkalla. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 19.2.1966 	 maataloushallitus 
VYO 7.10.1966 
LSVEO 30.3.1973, lopputark. 










YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 
18 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Seinäjoen suuosan oikaisu- 	 Seinäjoki 	 Kyrönjoki 	42.07 
uoman kaivaminen ja Paj u- Nurmo 
luoman alueen pengerrys 
Yleistiedot 
Hanketta toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1968-1970 sekä vesihalli-
tul<sen/vesi- ja ympäristöhallitul<sen toimesta vuosina 1975-1982 sekä 1990-1991. 
Hanke kuuluu Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaan. Se käsittää Seinäjoen oikaisu-uoman, jonka 
kautta Seinäjoen vedet voidaan johtaa Kyrönjoen pahimman tulva-alueen alapuolelle. Seinäjoen 
oikaisu-uomaan kuuluu 6,8 km:n uoma penkereineen, 1,5 km eristysojaa peril<ereineen, kuivatus-







tie- ja vesirakennushallitus/ 
KHO 25.3.1969 vesihallitus 
VYO 19.12.1969 
LSVEO 26.3.1979, jatkoaika 
LSVEO 20.2.1985, muutos 
LSVEO 27.4.1995, osittainen muutos 




sillat ja tiet 
	
käyttäjät 
Kiikun säännöstelypadon luukku 
	
Seinäjoen kaupunki 
ja sen käyttölaitteet 





Lapuan ja Nurmonjoen järjestelyn 
III vaihe, Löyhingin pengerrys 
152 
KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 




Hanke toteutettiin MH:n/VH:n toimesta 1968-1974. Hankkeen luovutusvuosi on 1979. 
Hanke käsittää Lapuanjoen tulvasuojeluon kuuluvan 2046 ha:n Loyhingin pengemyksen. 
Pengerrysalueella on Lapuanjokea perattu ja pengerretty 9 lun, kaivettu eristys- ja kuivatusojasto-
ja 70 km sekä rakennettu kaksi kuivatuspumppaamoa. 
Lupapäätös 	 Luvausaaja 
LSVEO 4.3.1968 	 maataloushallitus 
LSVEO 15.2.1974, muutos 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 	Peruste 
jokipenger 	 ympäristökeskus 	luovutuskokous 17.12.1979 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 
19/2 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lapuan ja Nurmonjoen järjestelyn 	Lapua 	 Lapuanjoki 44.09 
III vaihe, Hirvijärven allas 	Nurmo 44.02 
Ylihärmä 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin MH:n/VH:n toimesta vuosina 1968-1974. 
Hankkeeseen kuuluu Hirvijärven allas, jonka yhteyteen on rakennettu 9 km maapatoa ja Lapuan 
Sähkö Oy:n omistama voimalaitos. Vesi altaaseen johdetaan Nurmonjoesta 5 km:n pituista 
täyttöuornaa pitkin. Nurmonjokeen, täyttöuoman lähtökohdan alapuolelle, on rakennettu säännös-
telypato. Voimalaitoksesta vesi johdetaan 5 km:n mittaista kalliotunnelia myöten takaisin Nur-
monjokeen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu muita täyttöuomia yhteensä 12 km, kaksi maantiesiltaa 




LSVEO 17.5.1968 	 maataloushallitus 
KHO 28.4.1969 
VYO 19.1.1971 
LSVEO 29.5.1978, jatkoaika 
LSVEO 24.5.1990, tulvakynnys 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
tekoaltaan rakenteet, padot ja 	ympäristökeskus 
1.10 mat 
säännöstelypatojen luukut, 	 Lapuan Sälskö Oy 
setit ja niiden pielirakenteet, 
luukkujen säätölaitteet, 
altaasta Nurmonjokeen johtava 
kall iotunneli 







YNIPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KS/LSU 
20 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kalajärven altaan rakentaminen 	Peräseinäjoki 	 Kyrönjoki 	42.07 
ja säännöstely Kyrön- ja 	 Jalasjärvi 
Lapuanjoen vesistöalueella 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vesihallituksen toimesta vuosina 1971-1977. Hankkeen luovutusvuosi on 1980. 
Hanke kuuluu Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaan. Hankkeeseen kuuluu Kalajärven allas, 
jonka yhteyteen on rakennettu 10 km maapatoa, Kalaluoman säännöstelypato ja Jyllinkosken 
Sähkö Oy:n omistama voimalaitos. Vesi altaaseen johdetaan Kihniänjoesta 3,6 km pituista 
kääntöuomaa ja Seinäjoesta 5,1 km:n pituista täyttöuomaa pitkin. Kihniänjokeen kääntöuoman ja 
Seinäjokeen täyttöuoman lähtökohtien alapuolelle on rakennettu säännöstelypadot. Seinäjokea on 
täyttöuoman lähtökohdan yläpuolella pengerretty 4 km:n matkalla. Voimalaitoksesta vesi johde-
taan 1,0 km:n pituista tyhjennysuomaa pitkin takaisin Seinäjokeen. Tyhjennysuoman alapuolelle 
Seinäjokeen on rakennettu Käijenkosken säännöstelypato. Lisäksi hankkeen yhteydessä on 




LSVEO 31.5.1969 	 tie- ja vesirakennushallitus/ 
KHO 29.1.1970 maataloushallitus/ 
VYO 18.12.1970 	 vesihallitus 
LSVEO 10.12.1976, muutos 
KHO 1.9.1977 
LSVEO 21.9.1978, Tuomen silta 
LSVEO 19.2.1979, tien rakent. vah.korvaus 
LSVEO 21.6.1979, Kannon ja Flinkkilän sillat 
LSVEO 28.11.1980, Jalankulkusilta, vah.korvaus 
KHO 12.4.1989 
Nykyinen 1uvanhaltija on Länsi-Suomen ympa1istökeskus. 






Jyllinkosken Sähkö Oy 
tielaitos 
käyttäjät 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KS/LSU 
21 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pitkämön säännöstelyaltaan 	Kurikka 	 Kyrönjoki 42.04 
rakentaminen sekä vedenjuoksun 
säännöstely 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin tie- ja vesirakennushallituksen/vesihallituksen toimesta 1968-1971. 
Hankkeeseen kuuluu Pitkämön säännöstelyallas, jonka yhteyteen on rakennettu 2,2 km maapatoa 
ja voimayhtiön omistama voimalaitos. Altaaseen johdetaan vettä täyttökanavia myöten Jalasjoesta 
ja Kauhajoesta, joiden poikki on rakennettu säännöstelypadot. Jalasjoen täyttökanavaan on lisäksi 
tehty voimalaitos. Kauhajoen täyttökanava on mahdollista sulkea sen alkupäähän rakennetulla 




LSVEO 17.4.1970, työlupa 	tie- ja vesirakennushallitus/ 




LSVEO 26.9.1977, muutos 
VYO 18.5.1978 
Lisäksi virka-apu- ja vahingonkorvauslupia. 






maapato, siihen 1iityvät Ruivatusojat, ympäristökeskus 
Jalasjoen täyttökanava, 
Jalasjoen säännöstelypadon 
maapato- ja betonirakenteet 
Pitkämön ja Jalasjoen täyttö-
kanavan voimalaitokset niihin 
kuuluvine tunnelirakenteineen. 
Kauhajoen täyttökanava ja 
säännöstelypato, 
Jalasjoen säännöstelypadon 
luukkurakenteet ja säätölaitteet 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 







Lapuan- ja Nurmonjoen järjestelyn Nurmo 
	
Lapuan- 	44.09 
IV vaihe ja III vaiheen muutokset 	Lapua joki 	44.02 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin MH:n/VH:n/VYH:n toimesta vuosina 1968-1992. 
Hanke käsittää Hirvijärven ja Varpulan altaiden korotuksen, Nurmonjoen perkauksen 3,7 km:n 
matkalla, 25 pohjapadon rakentamisen Nurmonjokeen (osa lupapäätöksellä n:o 8/1974/Lapuan 
Sähkö Oy), Tiisjärven kääntämisen Hirvijärveen, 1Iipinkosken altaan rakentamisen maa- ,ja 
säärmöstelypatoineen, 4 sillan rakentamisen Nurmonjokeen, Lapuanjoen pohjapadon rakentami-
sen (muutoslupa 16.11.1989), Haapojan 850 ha:n ja Ampin 425 ha:n suuruisten tulva-alueiden 
pengertämisen sekä Lapuanjoen perkauksen 15,6 km:n matkalla pengerrysalueiden alapuolella. 
Haapojan ja Ampin pengerrysalueisiin kuuluu Lapuanjoen perkausta ja pengel ystä yhteensä 13,7 




LSVEO 18.12.1973, työlupa 	vesihallitus 
LSVEO 15.2.1974 
LSVEO 22.3.1974, työlupa 
LSVEO 10.9.1974, tilap. säänn.lupa 
LSVEO 14.10.1974, työlupa Haapojan pengen 
KHO 10.4.1975 
LSVEO 16.5.1975, tilap. säänn.lupa 
LSVEO 17.1.1977, Simpuransilta 
VYO 21.10.1980 
LSVEO 12.12.1980, jatkoaika 
KHO 1.4.1982, 
VYO 30.6.1982 
LSVEO 13.3.1984, Nurmonjoen perk. 
Hipinkosken alap. 
LSVEO 24.5.1984, jatkoaika 
KHO 18.9.1985 
VYO 30.6.1986 
LSVEO 16.11.1989, Poutun pato 
VYO 11.5.1990, 
KHO 20.12.1990, 
Nykyinen Euvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
157 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
Haapojan ja Ampin pengerrys- 	pengerrysyhtiöt 
alueiden ojastot ja pumppaamot 
Hipinkosken säännöstelypadon 	Lapuan Sähkö Oy 
luukut ja niiden pielirakenteet 
sekä käyttölaitteet, Nurmonjoen 
4 pohjapatoa 
Lapuanjoen pohjapato, säännös- 	Lapuan kaupunki 
telyluukku ja käyttölaitteet 
Nurmonjoen (Hipin altaan) sillat 	tien käyttäjät 
muut hankkeeseen kuuluvat raken- 	ympäristökeskus 









YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
10.3.1992 KS/Vavy 
23 6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Närpiönjoen järjestely Jurva Närpiönjoki 	39 
Närpiö 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vesihallituksen/vesi- ja ympäristöhallituksen toimesta vuosina 1974-1981 sekä 
muutoksen I vaihe vuosina 1985-1992. 
Hanke käsittää teollisuuden vedenhankinnan ja tulvasuojelun varmistamiseksi rakennetut Kivi- ja 
Levalammen _ja Västerfjärdenin altaat, Säläsjärven kunnostuksen sekä Närpiönjoen porrastuksen. 
Kivi- ja Levalammen altaan eteläpuolelle on rakennettu 2,5 km maapatoa ja säännöstelypato. 
Säläsjärven länsi- ja pohjoispuolelle on rakennettu 1,2 km maapatoa ja säännöstelypadot. 
Västerfjärdenin altaan pohjoispuolelle on rakennettu pengerrysalue pumppaamoineen sekä altaan 
eteläpuolelle säännöstelypato. Täyttö- ja tyhjennyskanavia on rakennettu yhteensä 48,1 km, 
siltoja 12 kpl, joista 1 maantiesilta, sekä pohjapatoja Närpiönjokeen 4 kpl. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 30.11.1974, työlupa 	vesihallitus 




LSVEO 26.9.1984, jatkoaikaa 
LSVEO 22.12.1989, jatkoaikaa 




Kivi- ja Levalammen altaan 	Oy Metsä-Botnia Ab 	sopimus 20.1.1975 
säännöstelypato, Allmänningforsin 
pohja- ja mittapato, 
Västerfjärdenin säännöstely-
ia maapadot, pumppaamo 
maantiesilta 	 tielaitos 





YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 SH/LSU 
24 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Alajärven säännöstely 	 Alajärvi 	 Ähtävänjoki 47.04 
Yleistiedot 
Hankkeeseen kuuluvat rakennustyöt on toteutettu vesihallituksen toimesta vuosina 1976-1984. 
Hankkeeseen kuuluu järven rantapenkereitä 1,5 km, Alajärven säännöstelypato ja Levijoen 
kuivatusalueen pumppaamo. Järvestä lähtevää Kurejokea on perattu 3,5 kin, josta itse jokiosuutta 
1,0 km ja järviosuutta 2,5 km. Järveen laskevaa Kuninkaanjokea on pengerretty 1,7 km ja 
Levijokea 1,0 km sekä rakennettu Levijoen pumppausalueen ohittava Levijoen oikaisu-uoma. 
Lisäksi hankkeeseen kuuluu eristysojia 6,3 km, kuivatusojia 12,5 km ja yksi maantiesilta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 15.4.1976 	 vesihallitus 
LSVEO 14.6.1979 
VYO 18.9.1980 






Alajärven Sähkö Oy 




muut rakenteet 	 ympäristökeskus 
KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
LÄNSI-SUOMEN 
YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
25 	 6.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kyrkösjärven säännöstelyaltaan 	Seinäjoki 	 Kyrönjoki 	42.07 
rakentaminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vesihallituksen toimesta vuosina 1977-1982. 
Hanke kuuluu Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaan. Siihen kuuluu Kyrkösjärven sääimöstelyal-
las, jonka yhteyteen on rakennettu 10 km maapatoa ja Seinäjoen kaupungin omistama voimalai-
tos. Vesi altaaseen johdetaan 3,3 km:n pituista täyttökanavaa pitkin Seinäjoesta. Täyttökanavan 
alkupäähän on rakennettu säännöstelypato ja täyttökanavan yli Seinäjoki-Jalasjärvi maantielle 
maantiesilta. Voimalaitoksesta vesi johdetaan 1,4 km:n pituista tyhjennystunnelia pitkin takaisin 
Seinäjokeen. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 3.3.1977 	 vesihallitus 
KHO 29.8.1978 
VYO 18.12.1981 
LSVEO 12.12.1985, muutos 














YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.3.1992 	 KS/Vavy 
26 	 7.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vimpelin- eli Savon-Poikkijoen 	Vimpeli 	 Ähtävänjoki 47.08 
uittosäännön kumoaminen 	 Alajärvi 
Yleistiedot 
Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan seuraavat uittolaitteet ja rakenteet voidaan 
säilyttää vesistössä ennallaan: 
- Savonjoen varastoalueen säästöpato 
- Vimpelinkoskenniskan säästöpato 
- Ylimmäisenjärven padot 
- Vimpelinjokisuun pudotuslaituri ja aallonmurtaja 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 8.3.1979 	 vesihallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
Savonjoen varastoalueen 	 Alajärven kunta 
säästöpato 
Vimpelinjokisuun pudotuslaituri 	Vimpelin kunta 
ja aallonmurtaja 
Vimpelinkoskenniskan säästöpato 	ympäristökeskus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 KS/LSU 
23.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kyrönjoen yläosan vesistötyö, 	Ilmajoki 	 Kyrönjoki 	42.03 
Rintalan pengerrys 	 ym. 
Yleistiedot 
Kyrönjoen yläosan vesistötyö käsittää noin 8 500 ha:n suuruisen alueen tulvasuojelun Ilmajoen ja 
Hanhikosken välillä. Hankkeen toteutus on kesken. 
Hankkeeseen kuuluu kuusi erillistä pengerrysaluetta, joista on vesihallituksen/vesi- ja ympäristö-
hallituksen toimesta toteutettu vuosina 1980-1993 erillisellä vesioikeuden lupapäätöksellä Rinta-
lan pengerrys. 
Rintalan pengerrys sisältää noin 2 350 ha:n suuruisen alueen tulvasuojelun Seinäjoen ja Ilmajoen 
välillä. Hanke käsittää Kyrönjoen perkausta ja pengerrystä 7,7 km:n matkalla, eristysojaa 4,4 km, 
pumppaamoiden tulo-ojastoja 11,7 km, 2 kuivatuspumppaamoa sekä yhden säännöstelypadon. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 13.6.1980, työlupa 	vesihallitus 
KHO 30.10.1980, työlupa 
LSVEO 4.4.1984, inääräaik. 
LSVEO 25.7.1984, katastrofilupa 
KHO 12.3.1985 
LSVEO 10.6.1994, määräaik. 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 	Peruste 







pvm 	 Laatija/yksikkö 








Lapuan- ja Nurmonjoen järjestelyn Lapua 	 Lapuan- 	44.09 
III ja IV vaiheen täydennyssuun- 	 _joki 
nitelman toteuttaminen Nurmonjo-
keen rakennettujen Emäntäkoulun 
ja Nyrhilän pohjapatojen osalta 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vesihallituksen/vesi- ja ympäristöhallituksen toimesta vuosina 1981-1990. 
Hankkeen tarkoituksena on estää Hipinkosken altaan alapuolisten rantojen sortuminen ja 
hyydehaitat. Hanke käsittää Nurmonjokeen rakennetut kaksi pohjapatoa ja kaksi siltaa. 
Lupapäätös 	 Luvanhaltija 
LSVEO 23.3.1981 	 vesihallitus 
KHO 30.3.1982 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
pohjapadot 	 ympäristökeskus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 SH/LSU 
29 	 19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Seinäjoen yläosan perkaus 	 Peräseinä- 	 Kyrönjoki 	42.07 
joki 
Yleistiedot 
Seinäjoen yläosan perkaustyö toteutettiin vesi- ja ympa ristöhallituksen toimesta 1987-1988. 
Hanke liittyy Kalajärven altaaseen. Siihen kuuluu Seinäjoen yläosan perkausta 445 n1 ja joen 
oikaisu 140 m:n matkalla. Lisäksi perkauskohdan alapuolelle on rakennettu pohjapato. 
Perkaustyön rakenteiden ktmnossapito kuuluu Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. 
I..,upapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 18.12.1984 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 AH/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Saarimaan pengenys 	 Kauhava 	 Lapuanjoki 44.06 
Lapua 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vesi- ja ympäristöhallituksen/Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimesta 
vuosina 1993-1995. 
Hanke käsittää Lapuanjoen tulvasuojelun mukaisen Saarimaan pengerryksen, johon kuuluu 
Kauhavanjoen perkausta ja pengerrystä 4 km:n matkalla, eristysojan pengertä 0,5 km, uomien 
kaivua ja siivousta 5,5 km sekä yksi pumppaamo. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 15.5.1987 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
KHO 17.11.1987 
VYO 23.2.1988 






jokipenger 	 ympäristökeskus 	luovutuskokous 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
10.10.1995 	 KS/LSU 
19.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Purmonjoen ja Ähtävänjoen suu- 	Pietarsaari 	 Purmojoki 46.01 
osan tulvasuojelu ja kunnostus 	Pedersöre Ähtävänjoki 47.01 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu vuosina 1993-1996. 
Hanke käsittää pää- ja sivu-uomien perkauksia sekä erilaisia maisemointitöitä. Lisäksi on 
asennettu uivia puomeja hyydetulvien estämiseksi ja rakennettu venesatama. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Hanke siirtyi Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselta Länsi-Suomen ympäristökeskukselle 
aluerajojen muutoksien myötä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 21.2.1990 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
pääuomat 	 ympa1istökeskus 
puomit 	 voimayhtiö 







YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laa tij a/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pien-Virmasjärven lasku 	 Hankasalmi 	 Kymijoki 	14.37 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1945-1952 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1952. 
Hanke käsitti Pien-Virmasjärven vedenpinnan laskun 0,6 metrillä ja uoman perkausta 0,280 km. 
Hanketta koskevan, 3.3.1941 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
2 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Iso- ja Pieni-Koiralammen lasku 	Joutsa 	 Kymijoki 	14.48 
(Koiralammenpuron perkaus) 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1952-1953 Kymen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina- ja 
avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1953. 
Hanke käsitti Iso- ja Pieni-Koiralampien vedenpinnan laskun n. 0,4 - 0,5 metrillä ja uomien 
perkausta 2,800 km. 
Hanketta koskevan, 7.9.1948 allekii joitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja lcaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osalcicaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uonlien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
3 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Maahinjärven lasku 	 Korpilahti 	 Kymijoki 	14.22 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1952-1954 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hanld<een luovutusvuosi on 1954. 
Hanke käsitti Maahinjärven vedenpinnan laskun n. 1,0 metrillä ja uornien perkausta 2,080 km. 
Hanketta koskevan, 22.6.1949 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osald<aiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 29.9.1951 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
4 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Nurmaanjärven lasku 	 Joutsa 	 Kymijoki 	14.48 
Leivonmäki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1952-1954 Kymen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina- ja 
avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1954. 
Hanke käsitti Nurmaanjärven ja Koivujärven vedenpinnan laskun n. 0,9 metrillä ja uomien per-
kausta 4,810 kin. 
Hanketta koskevan, 14.7.1950 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hanld eeseen ei sisälly. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 13.10.1951 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
25.2.1992 AM/KSvy 
5 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Kalajärven lasku (Kalajärven Sumiainen Kymijoki 	14.41 
ranta-alueiden kuivatus) 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1954-1956 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1955. 
Hanke käsitti Kalajärven vedenpinnan laskun it 0,7 metrillä ja uoman perkausta 1,000 km. 
Hanketta koskevan, 2.12.1952 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
6 	 1.9.1995 MHNYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Saarijärven lasku ja Saarikosken 	Jämsä 	 Kymijoki 	14.51 
asutusalueen kuivatus 	 Jämsänkoski 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1955-1956 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1956. 
Hanke käsitti Saarijärven vedenpinnan laskun n. 1,1 metrillä ja uomien perkausta 0,400 km. 
Hanketta koskevan, 19.2.1953 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
25.2.1992 AM/KSvy 
7 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Ojalan asutusalueen kuivatus Jämsä Kymijoki 	14.51 
ja Ruotsinojan perkaus 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1956-1957 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1956. 
Hanke käsitti uoman perkausta 0,859 km. 
Hanketta koskevan, 7.5.1956 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 





pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Leväsenlammen lasku 	 Hankasalmi 	 Kymijoki 	14.37 
(Leväsensuon kuivatus) 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1955-1957 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. 
Hanke käsitti Leväsenlammen tulvakorkeuden laskun n. 0,4 metrillä ja uomien perkausta 3,110 
km sekä uoman vahvistamisen Leväsenlammen alapuolelta. 
Hanketta koskevan, 14.4.1955 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hanki een toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hanhlceen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 




2. Vt 8.10.1955 
	
maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
9 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Heinä-, Lako- ja Poskijärven 	Saarijärvi 	 Kymijoki 	14.44 
sekä Saarilammen lasku 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1958-1959 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1959. 
Hanke käsitti Heinä-, Lako- ja Poskijärvien sekä Saarilammen vedenpintojen laskun n. 0,9 
metrillä ja uomien perkausta 3,300 km. 
Hanketta koskevan, 8.7.1955 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
10 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Mustanjoen perkaus 	 Leivonmäki 	 Kymijoki 	14.95 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1956-1958 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina 
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1958. 
Hanke käsitti uomien perkausta 5,090 km. 
Hanketta koskevan, 21.2.1956 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunmssapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 




2. Vt 4.9.1956 
	
maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
11 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Sorvasen- ja Keskisenjärven 	Uurainen 	 Kymijoki 	14.29 
lasku 	 Jyväskylä mlk 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1958-1959 Keski-Suomen maanvi.ljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvatoin. Hankkeen luovutusvuosi on 1959. 
Hanke käsitti Keskisen ja Sonvasen järvien vedenpinnan laskun n. 0,6 metrillä ja uomien 
perkausta 1,322 km. 
Hanketta koskevan, 30.5.1956 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 
Nykyinen luvanhaltija on Keski-Suomen ympäristökeskus. 
KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
KESKI-SUOMEN 
YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
12 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Selkiäis-, Merta- ja Pyydys- 	Konnevesi 	 Kymijoki 	14.42 
järvien sekä eräiden lampien 
laskeminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1957-1959 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1959. 
Hanke käsitti Iso- ja Pienen Selkiäisjärven vedenpinnan laskun n. 1,5 metrillä, Mertajärven ve-
denpinnan laskun n. 1,0 metrillä, Joki-, Käpy- ja Pyydysjärven ja Paskolammen vedenpinnan 
laskun n. 0,7 metrillä sekä uomien perkausta 12,160 km. 
Hanketta koskevan, 16.2.1954 ja 19.3.1962 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hank-
keen osakkaat sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen 
toimesta kunnossapidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kumlossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
25.2.1992 AM/KSvy 
13 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Murronjoen perkaus ja Saarijärvi Kymijoki 	14.61 
Haarasenjärven lasku 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1959-1961 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1961. 
Hanke käsitti Ison- ja Pienen Haarasen vedenpinnan laskun n. 0,8 metrillä ja Nyysäsen- ja 
Rimminlampien vedenpinnan laskun n. 1,0 metrillä sekä uomien perkausta 11,500 km. 
Hanketta koskevan, 16.6.1937 allekiijoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kuni ossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Petäisen- ja Iso-Kangasjärven 	Konnevesi 	 Kymijoki 	14.42 
lasku 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1960-1961 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1961. 
Hanke käsitti Petäisen- ja Iso-Kangasjärven vedenpinnan laskun n. 0,7 - 0,8 metrillä ja uomien 
perkausta 3,214 km. 
Hanketta koskevan, 13.2.1958 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 




2. Vt 5.9.1959 
	
maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pyhäjärven säännöstely 	 Saarijärvi 	 Kymijoki 	14.68 
Äänekoski 
Yleistiedot 
Tie- _ja vesirakennushallitus on kirjeellään vuonna 1960 ilmoittanut Parantalan Voima Oy:lle, että 
valtio ryhtyy toteuttamaan Pyhäjärven säännöstelyä ja kehottanut yhtiötä maksamaan korvaukset. 
Vuonna 1962 lähettämällään kirjeellä TVH on kehottanut Parantalan Voima Oy:tä ottamaan 
Pyhäjärven säännöstelyn hoitoonsa. Näin myös tapahtui. Erillistä sopimusta säännöstelyoikeuden 
siirtämisestä valtiolta voimayhtiölle ei kuitenkaan ole tehty. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 7.4.1960 	 tie- ja vesirakennushallitus 
Vt 31.3.1962 
KHO 25.10.1962 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
16 	 1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Veijonjärven lasku 	 Korpilahti 	 Kymijoki 	14.22 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1965-1966 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripiirin toimesta laina-
ja avustusvaroin. Hankkeen luovutusvuosi on 1966. 
Hanke käsitti Veijonjärven vedenpinnan laskun n. 0,7 metrillä ja uomien perkausta 0,830 km. 
Hanketta koskevan, 31.3.1958 allekirjoitetun yhtiösopimuksen mukaan ovat hankkeen osakkaat 
sitoutuneet mm. pitämään kunnossa peratut ja kaivetut vesiväylät ja hankkeen toimesta kunnossa-
pidettävät, työhön kuuluvat muut laitteet. 
Hankkeen tähänastinen kunnossapito on tapahtunut hankkeen osakkaiden toimesta eikä kunnossa-
pidon suhteen ole ollut ongelmia. Kaivettujen uomien lisäksi muita kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 






maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Saarijärven sekä Ison- ja Pienen 	Saarijärvi 	 Kymijoki 	14.61 
Lumperoisen säännöstely 
Yleistiedot 
Valtion omistama vesivoiman käyttöoikeus on 15.6.1972 tehdyllä sopimuksella siirretty pysyvästi 
Keski-Suomen Valo Oy:lle (ent. Saarijärven Voima Oy). 
Voimayhtiö hoitaa myös hankkeen kunnossapidon. Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime 
vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 19.12.1969 	 tie- ja vesirakennushallitus/ 
KHO 4.2.1971 	 vesihallitus 
VYO 21.4.1972 
KKO 10.10.1974 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kolkunjoen vesistön uitto- 	 Pihtipudas 	 Kymijoki 	14.47 
säännön kumoaminen 	 Viitasaari 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1970-luvun lopulla Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston ja maapadon rakentamisen Kotijoenkoskesta 700 m alaspäin 
alkavan oikaisukanavan niskalle. 
Maapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVED 14.10.1975 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pääjärveen laskevien lisävesis- 	Karstula 	 Kymijoki 	14.67 
töjen uittosäännön kumoaminen 	Soini 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun alussa Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
Sahakosken uittoruuhen yläpäähän tehdyn maapadon leventämisen käyttäen rakentamiseen 
moreenia tai muuta vettä läpäisemätöntä maalajia taikka huolehtien muulla keinolla siitä, että 
pato tulee pysyvästi vettä läpäisemättömäksi. 
Maapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 14.1.1977 	 vesihallitus 
ISVEO 2.4.1979 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Tervajärvi-Keurusselkä uitto- 	Keuruu 	 Kokemäen- 35.62 
säännön kumoaminen 	 joki 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1970-luvun lopulla Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston ja uomien kunnostuksia sekä Yltiänjärven luusuaan uuden 
pohjapadon rakentamisen. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 17.4.1978 	 vesihallitus 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 





Hanke toteutettiin 1980-luvun alussa Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston ja Retisen kanavan uittoruuhen ruuhipadon muuttamisen v-
aukkoiseksi pohjapadoksi sekä pohjapadon rakentamisen Joutsan Myllykoskeen. 
Pohjapatojen lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 24.8.1979 	 vesihallitus 

























Hanke toteutettiin 1980-luvun puolivälissä Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta 
kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
pohjapadon rakentamisen Heitjoen Ylä-Myllykosken suvannon alapuolelle. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 29.6.1982 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vuorijoen, Heinjoen ja Lakojoen 	Viitasaari 	 Kymijoki 	14.44 
vesistöjen uittosäännön kumoa- 	Kannonkoski 
minen 	 Konginkangas 
Saarijärvi 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun puolivälin jälkeen Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta 
kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston ja uomien entisöintiä sekä pohjapadon rakentamisen 
Lakojoen Lakomyllykosken niskalle. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 8.3.1984 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vesijärven ja Kemppaalanjoen 	Vesanto 	 Kymijoki 	14.42 
vesistöjen uittosäännön kumo- 	Viitasaari 
aminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun lopulla Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston ja Kalliojärven säästöpadon kohdan vahvistamisen. 
Kalliojärven säästöpadon kohdan vahvistamisen lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä 
rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 15.8.1984 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vanaja- ja Paihmaanjärvestä 	Hankasalmi 	 Kymijoki 	14.37 
Kynsiveteen laskevien vesistöjen 	Laukaa 
uittosäännön kumoaminen 	 Kangasniemi 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun lopulla Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
pohjapadon rakentamisen Suolijoen Suolikosken niskalle. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 14.1.1985 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta 	 Nimi 	nro 
Salakkajoen kautta Kuhnamo- Äänekoski 	 Kymijoki 	14.34 
järveen laskevan vesistön Laukaa 
uittosäännön kumoaminen Uurainen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun puolivälin jälkeen Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimesta 
kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
pohjapadon rakentamisen Pieni-Hirvasjärven alapuolelle. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 20.5.1985 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Muuratjärven vesistön uitto- 	Muurame 	 Kymijoki 	14.28 
säännön kumoaminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun lopulla Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
Ylä-Saukkolankosken uitto- ja myllypadon muuttamisen ylisyöksypadoksi. 
Ylisyöksypadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapö_htös 	 Luvansaaja 
ISVEO 14.4.1986 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kyyjärven ja Summasjärven väli- 	Kyyjärvi 	 Kymijoki 	14.61 
seen vesistöön laskevien lisä- 	Karstula 
vesistöjen uittosäännön kuuro- 	Pylkönmäki 
aminen 	 Saarijärvi 
Multia 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1980-luvun lopulla Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin toimesta kokonaan 
valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä sekä kalataloudellisia kunnostuksia. 
Lisäksi hankkeeseen sisältyi Kirvesjärven, Partajärven, Karajoen (3 kpl) ja Kiesimenjärven 
pohjapadot. 
Näiden patojen lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 10.10.1986 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
25.2.1992 	 AM/KSvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Muuras-, Alva- ja Kolimajärveen 	Pihtipudas 	 Kymijoki 	14.47 
laskevien vesistöjen uitto- 	 Viitasaari 
sääntöjen kumoaminen Keitele 
Yleistiedot 
Hanke toteutetaan 1990-luvun alkupuolella Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin toimesta 
kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsittää uittolaitteiden poistoa, uomien entisöintiä sekä kalataloudellisia kunnostuksia. Li-
säksi hankkeeseen sisältyy pohjapadon rakentaminen Suurijärven ja Iso-Liitonjärven alapuolelle. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 8.7.1991 	 vesi- ja ympäristöhallitus 










pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Saarijärvi 	 Kymijoki 	14.41 
Äänekoski 14.42 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1990-luvun alkupuolella Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin toimesta 
kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
Autiokosken, Räihän myllykosken, Keskisenkosken ja Ranta-ahon kosken niskojen vahvistamisen 
kivipadoilla. 
Kivipatojen lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 8.4.1992 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
31 	 2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Jurvanjoen vesistön uitto- 	 Sumiainen 	 Kymijoki 	14.41 
säännön kumoaminen 	 Suolahti 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1995 Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
Iso-Jurvanjärven säästöpadon uoman pohjan vahvistamisen ja Pienen Jurvanjärven kivisen 
pohjapadon rakentamisen. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 31.12.1992 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vähä- ja Iso-Pihlajajärven vesis- 	Kuhmoinen 	 Kymijoki 	14.2 
tön uittosäännön kumoaminen 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin 1995 Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta kokonaan valtion varoin. 
Hanke käsitti uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sakä 
Iso-Pihlajajärven säännöstelypadon muuttamisen pohjapadoksi. 
Pohjapadon lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 I ,nvansaaja 
ISVEO 8.1.1993 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
VYO 3.3.1994 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Pylkönmäki 	 Kokemäen- 35.6 
Multia 	 joki 
Keuruu 
Yleistiedot 
Hanketta ei ole vielä toteutettu. 
Hanke käsittää uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia kunnostuksia sekä 
Palsankosken uittoruuhen uusimisen ja ruuhipadon kunnostuksen, Sulkukosken padon ja 
uittolavan vahvistamisen ja Pajulammen padon vahvistamisen. 
Palsankosken uittoruuhen ja patojen lisäksi muita varsinaisia kunnossapidettäviä rakenteita 
hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LSVEO 22.1.1993 	 maatalousministeriö/ 
vesi- ja ympäristöhallitus 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
17.10.1995 	 AM/KSU 
2.1 1.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 




Hanketta ei ole vielä toteutettu. 
Hanke käsittää uittolaitteiden poiston, uomien entisöintiä ja kalataloudellisia lamnostuksia sekä 
Saarijärven alapuolella olevan säästöpatoaukon vahvistamisen moreenilla ja kiveyksillä. 
Saarijärven alapuolella olevan säästöpatoaukon vahvistuksen lisäksi muita varsinaisia kunnossa-
pidettäviä rakenteita hankkeeseen ei sisälly. 
Lupapäätös 	 Liv llisaaj,1 
ISVEO 23.9.1994 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvaithaltija on Keski-Suomen ympäristökeskus. 
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pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 JV/KPO 
26.10.1995 MH/V YR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Jokiperkaus on toteutettu 1930-luvulla valtion toimesta. 
Kyseisen alueen on järjestely-yhtiö perkauttanut uudestaan 1968-1979 Perhonjoen alaosan järjes-
telyn nimellä ja samalla on rakennettu penkereitä ja pumppaamo, jotka kaikki ovat jääneet jäijes-
tely-yhtiön kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole viime vuosina ollut tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LH 16.6.1930 	 tie- ja vesirakennushallitus 
KHO 15.1.1932 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Hanke on toteutettu maanviljelysinsinooripiirin toimesta 1950-luvulla. 
Jokiperkaus on tehty välillä Mertuanniva-Niskakoski. Samassa yhteydessä on pengerrysyhtiöiden 
toimesta tehty rantapengerryksiä. 
Jokiperkaukset eivät vaadi kunnossapitotöitä ja penkereiden kunnossapito kuuluu pengerrysyh-
tiölle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lul~apä:iUis 	 Luv,m,awija 
2. Vt 9.2.1954 	 maataloushallitus 




YMPÄRISTÖKLSKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
6.11.1995 	 JV/KPO 
3 	 8.11.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vääräjoen perkaaminen 	 Sievi 	 Kalajoki 	53.09 
Yleistiedot 
Vääräjoen perkaus on toteutettu vuosina 1955-1959. Perkaus on luontoutunut eikä kunnossapito-
mielessä vaadi toimenpiteitä. 
Vääräjokea on perattu myös vuonna 1960 Sahakosken ja Evijärven välisellä alueella Evijärven 
pengerryksen yhteydessä. Työt on luovutettu 19.12.1974 kuivatusyhtiön kunnossapidettäväksi. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 	29.4.1954 	 järjestely-yhtiö 
PSVEO 9.11.1988 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
28.2.1992 JV/Kovy 
4 31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Kalajanjoen järjestely Reisjärvi Kalajoki 	53.05 
ym. 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu maanviljelysinsinööi•ipiirin toimesta vuosina 1958-1973 valtion varoin. 
Hanke käsittää seuraavia rakenteita ja töitä: 
- Kalajanjoen perkaus ja säännöstelypato, jolla säännöstellään Reis ja Vuohtojärven vedenpintaa. 
- Korpisenlampien allas, johon sisältyy maapatoa 1,7 km:ä, säännöstelypato, ylisyöksykynnys ja 
Korpijoen perkaus 9,9 km:n matkalla sekä 1,7 kin:n pituinen huoltotie. 
Juurikkajärven allas, johon sisältyy maapatoa 3,1 km:ä, säännöstelypato ja Juurikkapuron 
perkaus 6,7 km:n matkalla sekä 2,9 km:n pituinen huoltotie. 
- Kiljanjärven säännöstely, johon sisältyy maapatoa 150 metriä, säännöstelypato ja jokiperkausta 
1,8 knl:ä. Jokiranta on osittain pengerretty, jonka takia on rakennettu pumppaarno ja kuivatusojia 
0,9 kn:ä. 












Nykyinen luvanhaltija on Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
Ra enteet 	 Ktiririossapitäj i 
maapadot ja 	 voimaylitiö 
säännöstelypadot 
Kalajanjoen perkaus 	 järjestely-yhtiö 
rakenteiden peruskoijaukset 	ympa ristökeskus 
tiet ja sillat 	 tienpitäjät 
Pct•itsie 
sopimus 14.8.1980 








pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Pyhäjärvi 	 Pyhäjoki 	54.05 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu 1950-luvun lopulla ja sen tarkoituksena on säännöstellä Pyhäjärveä 
rakennetun säännöstelypadon avulla. Hankkeen yhteydessä on tehty myös vähäisiä perkauksia. 
Säännöstelypadon kunnossapito kuuluu Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja padon 
yhteydessä olevan sillan kunnossapito tienpitäjälle. Jokiperkaus on luontoutunut eikä vaadi 
kunnossapitotoimia. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 








YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
6 	 30.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Halsuanjoen ja Halsuanjärven 	Halsua 	 Perhonjoki 49.03 
järjestely, Venetjoen säännös- 	Kälviä 49.07 
telyallas ja perkaus 	 ym. 
Yleistiedot 
Venetjoen säännöstelyallas on rakennettu Halsuanjoen järjestelyn yhteydessä vuosina 1960-1966 
tie- ja vesirakennushal lituksen toimesta. 
Hanke käsittää 4,1 km:ä maapatoa, 2 säännöstelypatoa niihin kuuluvine alakanavineen ja ylisyök-
sykynnyksen sekä Venetjoen 4 siltaa ja perkaustyön. 
Venetjoen virtauskyky ei ole nykyiseen tilanteeseen riittävä ja sen parantamiseksi on tehty 
suunnitelma, joka on saanut vesioikeuden luvan 7.4.1993. Hanketta ei ole vielä toteutettu. 
Rakenteet ovat Venetjoen säännöstelyaltaan osalta Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kun-
nossapidettäviä lukuunottamatta siltoja, jotka on luovutettu tienpitäjille. 
Luupapäätös 
2. Vt 3.2.1960 





vesi- ja ympäristöhallitus 









pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Haapajärvi 	 Kalajoki 	53.08 
Yleistiedot 
Hanle on toteutettu 1960 luvulla maanviljelysinsinööripiia'in toimesta ja se käsittää Hinkuanjoen 
perkauksia. Nykyisessä tilanteessa Hinkuanjoki laskee Hautaperän altaaseen. 
Hankkeesta ei aiheudu kunnossapitotarvetta sillä sen on katsottava kunnossapitomielessä 
palautuneen Iuonnontilaan. 
Lupapäätös 	 Luvansaa j.i 
2.Vt 21.3.1960 	 asutushallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lohijoen perkaus 	 Haapajärvi 	 Kalajoki 	53.08 
Pyhäjärvi 
Yleistiedot 
Lohijoen perkauksen lisäksi on rakennettu kaksi siltaa, joista toinen on uusittu IIautaperän altaan 
rakentamisen yhteydessä, sekä pohjapato Varisjärven luusuaan. 
Joki on luontoutunut eikä vaadi kunnossapitoa ja sillat on fuovutettu tienpitäjille. Pohjapato on 
Keski-Pohjanmaan ympa ristökeskuksen kunnossapidettävänä. 
Lripap:iätös 	 Luvansaaja 
2. Vt 9.5.1961 	 asutushallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vissaveden säännöstelya[las 	Kaustinen 	 Perhonjoki 49.06 
Kruunupyy 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Köyhäjoen järjestelyn yhteydessä vuosina 1963-1968 maanviljelysinsinööri-
piirin toimesta. 
Hanke sisältää maapatoja 865 metriä ja säännöstelypadon, joiden kunnossapito kuuluu Keski-
Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Rakennettu huoltotie on luovutettu tienpitäjän .kunnossapidet-
täväksi. 
I.upap:isrtöe 	 Lu~ansaaja 
LSVEO 5.4.1963 	 maataloushallitus 
LSVEO 9.6.1987 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Perhonjoen. yläosan järjestely, 	Perho 	 Perhonjoki 49.08 
Patanan säännöstelyallas 	 Veteli 49.09 
ym. 
Yleistiedot 
Patanan säännöstelyallas on rakennettu Perhonjoen yläosan järjestelyn yhteydessä vuosina 1964-
1979 maanviljelysinsinööripiirrin toimesta. 
Hanke käsittää 2,8 km:ä maapatoa, kaksi säännöstelypatoa ja jokipadon, altaan täyttökanavan, 
laskukanavana toimivan Patananjoen perkauksen sekä 5 siltaa ja 13 km:ä teitä. 
Rakenteet ovat Patanan säännöstelyaltaan osalta Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kunnos-
sapidettäviä lukuunottamatta kanavassa olevaa Haukan paikallistiesiltaa, jonka kunnossapidosta 
huolehtii tielaitos. Lisäksi ympäristökeskuksen tulee osallistua Patananjoen perkauksen kunnossa-















pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nyro 
Setti- ja Kuonanjärven 	 Haapajärvi 	 Kalajoki 	53.07 
säännöstely 	 Pyhäjärvi 	53.08 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu tie- ja vesirakennushallituksen toimesta vuosina 1967-1970 valtion varoin. 
Hanke käsittää seuraavia rakenteita ja töitä: 
Settijärven allas, johon sisältyy maapatoa 7,3 km:ä, säännöstelypato, kanavaa 2,7 km:ä, 
pohjapato ja 2 siltaa sekä kuivatus- ja eristysojat. 
Kuonajärveii allas, johon sisältyy maapatona toimiva tiepenger sekä säännöstelypato, joka toimii 









tie- ja vesirakennushallitus 





matta sellaisia ojia, siltoja 
ja rumpuja, jotka olisi pitänyt 
ilman säännöstelyä tehdä 







YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
12 	 31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kalajoen keskiosan järjestely 	Nivala 	 Kalajoki 	53.03 




Hanke aloitettiin maanviljelysinsinööripiirin toimesta vuonna 1967 ja se saatiin valmiiksi 1994. 
Hanke käsittää Pidisjärven kunnostuksen, 1 1 pengenysaluetta pumppaamoineen. Alavieskan 
tulvasuojelutöitä, jokiperkauksia ja kaksi Kalajokeen rakennettua säännöstelypatoa, joiden 























säännöstelypadot,niihin liittyvät 	ympäristökeskus 
maapadot, jokiperkaukset, luonnon-
ravintolammikko, penkereiden ja 
pumppaamoiden peruskorjaukset 
voimalaitokset 	 voimayhtiö 
pengen ysalueet (ei per.korj.) 	järjestely -yhtiöt 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kalajoen vesistötaloussuun- 	1-laapajärvi 	 Kalajoki 	53.08 
nitelma, Hautaperän allas ym. 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin piirin toimesta vuosina 1971-1978 valtion varoin 
Hanke käsittää Hautaperän altaan rakentamisen, johon kuuluu maapatoa 3,7 km:ä, Kalajan- ja 
Kuonanjoen täyttökanavat ja säännöstelypadot sekä jokiperkauksia, teitä ja siltoja. Voimayhtiö on 
rakentanut maapadon yhteyteen voimalaitoksen. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 







Nykyinen luvanhaltija on Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
voimalaitos 	 voimayhtiö 
tiet ja sil lat, lukuunottamatta 	tienpitäjät 
padon huoltotietä ja kanavien 
siltoja 
pt. ja int. sillat 	 tielaitos 
maapato, kanavat, säännöstely- 	ympäristökeskus 







pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
30.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Norijoen järjestely 	 Evijärvi 	 Purmojoki 46.05 
ym. 	 46.06 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin Kokkolan vesipiirin toimesta vuosina 1970-1979 
Hanke käsittää jokiperkauksia 25,5 km:n matkalla tulvahaittojen poistamiseksi. Hankkeen 
yhteydessä on Kerttuanjärven vedenpintaa nostettu noin 1 metri rakentamalla säännöstelypato 
järven luusuaan ja järven eteläranta on pengerretty. Lisäksi on rakennettu 13 siltaa. 
Lupapäätös 	 Luvansaa ja 
LSVEO 26.11.1973 	 maataloushallitus 
Nykyinen Iuvanhaltija on Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
Rakenteet 
	
Kiinn oss apitäjä 












YMPÄRIST®KESKUS pvm Laatija/yksikkö 
28.2.1992 JV/Kovy 
15 31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Haapajärven säännöstely ja Haapajärvi Kalajoki 	53.04 
Järnsänkosken porn astes 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1974-1981 valtion varoin. 
Haapajärven säännöstelemiseksi on Järnsänkoskeen rakennettu Kalajoen ja Settijoen sulkeva 
maapato, jonka yhteydessä on säännöstelypato. Vedet johdetaan voimayhtiön rakentamaa 
kanavaa pitkin Oksavan voimalaitokselle ja edelleen Kalajokeen. Kalajoen ja Settijoen kuiviksi 
jääneisiin uomiin on rakennettu molempiin 2 pohjapatoa. Jokiuornaa on Haapajärven ja 








Revon Sähkö Oy 
Nykyisin luvanhaltijoina ovat Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Revon Sähkö Oy. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
yläkanava, voimalaitos, 	 Revon Sähkö Oy 
säännöstelypadon luukku-
rakenteet 
paikallisteihin liittyvät sillat 	tienpitäjät 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.199 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Pyhäjoen yläosan vesistö- 	 Pyhäjärvi 	 Pyhäjoki 	54.04 
suunnitelma, I vaihe 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1977-1980 
Hanke käsittää jokiperkauksia 10,4 km:n matkalla sekä pohjapadon, 11 sillan ja Pirttijärven 
luonnonravintolammikon rakentamisen. Lisäksi voimayhtiö on rakentanut hankkeen yhteydessä 
Kalliokosken voimalaitoksen. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 23.2.1977 	 vesihallitus/ 




















YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
14.9.1994 	 JV/Kovy 
17 	 31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Malisjoen järjestely 	 Nivala 	 Kalajoki 	53.06 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1979-1982. 
Hanke käsittää jokiperkauksia tai siivouksia 19,3 km:n matkalla sekä 6 pohjapadon ja 7 sillan ra 
kentamisen. Lisäksi on vuosina 1983-1987 jokirantoja vahvistettu sekä läjitysalueita maisemoitu 
ja perkauksia täydennetty noin 0,26 km:n matkalla. 
Hankkeesta on laadittu Malisjoen järjestelyn täydennyssuunnitelma, joka on saanut PSVEO:n 
lupapäätöksen 5.2.1990. Täydennyssuunnitelma sisältää jokiperkausta tai perkauksen luontoista 









Nykyinen luvanhaltija on Keski-Pohjanmaan ympa ristökeskus. 
Rakenteet 	 Kunnossapitäjä 
Malisjoen jatkeena olevan 	 ojitusyhtiöt 
Karsikasojan perkaus 
Niemelänkosken rannat 	 rannanomistajat 
sillat 	 tienpitäjät 
muut rakenteet 	 ympäristökeskus 
222 
KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
13.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 









Hanke toteutettiin Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1979-1989. 
Hanke käsittää Perhonjoen keskiosalla olevien useiden järvien kunnostuksen nostamalla niiden 
vedenpintaa 1-2 metriä. Järvien pinta-ala oli ennen vedenpinnan nostoa 400 ha ja noston jälkeen 
800 ha. 
Järviryhmän alapäähän on rakennettu 2,7 lan:n pituinen maapato. Padon yhteydessä on kaksi 
säännöstelypatoa sekä Perhonjoki Oy:n rakentama voimalaitos, jonka putouskorkeus on 21 
metriä, teho 7,5 MW ja keskimääräinen vuosienergia 23 GWH. 
Peltojen kuivatuksen tehostamiseksi on rakennettu kuusi erillistä pengeraluetta. Penkereiden 
yhteinen pituus on 29,5 1cm ja niiden yhteydessä on viisi pumppaamoa. 
Järviryhmän. alapuolella on jokea perattu 2,5 km:n matkalla ja jokeen on rakennettu 11 pohjapa-











yes ihalli tus 
Nykyinen luvanhaltija on Kesk i-Pohj anmaan ympäristökeskus. 
223 
Rakenteet Kunnossapitäjä Peruste 
maapadot, säännöstely- ympäristökeskus LSVEO 27.8.1982 
padot, jokiuoma, pohja- 
padot, penkereet pump- 
paamoineen, luonnonra- 
vi nto lamm ikot 
säännöstelypatojen sul- Perhonjoki Oy sopimus 1.7.1977 
la.uluukut, voimalaitos 
virkistysalueet Iruunupyyn kunta luovutuskokous 
29.5.1991 
tiet tienpitäjät LSVEO 27.8.1982 








pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Ylivieska 	 Kalajoki 	53.03 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin vuosina 1983-1985 Kokkolan vesipiirin toimesta valtion varoin. 
Pohjapato toimii myös ilmastuspatona ja sen yhteydessä on jokea perattu 0,6 km:n matkalla. 
Hanke on Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kunnossapidettävänä. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 5.3.1984 	 vesihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
23.10.1995 	 JV/KPO 
26.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Siiponjoen jokisuun ja Kaalikosken 	Kalajoki 	 Kalajoki 	53.01 
perkaus sekä Kaalikosken pohja-
padon rakentaminen 
Yleistiedot 
Hanke on osittain toteutettu vuonna 1995 Siiponkosken perkauksen nimellä. Hankkeen PSVEO:n 
7.6.1985 myöntämälle luvalle on haettu jatkoaikaa, jonka myöntämisen jälkeen hanke saatetaan 
loppuun. 
Hanke käsittää kokonaisuudessaan perkauksia 4,4 kin :n matkalla ja pohjapadon rakentamisen. 
Pecattu uoma ja pohjapato jäävät Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kunnossapidettäviksi. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 7.6.1985 	 vesihallitus 
PSVEO 13.5.1994 ympa iistöpiiri 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
29.12.1993 	 JV/Kovy 
21 	 12.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kala- ja Settijoen pohjapadot 	Haapajärvi 	 Kalajoki 	53.04 
Yleis tiedot 
Hanke on toteutettu Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1990-1991. 
Haapajärven säännöstelyn ja Jämsänkosken porrastuksen yhteydessä jäi Kalajokea 3,5 km:n 
matkalla tulvauomaksi ja Settijok1 ilman juoksutusta 0,8 km:n matkalla. 
Hanke käsitti kahden pohjapadon rakentamisen sekä Kala- että Settijokeen, jokiuomien 
maisemointia ja vedenjohtolaitteiden rakentamisen Settijoen kuivaan uomaan. 
Hankkeen rakenteiden kunnossapito kuuluu Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 31.3.1987 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
28.2.1992 JV/Kovy 
22 31.8.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 
Kourinjärven luonnonravinto- Kalajoki Perämeren 	84.072 
lammikko rannikkoalue 
Yleistiedot 
Lammikko on rakennettu valtion varoin vuosina 1982-1983 1-lautaperän altaan rakentamisen ja 
Kalajoen keskiosan järjestelyn aiheuttamaa määräaikaisten istutusvelvoitteiden edellyttämää 
kalankasvatusta varten. Lammikon pinta-ala on 17,7 ha ja sen yhteydessä on rakennettu munkki-
pato ja kaivettu purku-uomaa noin 3 km. 
Hankkeen kunnossapito kuuluu Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselle niin kauan kuin istutus-
velvoitteiden edellyttämät määrät kalanpoikasia on saatu kasvatettua. Mikäli uusia velvoitteita ei 
ympäristökeskukselle Kalajoen alueella tule, lammikko siirretään Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksetle Perämeren vaetlussiikakannan hoitoa varten. 
Lupapäätös 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
28.2.1992 	 JV/Kovy 
31.8.1995 MII/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Mustajärven luonnonravinto- 	Evijärvi 	 Ähtävän- 	47.02 
lammikko 	 joki 
Yleistiedot 
Järveä on laskettu vuosisadan vaihteessa sekä vuosina 1956-1964. Järvi tehtiin luonnonravinto-
lammikoksi vuosina 1985-1987 Kokkolan vesi- ja ynlpäristöpiirin toimesta valtion varoin. 
Hankkeen tarkoituksena oli Ähtävänjoen, Evi- ja Lappajärven kalaston lisääminen. Hankkeen 
yhteydessä rakennettiin 2000 metriä pengertä sekä säännöstelypato. Lisäksi ojastoa kaivettiin 3 
470 metriä. 
Hankkeen rakenteinen kunnossapito kuuluu Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 
Hankkeesta ei ole lupapäätöstä. 
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pvvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JKIOuvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Hanke 










Piiksinsalmen pato on rakennettu vuonna 1925 ja se sijaitsee metsähallituksen maa- ja vesialueel-
la. 
Pato on rakennettu Piiksinlammen ja Valkiaisenlammen välille kaivettuun kanavaan estämään 
yläpuolisten järvien vesipinnan laskua. Kanava on 0,5 km pitkä ja putousta keskivirtaamalla on 
noin 1,0 m, joka keskittyy puurakenteiseen patoon. 
Joukamon kalastuskunta teki aloitteen padon koijaamisesta vuonna 1992. Pato on uusittu vuonna 
1994. 
Padon omistaa ja kunnossapitää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
LH 21.10.1925 	 tie- ja vesirakennushallitus 
PSVEO 14.4.1992 




Siikajoen keskiosan perkaus 
232 
KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Ruukki 	 Siikajoki 	57.01 
Rantsila 57.02 
Yleistiedot 
Perkauksen kohteena oli Hemminkosken ja Autionkosken välinen Siikajoen osa, sekä alaosalla 
Ruukinkosken niskan ja Pöyrynkosken välinen alue, sekä kiinteän pohjapadon rakentaminen 
Ruukinkosken niskalle. 
Hankkeen kunnossapito kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, mutta ympäristökes-
kuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 












pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JI /Ouvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Ruukinkosken pohjapato 	 Ruukki 	 Siikajoki 	57.61 
Yleistiedot 
Hanke kuuluu Siikajoen keskiosan perkaukseen. Hankkeessa rakennettiin Ruukinkosken niskalle 
kiinteä pohjapato. Pohjapato toimii myös Ruukinkosken voimalaitoksen pohjapatona. 
Padon kunnossapito kuuluu Pohjois-Pohjarunaan ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 	23.1.1935 	 tie- ja vesirakennushallitus 
LH 8.9.1937 
PSVEO 8.6.1990 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
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KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 





Hanke 	 Kunta 
Pyhäjoen keski- ja yläosan 	 Pyhäjärvi 









Hanke on toteutettu 1950-luvulla. 
Perkaukseen sisältyy Sukkakosken niskaan rakennettu neuloilla suljettava säännöstelypato ja 
Pikkujoen yläpäähän, Salonpäänkoskeen rakennettu pohjapato. Sukkakosken säännöstelypadolla 
jaetaan päähaaran ja Pikkujoen virtaama. 
Perkausta on suoritettu Matkanivankoskessa, Sukkakoskessa, Pikkujoen niskalla, Mieluskoskessa, 
Nivankoskessa, Mallilankoskessa ja Meininginkoskessa, sekä siivouksen luontoista perkausta 
muutamissa muissa kohdissa. 
Hankkeen kunnossapito kuuluu pengerrysyhtiölle. Perkauksen yläosa on Keski-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen alueella ja sen voi katsoa luontoutuneen eikä siten vaadi kunnossapitoa. 




2. Vt 23.8.1956 
	
maataloushallitus 








pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
1.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Raahe 	 Perämeren 84.088 
rannikkoalue 
Yleistiedot 
Kuljunlanden makeavesiallas on valmistunut vuonna 1964. 
Allas on padottu merenlahti, johon avokanavalla ja merenlahtea patoamalla johdetaan vettä ns. 
Rautaruukinojan kautta Piehingin- ja Haapajoesta sekä Haapajärven tekoaltaasta. Piehinginjoen 
suulla on rautaluukuilla varustettu pato, jonka kautta tulvavedet lasketaan mereen. 
Rautaruukinojan pituus on 6 km. Allas on erotettu merestä ponttiseinällä varustetulla maapadolla. 
Raahen kaupunki on sitoutunut pitämään rakenteet ja laitteet suunnitelman mukaisessa kunnossa. 








tie- ja vesirakennushallitus/ 
Raahen kaupunki, 
Saloisten kunta 





YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 La a tij a/y ksikkö 
4.9.1995 	 JK/PPO 
6 	 16.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Siikajoen vesistön säännöstely, 	Pulkkila 	 Siikajoki 	57.02 
Uljuan tekoallas 	 Kestilä 
Yleistiedot 
Uljuan allas on rakennettu vuosina 1966-1970. 
Altaan säännöstelyllä pyritään lievittämään tulvatilannetta altaan alapuolella olevissa Mankilan ja 
Pekkolan kylissä. 
Säännöstely tapahtuu korkeuksien N43 71,00-79,00 m välillä. Altaan pinta-ala on noin 28 km2 , 
pituus 15 km ja suurin leveys 5 kin. Vesi johdetaan altaaseen Siikajoesta 6 km pitkää täyttö-
kanavaa pitkin ja altaasta pois Revon Sähkö Oy:n Uljuan voimalaitoksen kautta tyhjennys-
kanavaan ja siitä edelleen Lamujokeen. 
Hankkeen kunnossapitäjä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja säännöstelyn käyttäjä 
Revon Sähkö Oy. 
Valtion kunnossapidettäviä kohteita hankkeella ovat mm. nk. Lämsänkosken säännöstelypato 
maapohjineen, täyttökanava pohjapatoineen (2 kpl), Arkkusaaren ja Tulisaaren padot (n. 8 km) 
kuivatusjäijestelmineen, alakanava sekä Lamu- ja Siikajoen rantatörmille altaan säännöstelystä 










tie- ja vesirakennushallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
hanke 	 Kunta 	 Nimi 	isro 
Temmesjoen alaosan järjestely 	Liminka 	 Temmes- 	58.01 
joki 
Yleistiedot 
Hankkeen tarkoituksena oli poistaa kerran kymmenessä vuodessa ja sitä useammin toistuvat 
tulvat Temmesjoen alaosan sekä Tyinävänjoen, Kiviojan ja Ängeslevänjoen alimpien osien 
alueelta. 
Hankkeeseen kuului Temmesjoen alaosan perkaus jokisuulla ja hieman ylempänä, Temmesjokeen 
laskevan Ruhko-ojan alaosan perkaus, sekä veneilysataman rakentaminen Temmesjoen suulle. 
Temmesjoen alaosan perkaus alensi mm. tulvakorkeutta Tyrnävänjoen suussa 0,5 in. 
Hankkeen kunnossapito kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvans +ajar 
PSVEO 17.3.1965 	 järjestely-yhtiö 
PSVEO 13.10.1987 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
8 	 4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Haapajärven tekoaltaan raken- 	Raahe 	 Perämeren 84.088 
tammen ja vedensäännöstely Pattijoki raiulilckoalue 
Yleistiedot 
Haapajärven tekoallas on rakennettu vuosina 1966-1968. 
Altaan vettä säännöstelemällä ja ottamalla lisävettä Pattijoesta on saatu Rautaruukki Oy:n 
käytettävissä oleva makeavesimäärä kaksinkertaistettua. 
Haapajärven altaasta vesi johdetaan ns. Rautaruukin ojaan ja sieltä edelleen Kuljunlanden 
makeavesialtaaseen. Pattijoessa on kaksi rautaluukuilla suljettavaa aukkoa. Täyttökanavassa on 
pohjapato. Altaan säännöstely tapahtuu korkeuksien 14,50 - 17,50 m N 3 välillä. Suurin pinta-ala 
on 5,1 km' ja tilavuus silloin 15.5 milj. m3. 
Valtio omistaa altaan patoineen ja laitteineen. Kunnossapito kustannuksineen kuuluu Pohjois-








tie- ja vesirakennushallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ympäristokeskus. 
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KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
POl IJOIS-POIIJANMA AN 
YMPA H1STÖI{ESI(US 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JIUOuvy 




Klinia 	 Nimi 	nro 
Piipsjärven säännöstely 
	
Oulainen 	 Pyhäjoki 	54.07 
Yleistiedot 
Tarkoituksena on ollut järven luusuaan Rakennettavalla pohjapadolla vesittää viime vuosisadalla 
laskettu järvi, jolloin saadaan järvimaisema ja sen tuomat virkistysnmandollisuudet uinnin, venei-
lyn ja kalastuksen muodossa. Järven varastotilavuus on vähäinen, eikä se vaikuta paljon vesistön 
luonnontilaisiin virtaamiin. Kiinteä pohjapato toimii ylisyöksypatona muulloin, paitsi kevättulvien 
aikana, jolloin se toimii polljapatona. Pato on tehty moreenista ja alavirranpuoli vahvistettu 
kiviverhouksella. 
Pato on peruskoijattu vuonna 1993. 














YMPÄI2ISTÖKESKUS 	 pvm 
24.2.1992 
to 	 4.9.1995 
Hanke 	 Kunta 
Tyrnävän- ja Ängeslevänfoen 	Liminka 












Hankkeen tarkoituksena oli kevättulvia alentamalla parantaa alueella olevien viljelysmaiden 
tuottoa ja tehdä mahdolliseksi metsänkasvukelpoisten soiden metsäojitus sekä lisäämällä 
alivirtaamia parantaa vedenlaatua Tyrnävänjoessa alivesikausina. Hankkeesta on hyötyä myös 
virkistyskäytölle ja vesistössä olevalle kalakannalle. 
Järjestelyssä on vesiväylien puhdistusta ja perkausta yhteensä 41,038 km. 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen on pidettävä peratut ja puhdistetut uomat ym. 
suunnitelman mukaisessa kurmossa ja huolellisesti valvottava luiskien pysyvyyttä ja ryhdyttävä 
tarvittaessa viipymättä vahvistustoimenpiteisiin. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 12.9.1975 	 vesihallitus 
KHO 20.1.1977 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
POIMOIS-POHJANi' to iN 
YMPÅRISTÖKESKUS 
11 




Kl?Iti1 0 .SAl'l"f®1[A' KKEEI \H UISTIO 
pvm 	 Laalijalyksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
4.9.1995 MIUVYR 
~'esis töa lu e 
Kunnta Nimi 	nio 




Kunnossapidettäväksi ovat jääneet Vihakosken, Puutiokosken ja Perjakkakosken uittopadot sekä 
Puutionkosken ja Lapinsalmen Viitalanikosken pohjapadot. 
Patojen kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
>L =i  ii 	iios 	 1,11 vaas:taja 
PSVEO 30.12.1981 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
PSVEO 7.2.1989 
VYO 11.9.1989 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ympäri.stökeskus. 
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KUi NOSSAPYR)[IANKK[:EN MUISTIO 
POHJ()IS-P I)1-IJANMAAN 
YMPÄRI STÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
4.9.1995 	 PH/PPO 
12 	 16.10.1995 MH/VYR 
Vesistäalue 
Iiaiike 	 T<nnta 	 Niini 	nro 
Siikajoen kunnostaminen välillä 	Rantsila 	 Siikajoki 	57.027 
Larnujokistuu - Lämsänkoski 	Pulkkila 
Kestilä 
Yleistiedot 
Siikajoen säännöstelyn ja Uljuan tekoaltaan rakentamisen johdosta pääosa Siikajoen vesistöstä 
ohjattiin Lännsänkosken säännöstelypadon sekä kaivetun kanavan avulla Uljuan tekojärveen. 
Toimenpiteiden seurauksena Siikajoen uoma välillä Lamujokisuu - Lämsänkoski jäi vähävetisek-
si. Hankkeen tarkoituksena on ollut lähes kuivana olevan n. 19 km pitkän tieosuuden käyttömah-
dollisuuksien parantaminen. 
Pääasiallisina toimenpiteinä ovat olleet vedenpinnan nosto ennen säännöstelyä vallinneelle 
kasvukauden keskimääräiselle tasolle sekä vähimmäisjuoksutuksia koskevan lupaehdon muutta-
minen. Vedenpinnan nosto on toteutettu rakentamalla yhdeksän pohjapatoa. Ennen ko. toimenpi-
dettä on puusto ja pensaikko raivattu veden alle jääviltä alueilta. Toteutusalueella uomaan 
rajoittuu 145 tilaa. Vesivoiman omistaa Revon Sähkö Oy. 
Käyttömandollisuudet ovat parantuneet mm. seuraavilla tavoilla: Maisemaa rumentavat kivikot ja 
pensaikot ovat peittyneet. Suvantoihin on syntynyt uinti- ja kalastusmandollisuus. Loma-
asuntojen käyttömandollisuudet ovat parantuneet. Ylikulkumandollisuudet padon Kaijan kautta. 
Suvannot toimivat kaijan kulkuesteenä jne. 
Pohjapatojen kunnossapito kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympa ristökeskukselle. Keväisin 
tapahtuvan tulvajuoksutuksen takia on pohjapatojen louheverhoilu vaatinut pieniä kunnostustoi-
menpiteitä. 
Lu i 'päii tös 	 Luvaiisaaja 
PSVEO 20.5.1985 	 vesihallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan }mzpäristökeskus. 
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!i Lir r oSS,A 	 !XDJISTIO 
POHJOIS-I'OH,iAN111A2 N 
\1M}''i]us1'ÖK '-s 	S p u 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
13 	 1.9.1995 MH/VYR 
Veis töa Itie 
1-fauuhe 	 ICUuUta 	 Nitni 	1111 ,0 




Rakennustyöt on suoritettu vuosien 1966-1971 välisenä aikana. 
Tarkoituksena on ollut poistaa tulvat 40 km :n matkalta 1430 ha:n alueelta Lamujoen varrelta. 
Perkauksen aiheuttaman tulvanlisäyksen torjumiseksi ja mitoitusvesimäärien pienentämiseksi on 
säännöstelty Iso-Lame järvi ja Vähä-Lamujärvi sekä rakennettu Kortteisen tekojärvi. 
Maapatoja on rakermettu 1480 m. Altaiden yhteinen tilavuus on 39 milj. m' ja valuma-alue 653 
kn12 . 
24.4.1992 tehdyn sopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus huolehtii patojen, 













KUNISOSSAPITOIIA,N KKEEN t\IIJIS"CIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JIUOuvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöaiue 
Hanke 	 Kunta 	 Nim i 	nro 





Pohjakohoumia on saanut rakentaa tarvittaessa. 
Lupalriätös 	 I,uvaItsaaja 
PSVEO 20.5.1987 	 vesi- ja ympäristöhallitus 





KUHNOSSAPIT®1tlANI KEEN 111V? IST 10 
pvm 	 Laatija/yksil.l.ö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	Iiro 
Pärjän- ja I<ouvanjoen vesistöjen 	Pudasjärvi 








Kunnossapidettävälcsi on jäänyt vain Torasjoen uittopato, jonka kunnossapito kuuluu Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskukselle. 
Pohjapatoja on saanut rakentaa tarvittaessa. 
Impapäätös 	 Luvansa:i jai 
PSVEO 25.5.1987 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ympäristölceskus. 
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KIINNOSSAP11OIIANKKEEN MUISTIO 
POI-IJOI S-POt CJANMAAi~ 
YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 














Pohjakohoumia on saanut rakentaa tarvittaessa. 
L upapii itös 	 Lias ansaaja 
PSVEO 15.9.1988 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
VYO 8.6.1989 
Nykyinen luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
POI lJOIS-l'OJ1JAN v1AAN 






1KUN.NOSSA1 ITOL IAN 1KI EEN i1IUISTIO 
p< EI! 	 Laatija/ylcsilcicö 
24.2.1992 	 JK/Ouvy 
4.9.1995 MHNYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 




Kunnossapidettäväksi ovat jääneet Hietajärven, Saarijärven, Ojajärven, Kelajärven, Luiminkajär-
ven ja Ellalan uittopadot sekä Hietajä..ven luusuan, Saarijärven luusuan, Luinzinkajärven ja Siuru-
anjärven luusuan pohjapadot. 
Patojen kunnossapito kuuluiu Pohjois-Pohjanmaan ympäristölceskukselle. 
Lupap;iäiös 	 Iiuvansa tj 
PSVEO 1 1.12.1989 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
VYO 19.12.1990 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
24.2.1992 	 JI /Ouvy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Korpuanjoen vesistön 	 Taivalkoski 	 Iijoki 	61.68 
uittosäännön kumoaminen 	 Kuusamo 
Yleistiedot 
Kunnossapidettäväksi on jäänyt Kalliojärven ja Koipuanjoen uittopadot ja Kalliojärven, 
Kauhamojäryen ja Tervajärven pohjapadot. 
Patojen kunnossapito kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. 
Lupapäiitös 	 Luvausaaj,~ 
PSVEO 23.2.1990 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Pohj ois-Pohj anmaan ympäristökeskus. 
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pvm 	 Laatija/yksikkö 
19.2.1992 	 ES/Kavy 
4.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Vuokkijärveen laskevan Purasjoen 	Suomussalmi 	 Oulujoki 	59.65 
vesistön uittosäännön kumoaminen, 
Purasjärven aittopato 
Yleistiedot 
Hanke toteutettiin Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuonna 1976. 
Uittoväylän pituus on yhteensä n. 20 km. Perattujen koskien pituus on yht. 2,29 km ja ne on 
kivetty uudelleen. Lisäksi uittoväylältä on poistettu uittopaaluja, uittopatoja ja uittokouru. 
Uittoväylälle jääneistä kolmesta padosta metsähallituksen omistukseen on siirtynyt 2 patoa ja 
yhdestä padosta vesihallitus on lupautunut tekemään luovutusesityksen Puraskylän tiekunnalle. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaajod 
PSVEO 19.11.1975 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PK/KAI 
2 	 17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Niini 	nro 
Utosjoen vesistön uittosäännön 	Utajärvi 	 Oulujoki 	59.23 
kumoaminen, Piltunkijärven ja 59.24 
Kuivikkojärven uittopadot 
Yleistiedot 
Hankkeeseen kuuluvien, Kainuun piirin alueella olevien (2 kpl), puurakenteisten patojen 
purkamistyö on tehty vuonna 1978 Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta. 
Uittoreitille on jäänyt jäljelle kaksi patoa. Toinen on puinen Piltunkijä.ven uittopato. Pato on 
huonokuntoinen ja kiviarkkujen kehikot ovat lahot. Padossa on ylikulkumandollisuus. Pato 
kuuluu Vaalan ja Utajärven kuntien Erämatkailu-projektiin, jonka suunnitelmiin kuuluu mm. 
Piltunkijärven säännöstely (padon uusiminen). Toinen pato on Kuivikkojärven uittopato. Myös 
tämä pato on huonokuntoinen puupato. 
Patojen kunnostus/purkaminen harkitaan uudelleen, kun Erämatkailu-projektin suunnitelmat 
valmistuvat tai tulee muu ratkaisu. 
Patojen kunnossapito kuuluu Kainuun ympäristökeskukselle. 
l<,iipapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 12.3.1976 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
PSVEO 19.12.1978 
Nykyinen luvanhaltija on Kainuun ympäristökes.kus. 
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KUNNOSSAPITOHAIN I(KEEN MUISTIO 
KAINUUN 
YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
19.2.1992 	 ES/Kavy 
3 	 4.9.1995 IvIH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 IKunta 	 Nimi 	nro 




Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1981-1983 
Uittoväyläu perattuja koskia on kivetty yhteensä 8,1. km. Lisäksi uittoväylältä on purettu 
uittopatoja 6 kpl sekä vahvistettu rantasortumaa. 
Jäljellä olevista kolmesta uittopadosta kaksi toimii yksityistien siltana ja niistä on tienpitäjä 
sitoutunut vastaamaan. Kivijärven betoninen säännöstelypato on Kainuun ympäristökeskuksen 
kunnossapidettävä PSVEO:n päätöksen mukaisesti. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 24.2.1981 	 vesi- ja ympäristöhallitus 





KUNNOSSAPITOI-I ,kNKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PI /KAI 
17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Ilanke 	 IKuttta 	 Nimi 	nro 
Vepsänjoen uittosäännön 	 Kuhmo 	 Oulujoki 	59.99 
kunioatninen, Kymnlensylisen 
uittopato 
V leistied of 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1983-1984. 
Perattua uittoväylää on kivetty 1,~1 km ja yksi uittopato on purettu. 
PSVEO:n päätöksen mukaan kolmesta väylälle jääneestä uittopadosta huolehtivat tienpitäjät 
(metsähallinto, TVH ja yksityinen). Betonirakenteisen Kymmensylisen uittopadon kunnossapito 
kuuluu Kainuun yinpäristökeskukselle. 
Ympäristökeskus on purkanut padon lahoavall ylikutkusillan. hLuuta kunnossapitotarvetta ei ole. 
L III) II)åä. å[fs 	 ~_,ifvrakls32j:3 
PSVEO 28.8.1981 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
19.2.1992 	 ES/Kavy 
5.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 K-unta 	 Nimi 	nro 
Vuoli-ja Vuottojoen uitto- 	 Vuolijoki 	 Oulujoki 	59.38 
säännön kumoaminen, 	 59.39 
Vuottojoen pato 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuonna 1985. 
Perattuja koskia on entisöity 0,7 km ja puurakenteisia uittopatoja on poistettu 3 kpl. 
Reitillä oleva betonirakenteinen Vuottojoen uittopato on velvoitettu Kainuun ympäristökeskuksen 
kunnossapidettäväksi. 
Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luva»saaja 
PSVEO 12.10.1981 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen 1uvanhaltija on Kainuun ympäristökeskus. 
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KUNNOSSAPITOHANKK1 EN iNIUIS7'1O 
KAINUUN 
YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PI /KAI 
6 	 17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalise 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kiiminkijoen vesistön uittosään- 	Puolanka 	 Kiimingin- 60.05 
nön kumoaminen, Puutiojärven 	Pudasjärvi joki 
uittopato, Vihajärven pohjapato 
Yleistiedot 
Hankkeen Kainuun ympäristökeskuksen alueella olevat työt on toteutettu Kainuun vesi- ja 
ympäristöpiirin toimesta vuosina 1984-1986. 
Perattuja uittoväyliä on kivetty 0,72 km, puisia uittopatoja on purettu 2 kpl sekä säännöstelylait-
teet on poistettu kahdesta betonipadosta. 
Vihajärven pohjapato on rakennettu, koska uittosääiinön kurnoamispäätöksen jälkeen PSVEO on 
7.2.1989 antanut uuden velvoitteen pohjapadon rakentamiseksi ja vedenpinnan nostamiseksi 
ennalleen Vihajärvessä. 
Pohjapadon pituus on 50 m. Pato on moreenista rakennettu, vesipontti sydämellä varustettu 
rakenne. Keskellä patoa on kalannousun helpottamiseksi "kalauoma", jonka korkeus on N60 + 
151,45. Padon haija nousee vähitellen rantaa lähestyessä. Rannoilla haijan korkeus on N60 + 
151.90. Virtausluiskat on kivillä verhotut. 
Uittoreitillä on jäljellä kaksi (Vihajärven ja Puutiojärven uittopadot) betonipatoa, jotka ovat 
PSVEO :n päätöksen mukaan Kainuun ymparistökeskuksen kunnossapidettävä. Puutiojärven 
uittopad.on kautta kulkee moottorikelkkareitti ja Vihajärven uittopato toimii Veroahon nmetsäauto-
tien siltana. Tästä padosta valtiolla on kunnossapitosopimus tien hoitokunnan kanssa. 
Puutiojärven uittopato on huonokuntoinen ja se kaipaa välittömästi kunnostusta. Vihajärven 
pohjapadon kunnossapito kuuluu Kainuun ympäristökesicukselle. 
Lupapäätös 	 Divansaaja 
PSVEO 30.12.1981 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
PSVEO 7.2.1989 





KUNNOSSAPITOIIAN 1KKCEN IUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PK/KAI 
17.10.1995 MH/VYR 
Vesistäalue 
Ilannke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1988-1989. 
Perattuja koskia on kivetty 1,3 km sekä tehty kutusoraikkoja kalojen kutupaikoiksi 
Vesistössä sijaitseva betonirakenteinen Ala-Mustinjärven uittopato on jäänyt Kainuun ympäristö 
keskuksen kunnossapidettäväksi. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n metsäautotie kulkee padon yli. 
Yhtiö on kunnostanut padon kansilankutusta ja poistanut padon pohjalavan. Muuta padon 
kunnostustarvetta ci ole ollut. 
Ln papliätös 	 ö,1 aousamja 
PSVEO 26.3.1982 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
19.2.1992 	 ES/Kavy 
5.9.1995 MH/VYR 
\Tesistöalue 
Hanke 	 I<unta 	 Nimi 	ii ro 
Sapsojoen uittosäännön 	 Sotkamo 	 Oulujoki 	59.86 
1 imoaminen, Lontan uittopato 
k'leisiier]ot 
Uittoväylällä ei ole ollut kunnostustoimenpiteitä. 
Betonirakenteinen Lontan uittopato on vesioikeuden päätöksen mukaan Kainuun ympäristökes-
kuksen kunnossapidettävä. 
Ympäristökes.kuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Li11),11) iä'):1 	 f 
PSVEO 26.3.1982 	 vesi- ja y«lpäristöliallitus 
PSVEO 30.11.1984 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
192.1992 	 ES/Kavy 
4.9.1995 MI-I/VYR 
Vesistöalue 
1 Uanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Tipasjoen uittosäännön 	 Sotkamo 	 Oulujoki 	59.85 
kumoaminen. Tipasjärven ja 
Pungan uittopadot 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1988-1989. 
Uittotarkoituksiin perattuja koskia on kivetty 4,2 kul, purettu yksi uittokouru, sekä tehty 
rantavahvistuksia. Lisäksi on tehty kalojen kutusoraikkoja. 
Uittoreitillä jäljellä olevat kaksi uittopatoa ovat sopimuksilla siirtyneet Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy:n (silloinen Kajaani Oy) kunnossapidettäviksi. Nykyisin ne toimivat yksityistien siltoina. 
Ynipäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kurulossapitää hanketta, 
Lul)-,iii:iälös 	 I_ u ;/ 1nsaaja 
PSVEO 26.3.1982 	 vesi- ja ympäristöhallitus 





KUNNOSSAPITOI1 AN( kE1N _V1 UIST1O 
pvm 	 Laatija/yl:siklcö 
19.2.1992 	 ES/Kavy 
5.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Haiike 	 ](unta 	 Nimi 	tiro 




Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1982-1983. 
Perattuja koskia on kivetty 0,8 Iuf, uittopatoja on purettu 2 kpl ja vesistöstä on poistettu paaluja 
ja arkkuja. 
Kainuun ympäristökeskuksen hallintaan ja kunnossapidettäväksi on määrätty betonirakenteinen 
Vuosanganjärven uittopato. 
Vinpäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
F 	i 	itii 	 F. iVart}aaj:~ 
PSVEO 26.3.1982 	 vesi- ja ympäristölhaflitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PK/KAI 
11 	 17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 




Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1983-1984. 
Perattuja uittoväyliä on kivetty yhteensä 6,5 km. Lisäksi on purettu kaksi uittopatoa ja poistettu 
sulkulaitteita viidestä uittopadosta. 
Viisi uittopatoa (Alslammen, Kuusijärven, Iso-Kälkäsen, Alasenjärven ja Mäntykosken uittopa-
dot) ovat PSVEO:n päätöksen mukaan jääneet Kainuun ympäristökeskuksen kunnossapidettäväk-
si. Mäntykosken padon on Kainuun metsälautakunta rakenteita vahvistamalla ottanut metsäauto-
tien sillaksi ympäristökeskuksen suostumuksella. Tienpitäjä huolehtii päällysrakenteiden 
kunnosta. 
Reitillä olevat loput kaksi uittopatoa ovat siirtyneet tie- ja vesirakennuslaitoksen kunnossapidettä-
väksi. Ne toimivat maantiesiltoina. 
Ympäristökeskuksella ei ole viime vuosina ollut patojen kunnossapitotarvetta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 4.5.1982 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija /yksikkö 
19.2.1992 	 ES/Kavy 
12 	 5.9.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Luvanjoen vesistön uitto- 	 Hyrynsalmi 	 Oulujoki 	59.71 
säännön kumoaminen, 59.72 
Mikitänjärven uittopato 	 59.73 
59.74 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1985-1986. 
Perattuja koskia on kivetty 5,0 km. 
Mikitänjärven betonirakenteinen uittopato on määrätty Kainuun ympäristökeskuksen kunnossapi-
dettäväksi. Ympäristökeskuksella ei ole ollut viime vuosina tarvetta kunnossapitää hanketta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 18.1.1983 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PK/KAI 
17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Luulajanjoen uittosäännön kuuro- 	Kulhmo 	 Oulujoki 	59.96 
aminen, Turvakko-, Kostamos-
ja Luulajanjärven uittopadot 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympa ristöpiirin toimesta vuonna 1985. 
Perattuja koskia on kivetty 3,3 km. 
Vesistöön jäi yhteensä 5 kpl betonisia uittopatoja, joista yksi, Kotajärven uittopato, toimii 
yksityistien siltana. Tien omistaja on sitoutunut pitämään ko. padon kunnossa. Niemisenjärven 
uittopato, joka toimi aiemmin maantiesiltan<<, on purettu V. 1994 Kainuun vesi- ja ymparistöpiirin 
toimesta vaarallisena rakenteena. 
Muut kolme patoa (Turvakkojärven, Kostarvosjärven ja Luulajanjärven uittopadot) ovat 
PSVEO:n päätöksen mukaisesti Kainuun ymparistökeskuksen kunnossapidettäviä. Kostamosjär-
ven padon ylikulkusilta on uusittu v.1994. Muilla padoilla ei ole kunnossapitotarvetta. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 5.6.1984 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 








Uittosäännön kumoaminen Änätti- 	Kuhmo 	 Oulujoki 	59.91 
järven ja Ontojärven väliseltä sekä 59.92 
Änättijärveen laskevilta vesiltä, 	 59.93 
Juortanan ja Kaarneenkosken uitto-
padot ja Kaarneen 1. Vuonteen pato 
Yleistiedot 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1987-1988. 
Perattuja koskia on kivetty 1,1 km. On poistettu patojen sulkulaitteita ja purettu uittoränni. 
Lisäksi on tehty kalojen kutusoraiktioja. 
Uittoreitille on Kainuun ympäristökeskuksen kunnossapidettäväksi jäänyt kolme betonirakenteista 
uittopatoa (Juortanajärven ja Kaarneenkosken uittopadot, Kaarneen uittosulkupato). 






vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
5.10.1995 	 PK/KAI 
15 	 17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lieksanjokeen laskevien vesis- 	Kuhmo 	 Vuoksi 	4.44 
töjen uittosäännön kumoaminen, 	Lieksa 
Jonkerin pohjapato, Jonkerin 
Uit top ato 
Yleistiedot 
ISVEO:n päätöksen mukaisesti Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri rakensi Jonkerin pohjapa-
don vuonna 1990 samassa yhteydessä, kun se poisti ko. vesistön tarpeettomat uittorakenteet. 
Paikalla oli aikaisemmin säästöpato, jonka puuosat purettiin pohjapadon vahvistuttua. 
Jonkerin pohjapadon pituus on 25 m, padon harjan korkeus on N60 +195,80 ja padon keskellä on 
alivirtaama-aukko. Padossa on teräsbetoninen sydän, moreenitiivistys ja kiviset virtausluiskat. 
Pato sijaitsee Kainuun ympäristökeskuksen alueella ja se on myöhemmin siirtymyt tämän 
kunnossapidettäväksi. 
Uittoreitillä oleva Jonkerijärven uittopato kuuluu Kainuun ympäristökeskuksen kunnossapidettä-
viin rakenteisiin. Ympäristökeskuksella ei ole ollut tarvetta kunnossapitää patoa. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
ISVEO 23.9.1988 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
9.10.1995 	 PI IKAI 
16 	 17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Martin- ja Lylyjoen uitto- 	 Puolanka 	 lijoki 	61.73 
säännön kumoaminen, Hieta-, 
Heini- ja Lylyjärven uitto-
padot, Hietajärven pohjapato 
Yleistiedot 
Hanke liittyy Näljängän vesistön uittosäännön kumoamiseen. 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympa ristöpiirin toimesta vuosina 1994-1995. Perattuja 
koskia on kivetty 6,9 km ja kalojen kutusoraikkoja on tehty kymmeneen koskeen. 
Uittoreitillä on kolme uittopatoa, Hietajärven pato, Heinijärven pato ja Lylyjärven pato. Padot 
jäävät Kainuun ymparistökeskuksen kunnossapidettäviksi. 
Hietajärven luusuaan on rakennettu pohjapato, jonka avulla nostetaan Hieta- ja Martinjärven 
vedenpintaa. Pohjapadon rakennusmateriaali on moreenia. Padon pituus on 30 m ja harjan leveys 
3,0 m. Jokiuoman kohdalle jätetään virtausaukko kalojen nousun varmistamiseksi. Aukon 
korkeus on N43 + 209,42 ja leveys 1,5 m. Aukon vieressä padon harjakorkeus on N43 + 209,57. 
Hietajärven pohjapato on valmistunut v. 1995. Pohjapadon kunnossapidosta vastaa Kainuun 
ympäristökeskus. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 25.8.1992 	 vesi- ja ympäristöhallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
9.10.1995 	 PIUKAI 
17.10.1995 MH/VYR 
Hanke 	 Kunta 
Askanjoen uittosäännön 	 Puolanka 







Hanke liittyy Näljängän vesistön uittosäännön kumoamiseen. 
Hanke on toteutettu Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta vuosina 1994-1995. Perattuja kos-
kia on kivetty 4,2 km ja kalojen kutusoraikkoja tehty kymmeneen koskeen. Lisäksi on poistettu 
patojen sulkulaitteita. 
Askanjoen yläosaan on rakennettu pohjapato, jonka avulla nostetaan Askanjärven vedenpintaa. 
Padon pituus on 60 in ja patohaijan leveys 3,0 nz. Vene- ja kalankulun varmistamiseksi padon 
keskelle jätetään n. 0,20 m syvä ja 1,5 m leveä aukko. Aukon korkeus on Nai + 171,85. Pato on 
betonisydämellä varustettu moreenipato. Virtausluiskat on verhottu kivillä. 
Uittoreitillä on kaksi uittopatoa, Askanjärven ja Vähä-Askanjärven padot. Uittopatojen ja pohja-
padon kunnossapito kuuluu Kainuun ympäristökeskukselle. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 11.9.1992 	 vesi- ja ympäristöhallitus 




YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatijalyksikkö 
17.10.1995 	 PKIKAI 
18 	 17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Hossanjoen uittosäännön 	 Suomussalmi 	 Oulujoki 	59.52 
kumoaminen, Salmijärven Kuusamo 	 59.53 
uittopato, Tormua- ja 
Hypäsjärven pohjapadot 
Yleistiedot 
Uittoreitillä on 7 kpl uitto- tai muuta patoa, joista yksi puretaan, viisi jää metsähallituksen kun-
nossapidettäväksi ja yksi (Salmijärven uittopato) Kainuun ympäristökeskuksen kunnossapidet-
täväksi. Lisäksi päätöksen mukaan rakennetaan kaksi pohjapatoa, Tormuajärven ja Hypäsjärven 
pohjapadot. Perattujen koskien kiveystyöt ja muut kunnostustyöt ovat kesken. 
Hypäsjärven luusuaan rakennetaan betonisydämellä varustettu moreenipato. Pad on pituus on 40 
m. Harjan korkeus on N43 + 218,00 muualla, paitsi nykyisen uoman kohdalla alivirtaama-aukossa 
N43 + 217,75. Virtaamaluiskat on verhottu kivillä. 
Tormuajärven luusuaan rakennetaan pohjakohouma, johon sijoitetaan aukko veneen- ja kalanku-
lun varmistamiseksi. Pohjakohouman harfan korkeus tulee olla N43 + 200,70. Pohjakohourna 
verhoillaan kivillä tai louhoksella. 
Pohjapadon ja pohjakohouman kunnosta vastaa Kainuun ympäristökeskus. 
PSVEO on antanut päätöksen 6.10.1995 Salmijärven pohjapadon rakentamisesta Hossanjoen 
vesistön uittoväylän entisöintiin liittyvänä toimenpiteenä. 
Päätöksen mukaan Salmijärven pohjapato rakennetaan Salmijärven uittopadon yläpuolelle 114 m 
uittopadosta. Pato rakennetaan moreenista ja verhoillaan kivillä tai louhoksella. Pohjapadon kes-
kelle rakennetaan kalannousua varten syvennys. Pohjapadon avulla saadaan nostaa Salmijärven - 
Alajärven vedenkorkeuksia siten, että tuleva keskivedenkorkeus (MW) on enintään N43 + 224,60 
ja alivedenkorkeus (NW) vähintään N43 + 224,45. 
Padon kunnossapidosta vastaa Kainuun ympäristökeskus. 
L,upapäiitös 	 Luvansaaja 
PSVEO 9.7.1993 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
VYO 13.1.1995 
PSVEO 6.10.1995 







YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 
26.9.1995 
I 	 4.10.1995 
Hanke 	 Kunta 








Järven säännöstelyyn on alkujaan vesitoimikunta 7.6.1946 myöntänyt luvan Suomen valtiolle. 
Inarijärven ranta-alueilla on Inarijärven säännöstelystä johtuen aiheutunut voimakkaampaa 
rantojen syöpymistä säännöstelyä edeltäneeseen aikaan verrattuna. Lapin ympäristökeskus on 
PSVEO:n päätöksen 18.12.1974 perusteella Inarijärven säännöstelystä aiheutuneiden haittojen ja 
vahinkojen poistamiseksi ja estämiseksi toteuttanut kunnostustöitä säännöstelyn vaikutusalueella. 
Rantasuojauksia on toteutettu tielaitoksen toimesta vuodesta 1966 vuoteen 1970 asti, jonka 
jälkeen suojaustyöt siirtyivät Lapin ympäristöl<esl<ul<selle. 
Rakennettuja suojauksia on vuoteen 1994 mennessä yhteensä 27 027 m, joista Ivalojoella 
Törmäsen kylän ja Inarijärven välillä 17 720 nn. Rakennettuja kohteita on yht. 76 kpl. Tarkastet-
tuja ja raivattuja Inarijärven ranta-alueita on tehty vuosina 1976-1979 ja 1993 yhteensä 2 164 
km. Puhdistettuja apajapaikkoja vuosina 1976-1979 on yhteensä 343 kpl. 














PSVEO 22.12.1982, sivuvesistöt 
KHO 20.6.1983 
KHO 20.1.1984 
KHO 10.5.1984, sivuvesistöt 
Luvansaaja 
tie- ja vesirakennushallitus/ 
yes ihallitus 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KP/LAP 
17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Loue-Kätkävaaran asutusalueen 	TervoIa 	 Kemijoki 	65.16 
kuivatus 	 Rovaniemen 
nilk 
Yleistiedot 
Alue luovutettu yhtiön kunnossapidettäväksi 14.-15.11.1958. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 25.7.1957 	 maatalousministeriön asutusasiain osasto 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KP/LAP 
17.10.1995 MH/VYR 
Hanke 	 Kunta 
Kelujoen yläosan perkaus 	 Sodankylä 
Yleistiedot 
Hankkeen luovutusvuosi on 1964. 
Hankkeeseen ei sisälly kunnossapidettäviä rakenteita. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Vt 21.11.1959 	 valtio 









pvm 	 Laatija/yksikkö 








Tengeliöjoen vesistön uittosään- 	Muonio 
nön kumoaminen, Konttajoen oi-
kaisun yläpään, Konttakönkään 





Pohjois-Suomen vesioikeus on kumonnut 16.4.1992 Tengeliöjoen vesistön uittosäännön. 
Viimeinen uitto on suoritettu Tengeliöjoella v.1966. Rajajokikomission päätöksen 20.6.1979 
mukaan VYH:lle myönnettiin lupa kunnostustöiden suorittamiseen Tengeliöjoen vesistöissä. 
Samassa päätöksessä velvoitettiin vesistöön jäävät uittorakenteet vesihallituksen kunnossapidet-
täväksi ellei toisin sovita. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on kiinnostanut Tornion- ja Muonionjoen 
sivujoet vuosina 1980-1989. 
Konttajokea on oikaistu n.1 km matkalta. Oikaisun yläpäässä on kohtalaisessa kunnossa oleva 
säästöpato, jossa on puuarkut. Arkkujen päälle on rakennettu teräspalkkisilta (I 320/130 mm), 
jossa on puukansi. Padon vapaa aukko on 9,5 m. Pato toimii jalankulkusiltana. 
Konttakönkään yläosassa on uittosäännön mukainen säästöpato. Padon yli johtaa puisilla 
kannattajilla tehty jalankulkusilta. Pato toimii siltana paljon käytetyllä polkureitillä. Padossa ei 
ole pohjalavaa eikä kynnystä. 
Pitkäkosken niskassa oleva Jokihaaran säästöpato on rakennettu v. 1950. Padossa on 7 m:n 
aukko. Nykyään pato on huonokuntoinen. 
Peurakosken niskassa oli Peurajärven säästöpato, joka oli varustettu kahdella 8 m:n aukolla. Pato 
on nykyään purettu. 
Nuolikosken alaosassa joen vasemmalla puolen on 73 m:n pituinen ohjeseinä, joka on osaksi 
arkku- osaksi konttiohjeseinää. Ohjeseinä on jätetty paikoilleen matkailunähtävyydeksi, sillä se 
sijaitsee em. polkureitin läheisyydessä. 




Rjk:n päätös 20.6.1979 
	
vesi- ja ympäristöhallitus 
PSVEO 16.4.1992 




YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
26.9.1995 	 KP/LAP 
5 	 4.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Kangosjoen vesistön uitto- 	 Muonio 	 Tornionjoki- 67,4 
säännön kumoaminen. Akanjoen 	 Muonionjoki 
uittoruuhi ja säästöpato 
Yleistiedot 
Uitto loppui Kangosjoesta v. 1965. Suomalais-ruotsalaisen rajajokikornission päätöksen 
15.11.1979 mukaan VYH:Ile myönnettiin lupa kunnostustöiden suorittamiseen Kangosjoen, 
Jerisjoen ja Utkujoen vesistöissä. Samassa päätöksessä velvoitettiin vesistöön jäävät uitto-
rakenteet VYH:n kunnossapidettäväksi. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on kunnostanut Tornion- ja 
Muonionjoen sivujoet vuosina 1980-1989. 
Kaksi kilometriä jokisuusta on uittosäännössä mainittu Akanjoen uittoruuhi. Puisen uittoruuhen 
pituus on 240 m ja leveys 1.8 m. Se on rakennettu luonnonuoman viereen. Ruuhen yläpäässä on 
uittosäännön mukainen puinen 1,6 m:n ja 3,4 m:n aukoilla oleva säästöpato. Rakenteet ovat 
nykyään huonokuntoisia. 




Rjk:n päätös 15.11.1979 
	
vesi- ja ympäristöhallitus 
PSVEO 16.2.1982 






pvm 	 Laatija/yksikkö 
16.10.1995 	 KP/LAP 
17.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Ylläsjoen ja Niesajoen vesistö- 	Kolari 	 Tornionjoki- 	67.36 
jen uittosäännön kumoaminen Muonionjoki 67.37 
Yleistiedot 
Pohjois-Suomen vesioikeus on kumonnut 9.6.1982 Ylläs- ja Niesajoen uittosäännön. Rajajokiko-
mission päätöksen 15.11.1979 mukaan VYH:lle myönnettiin lupa kunnostustöiden suorittamiseen 
Tengeliöjoen vesistöissä. Samassa päätöksessä velvoitettiin vesistöön jäävät uittorakenteet 
vesihallituksen kunnossapidettäväksi ellei toisin sovita. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on kunnos-
tanut Tornion- ja Muonionjoen sivujoet vuosina 1980-1989. 
Ylläs- ja Niesajoen vesistöjen alueella ei ole kunnossapidettäviä rakenteita 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
Rjk:n päätös 15.1 1.1979 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
PSVEO 9.6.1982 





Jeris- ja Utkujoen vesistön 
uittosäännön kumoaminen, 
Torosjärven Kenttälanden ja 
Jerisjoen välinen uittoruuhi 
277 
KUNNOSSAPITOHANKKEEN MUISTIO 
pvm 	 Laatija/yksikkö 
26.9.1995 	 KP/LAP 
4.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Kunta 	 Nimi 	nro 
Muonio 	 Tornionjoki- 67,4 
Muonionjoki 
Yleistiedot 
Viimeinen uitto on suoritettu Jerisjoessa v. 1947 ja Utkujoessa v. 1965. Suomalais-ruotsalaisen 
rajajokikomission päätöksen 15.11.1979 mukaan VYH:lle myönnettiin lupa kunnostustöiden 
suorittamiseen Kangosjoen, Jerisjoen ja Utkujoen vesistöissä. Samassa päätöksessä velvoitettiin 
Torosjärven Kenttälanden ja Jerisjoen välinen uittoruuhi VYH:n kunnossapidettäväksi. Lapin 
vesi- ja ympäristöpiiri on kunnostanut Tornion- ja Muonionjoen sivujoet vuosina 1980-1989. 
Kyseinen uittoruuhi on rakennettu vuonna 1956 metsähallinnon Perä-Pohjolan piirikuntakonttorin 
toimesta. Puisen uittoruuhen pituus on 125 m, pintaleveys on 3,1 m ja pohjan leveys 1,0 m. 
Ruuhi on nykyään huonokuntoinen. 








YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
26.9.1995 	 KP/LAP 
8 	 4.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Naamijoen vesistön uittosään- 	Kolari 	 Tornionjoki- 67.8 
nön kumoaminen, Pasmajärven Muonionjoki 
säästöpato 
Yleistiedot 
Naamijoen vesistö laskee Sieppijärven kautta Torniojokeen. Naamijoessa ja sen sivuvesistöissä 
viimeinen uitto on suoritettu vuonna 1967. Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission päätöksen 
15.11.1979 mukaan VYH:lle myönnettiin lupa kunnostustöiden suorittamiseen Naamijoen vesis-
töissä. Samassa päätöksessä velvoitettiin vesistöön jäävät uittorakenteet VYH:n kunnossapi-
dettäväksi. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on kunnostanut Tornion- ja Muonionjoen sivujoet vuosi-
na 1980-1989. 
Pasmajärven luusuaan on uittosäännöstä poiketen rakennettu betonirakenteinen säästöpato. Padon 
aukot ovat 4,1 ni ja 8,2 m. Pato on rakennettu v. 1956 ja se on nykyään suhteellisen hyväkuntoi-
nen. 








YMPÄRISTÖKESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
26.9.1995 	 KP/LAP 
9 	 4.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Äkäs- ja Pakajoen vesistön 	Muonio 	 Tornionjoki- 	67.3 
uittosäännön kumoaminen, Muonionjoki 67.49 
Valkeanivan ja Mettonivan 
säästöpadot 
Yleistiedot 
Viimeinen uitto on suoritettu Äkäsjoessa v. 1967 ja Pakajoessa v. 1965. Suomalais-ruotsalaisen 
rajajokikomission päätöksen 15.11.1979 mukaan VYH:IIe myönnettiin lupa kunnostustöiden 
suorittamiseen Kangosjoen, Äkäsjoen ja Pakajoen vesistöissä. Samassa päätöksessä velvoitettiin 
vesistöön jäävät uittorakenteet VYH:n kunnossapidettäväksi. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on 
kunnostanut Tornion- ja Muonionjoen sivujoet vuosina 1980-1989. 
Valkeajoensuun alapuolelle Valkeanivaan on v. 1961-1962 Äkäsjoen oikaisun yhteydessä 
rakennettu betoninen säästöpato, jonka aukot ovat 6+5+6 m. Pato on nykyään suhteellisen 
hyväkuntoinen. Kukaslompolon luusuaan on rakennettu uittosäännön mukainen Mettonivan 
säästöpato 7,5 m:n aukolla. Pato on nykyään huonokuntoinen. 








YMPÄRISTÖKESKUS pvm Laatija/yksikkö 
26.9.1995 KP/LAP 
10 4.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke Kunta Nimi 	nro 




Kairijoki on n. 20 km Savukosken Martin kylästä pohjoiseen oikealta laskeva Kemijoen sivujoki. 
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on toteuttanut kunnostustöitä Kairijoen vesistössä v. 1991. Jokea 
kunnostettiin 29 km matkalla 16 koskiosuutta, joiden yht. pinta-ala on 24 ha. Viimeistelytyöt on 
suoritettu vuosina 1993-1994. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt töiden valmistumisiFmoi-
tuksen PSVEO:lle 8.11.94. 
Kairijoen vesistöalueelle rakennetuista laitteista ja rakenteista säilytetään Kairijoen pato. Patoa 
koskeva kunnossapitosopimus on tehty metsähallinnon Ylikemin hoitoaluee-n kanssa. Uomassa 
olevista puomeista säilytetään Majavasaaren nivojen alaosassa olevat puomit sekä osa n. 1,0 km 
Iekkiojan yläpuolella olevista puomeista muistona uittotoiminnasta Kairijoella. 
Hankkeen kunnossapitäjä on Lapin ympäristökeskus. 
Lupapäätös 	 Luvansaaja 
PSVEO 10.4.1991 	 vesi- ja ympäristöhallitus 
Nykyinen luvanhaltija on Lapin ympäristökeskus. 
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KUNNOSSAPIT®HANKKEEN MUISTIO 
LAPIN 	 - 
YMPÄRIST®KESKUS 	 pvm 	 Laatija/yksikkö 
26.9.1995 	 KP/LAP 
11 	 4.10.1995 MH/VYR 
Vesistöalue 
Hanke 	 Kunta 	 Nimi 	nro 
Lokan ja Porttipahdan 	 Sodankylä 	 Kemijoki 	65.83 
veneilyreitit 	 65.93 
Yleistiedot 
Lapin vesi- ja ympäristöpiiiin toimesta on toteutettu Lokan ja Porttipahdan tekojärvien venereitti-
rnerkintää vuodesta 1983 alkaen. Merenkulkuhallitus on hyväksynyt ja vahvistanut venereittien 
merkintäsuunnitelman ja rakennetut viitoitukset 23.3.1988. 
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella on toteutettu seuraavat kohteet: 
- venereitit väleille Vuotso-Mutenia, Porttipahta-Säreistölanden kanava. 
- venereitti Luirojoelle 
- Lokan ja Porttipahdan kummelit 
- loistot Kuukkelinkumpuun, Sammaspaloon ja Yliapajamaahan 
- venesatamat Vuotsoon, Sarvikotamaahan ja Siltahaijuun sekä veneranta Korvasjoelle 
Lokan ja Porttipahdan venereittien kunnossapitoalue on 260 lin. 
Lokan ja Porttipahdan venereittien hoito ja ylläpito on siirretty Lapin vesi- ja ympäristöpiirille 
VYH:n kirjeellä 18.4.1984 nro 108/330. Nykyinen kunnossapitäjä on Lapin ympäristökeskus. 
Luvanhaltija 
Hankkeesta ei ole lupapäätöstä. 
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Vt = vesistötoimikunta 
2. Vt = 2. vesistötoimikunta 
LH = lääninhallitus 
mh = maaherra 
kuv = kuvernööri 
LSVEO = Länsi-Suomen vesioikeus 
ISVEO = Itä-Suomen vesioikeus 
PSVEO = Pohjois-Suomen vesioikeus 
VYO = vesiylioikeus 
KHO = korkein hallinto-oikeus 
KKO = korkein oikeus 
Rjk = suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 
Alueelliset ympäristökeskukset: 
UYK = Uudenmaan ympäristökeskus 
LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus 
HAM = Hämeen ympäristökeskus 
KAS = Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
ESA = Etelä-Savon ympäristökeskus 
PSA = Pohjois-Savon ympäristökeskus 
PKA = Pohjois-Karjalan yinpäristökeskuis 
LSU = Länsi-Suomen ympäristökeskus 
KSU = Keski-Suomen ympäristökeskus 
KPO = Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
PPO = Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
KAI = Kainuun ympäristökeskus 
LAP = Lapin ympäristökeskus 
Yhdyshenkilöt: 
ES/UYK = Erkki Saikkonen 
RK/LOS = Reijo Koskenkorva 
HKK/HAM = Heikki Koskinen 
TM/KAS = Toivo Mustonen 
TR/ESA = Toivo Rautanen 
EK/PSA = Erkki Kaijalainen 
ES/PKA = Einari Soininen 
KS/LSU = Kari Syvänen 
AM/KSU = Antti Mattila 
JV/KPO = Jorma Vääräniemi 
JK/PPO = Juha Kauto 
PK/KAI = Pentti Karjalainen 
KP/LAP = Kari Porsanger 
Muut: 
VYR 	= vesivara- ja ympäristörakentamisyksikkö 
MMM 	= maa- ja metsätalousministeriö 















KUVAI L ULEHTI 
Julkaisija 	 Julkaisun päivämäärä 
Suomen yrp~iristökeskus 	 1.2.1996 
Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 
Minna Hanski ja Heikki Pajala 
Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) 
Alueellisten ynipiiristökeskusten kunnossapidettLiviit vesistörakenteet 
Osa A: Hankkeiden periistieclot, rakenteiden tekninen nykyarvo ja kunnossapidon vuotuinen rahoitustarve 












Osa A: Hankkeiden perustiedot, rakenteiden tekninen nykyarvo ja kunnossapidon vuotuinen rahoitustarve 
Osa B: iKuniiossapitohank<keiden muistiot 
Tiivistelmä 
Moniste on tilanteen 1.1.1996 mukaisesti p,iivitetty tuloste atk-muodossa olevasta kunnossapitorekisteristä, johon on 
sisiitlytetty kaikki ne vesistöhankkeet, joissa ympiiristöhallinto on valtion puolesta Iuvanhaltijana ja joihin sisältyy 
kwinossapitovclvoite. Rekisterissii on yhteens~i 243 hanketta, joihin sisältyvien kunnossapidettCivien rakenteiden 
yhteenlaskettu tekninen nykyarvo on n. 1,2 miljardia markkaa. Vuotuinen rakenteiclen kunnossapidon m~iärärahatarve 
on 4,8 miljoonaan markkaa ja vuotuinen perusparannuskoijausten määrärahatarve 7,0 miljoonaa 	markkaa. 
Kunnossapidett,ivät hankkeet kuuluvat pä~iosin nmaa- ja nlets~italousnunisteriön hallinnonalalle. ICunnossapitorekisteri~i. 
ylkipidc1iin Suomen ympiristöl<eskuksessa. 
Asiasanat (avainsanat) 
kunnossapito, rakenteet, vesirakennus 
Muut tiedot 












Osa A 87 	 Suomi Ju11Kinen 




puh. 90-4030 0100 
Telefax 90-4030 0190 
Kustantaja 
Suomen ynzpäristökeskus 
PL 140, 00251 Helsinki 


